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A c o g i d o á l a f r a n q u i c i a é i n s c r i p t o COÍTIO c o r r e s p o n d e n c i a de s e c u n d a c lase e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D I R E C C I O N Y A D M I N I S T R A C I O N : 
DO N U M . 103. ESQ. A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . m m POSTAL{ 
I P r o o i o í S c í o s s u L s o i r i T ^ o i ^ i a . . 
12 meses .... $21-20 
6 id 511-00 
3 id $ 6-00 I5LADECCBi{ 
12 meses |15.00 placa. 
6 id $ 8.00 id. 
3 id $ 4.00 id. 
12"ineses „.. $14.09olata. 
6 id | 7.00' id. 
3 ti $ 3.73 id. 
fEEOEÁMAS POE E GiBLE 
ÍERVICIO FARTICULAR 
D E L 
O m U l O D B L . A M A R I N A . 
í 
DE A l OCHE 
Madr id 20. 
E L REY 
i . pesar de lo que se ha dicho el 
Rey no se ha restablecido aun de la 
afección catarral que padecía. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el mmento en que telegrafío, es-
tán ios Ministros reunidos en Con-
sejo y al entrar todos han manifesta-
do que no llevaban , asunto alguno de 
importancia. 
Se supone que el objeto principal 
del Consejo será tratar de la cuestión 
electoral. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa 
las libras esterlinas á 27-80. 
Servicio de l a Praasa AsoiáaidQ. 
f ^ " Oe la tarde 
EL PROCESO DE' T H A W . 
Nueva York Marzo 20.—Una nueva 
sorpresa ha causado esta mañana el 
abogado defensor Delmas, al declarar 
tan pronto como se abr ía la sesión 
del proceso de Tahw, que retiraba la 
petición que hizo ayer al efecto de que 
el Tribunal le autorizase para leer una 
carta qce su defendido escribió á un 
banquero de Pi t í sburg y llamó segui-
damente al doctor Hamilton para que 
lpclara.se. 
El Procurador Jerome se opuso a 
que declarase el citado doctor en el pe-
ríodo avanzado que había alcanzado 
la causea y después ote una prolongada 
discusión entre ambos abogados, el 
juez Fitzgerald que preside el Tribu-
nal, apoyó la protesta formulada por 
el Procurador. 
Llegado á este punto, se suspendió 
la sesión durante quince minutos, pa-
ra que pudieran consultarse los abo-' 
gados de la defensa y al reanudarse 
aquella, el doctor Hamilton pasó á 
ocupar su puesto y se dispuso que el 
jurado retirase la autorización para 
que el abogado defensor discutiera 
la estipulación por la cual el doctor 
Hamilton pudiera declarar. 
El conflicto entre el abogado defen-
sor Delmas y el Procurador Jerome, 
tuvo por resultado que el juez Fitz-
gerald 'declarase que se abr i r ía una 
investigación, en su presencia, pero no 
en la del jurado, sobre el estado men-
tal de Thaw, á ñn de decidir si se 
•nombraba ó no una comisión para 
i:que informase definitivamente, si fue-
ra necesaria, sobre la demencia de 
Thaw. 
Al argüir el Procurador que efl acu-
sado era incapaz de di r ig i r su defen-
sa, se suspendió la sesión hasta el 
I viernes, cuando el juez Fitzgerald de-
terminará si se ha de nombrar la co-
lisión á que se refiere más arriba y 
'jnentras tanto se eximirá al jurado 
«e practicar investigación alguna res-
Pjcto al actual estado mental de 
Ahaw. 
De la noche 
VICTORIA D E NICARAGUA 
V/dshington, Marzo 20.—El Minis-
""0 de Nicaragua ha recibido un des-
pacno en el cual se le anuncia que 
«« fuerzas embinadas de Honduras 
' «an Salvador, en número de cinco 
A C A B A M O S D E R E C I B I R 
de E u r o p a . 
P G R A X S U R T I D O D E 
J U E G O S D E S A L A 
en 
WGAI MACIZO, TAILADOS, 
con asientos de r e s i l l a 
V S T I L 0 S 
\ l0üIS XIV, I V y XVJ 
con puestos de 
'0&, Butacas, Sil lones, 
h i ] h ^ Consola y Mesa de 
Centro. 
- • • 1 Ma 
mi l combatientes, fueron derrotadas 
por el ejército hondureño en Nama-
signe, después de una reñ ida batalla 
que duró tres días. 
Mr. POST DE V I A J E 
San Juan, Puerto Rico, Marzo 20.— 
Hoy ha salido para los Estados Uni-
dos el Gobernador de la Isla Mr . Post, 
quien se dirige á Washington con 
objeto de conferenciar con el Presi-
dente Roosevelt, acerca de los asuntos 
de este territorio y del puesto de Se-
cretario de Puerto Rico, que ha que-
dado vacante con el ascenso de Mr, 
Post, puesto que los hijos del país 
desean ocupe un puer tor r iqueño. 
N U E V A DERROTA 
Londres, Marzo 20.—Las mujeres 
partidarias del sufragio han realiza-
do hoy un esfuerzo terrible para en-
trar en el Parlamento, pero la poli-
cía avisada de antemano, impidió la 
realización del plan. 
Todo se redujo á un alboroto en el 
cual las mujeres gritaron de lo l i n -
do, divertiendo á los que presencia-
ron la cómica escena, y á la detención 
de setenta sufragistas que fueron 
puestas en libertad, después de ha-
ber depositado la ñanza exigida. 
Lady Harberton iba á la cabeza de 
las alborotadoras. 
DUELO 
Paris, Marzo 20.—Hoy se ha efec-
tuado un desafío á espada de seis 
asaltos^ entre el senador Emmanuel 
Arene y el periodista Adolphe Bris-
scn. 
Ambos contendientes resultaron he-
ridos en los brazos.' 
E l periodista ligeramente y si se-
nador de bastante gravedad. 
E l duelo fué motivado por una car- ¡ 
ta insultante que dirigió el senador i 
Arene al periodista Brisson. 
TODOS CONTENTOS. 
Nueva York, Marzo 20.—Durante 
la argumentación de esta tarde Olea-
sen pidió á Hamilton que dijera si 
Thaw actualmente podía conferenciar 
con sus abogaods. Hamilton contes-
tó que no, manifestando además, que 
asi se lo había dicho ai Abogado Del-
mas. 
Si la comisión de peritos alienistas 
encuentra que Thaw está loco, el acu-
sado será reduido en un manicomio, 
pero en cambio, si opina.' IU® está 
cuerdo, se cont inuará el juicio. 
Delmas muestra gran contento con 
el aspecto que ha tomado la causa» 
declarando que Jerome admit i rá su 
derrota, y que el prisionero será pues-
to en libertad. 
Jerome oomplaoido á su vez, traba-
j a con gran fervor esta noche para 
reunir los tetimonios que presen ta rá 
m a ñ a n a al Juez Fitzgerald para pro-
bar la locura de Henry Kendali Thaw. 
ASFJSUTO B E Lia Jeiuá^A 
Marzo 20 de 1907. 
Azúcares.—No ha habido hoy va-
riación en los mercados extranjero-,, 
y aunque quieta, continúa muy soste-
nida la plaza de New York y la creen-
cia de que el mercado ha de subir 
pronto ha inducido á estos comprado-
res á mejorar algo sus anteriores 
ofertas, especialmente por lotes de 
buenas clases y de aguantes almacena-
dos, lo q;ue ha dado lugar á que at 
hiceran las regulares operaciones que 
reseñamos á cont inuación: 
560 sacos centrífuega pol. 95, á 3.90 
reales arroba, de trasbordo en esta 
bahía. 
5,000 sacos centr ífuga pol. 95.112, á 
3.97.8 reales arroba, en Cárdenas . 
17,000 sacos centr ífuga pol. 96. á 
4.01 reales arroba, en Cárdenas. 
4,000 sacos centr ífuga pol. 96, á 
4 reales arroba, en Cienfuegos. 
8,000 sacos centr í fuga pol. 96, á 
4.05.1¡4 reales arroba, en Caibarién. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-











m . i ) . 
NOTICIAS COMEECIALES 
New York, Marzo 20. 
Bonos de Cuba, 5 por cient® (ex-
in terés) , 100.1|8. 
Bonos registrados de los Esta-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttvés, 
101.5|8. 
Oentenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, de 6 á 
6,1 ¡4 por ciento anual. ' 
Cambios sobre Londres, 60 d.]v., 
banqueros, á $4.78.45. • 
Cambios sobre Londres R la vista, 
banqueros, á $4.83.00. 
Cambios sobre Par ís , 60 d.!v., ban-
queros, á 5 francos 23.3 ¡4 céntimos. , 
Idem sobre Ilamburgo, 60 d.jv. ban-
banqueros, á 94.3116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.112 cts. 
Centrífnprris. mimtiro 10, peí. 96, cos-
to y flete, 2.3}16 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 3 cts. j.< 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.3|4 cts. • . ' : • % 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$9.40. ' , 
Harina, patente^ Minnesota, á 4.35. 
Londres, Marzo 20. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOfe. 
6d. 
Maecabado, á" 9s. Od. 
Azúcar de reraoiacha (de la nue-
va cosecha, á entregar en 30 díasj 
9s. l . l !2d . 
Consolidados, ex-interés, 85.7116. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renfo 4 por 100 españ©], ex-feupon, 
95. 
París , Marzo 20. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 05 céntimos. 
Ü H S E Ü V A C I O N E S 
Correspondientes al día 20 de Marzo, he-
cha al aire libre en El Almendares, Obis-
po 54, para el DIAillO DE LA MAKliSA 




Barómetro: A' las 4 .F» i L 
Londres 3 d¡Vi •" 60 d[v 
París, 3 d|V 
Hamburgo. 3 d(V 3.3[4 
Estados Unidos 3 d[V 10 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 
Dto. papeleo aero»»!, 10 A i2.anuaL 
Monedas e.Gt.riZ'tjeras.—Se ce tizaa hoy 
como sigue:* i 
Greenbaeks 9.7[8 10. 
Pl tta amerieana . . . . . „ • 
Plata española 97.1i4 97.1; » 
Acciones y Valores.—El mercado 
abrió encalmado y sin haberse efec-
tuado ninguna operación de impor-
tancia durante la mañana , declinó a] 
gó, pero cierra un poco mejor ejri \-
nadQ; 
Cotizamos: 
Banco Español , 98.5!8 á 98.718. 
Bonos de Unidos, 115.1¡4 á 116. 
Acciones de Unidos, 120.5|8 á 121, 
Bonos del Gas, 113 á 113.1|4. 
Acciones del Gas, 112.3|4 á 113.114. 
Havana Electric Preferidas, 85.3j4 
á 86. 
Havana Electric Comunes, 44.3|8 á 
44.314. 
Deuda Interior, 98 á 99. 
Havana Central Bonos, 73 á 73.112. 
Hav. Central Acciones, 30 á 30.1 2. 
i ercado m o n e t a r i o 
CASAS D É CAMBIO , 
Habana. Marzo 20 de 1907. 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 97X á 97% V. 
Calderilla..(en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 
Oro americaDO con-
tra píata española. . . á 12 P. 
Centenes á 5.41 en plata. 
I d . en cantidades... á 5.42 en plata. 
Luises á 4.31 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.32 en plata. 
El peso americano 
En plata española. , á 1.12 V . 
% á 110 P. 
N o t i c i a s de l a s a f r a 
E l Central "Chaparra" 
E l 17 deíli corriente, el central "Cha-
p a r r a " tenía hechos ya. 200^)00 sacos 
de azúcar, proponiéndose pasar de 
300,000, contra 260,000, el año pa-
sado. 
E l Central "Perseverancia" 
Hasta «el día 14, habían pasado por 
los molinos del central "Perseveran-
cia ," Cienfuegos propiedad de D. M i -
guel Díaz, once millones de arrobas de 
caña que hacen un total de 98,000 sacos 
de azúcar. 
Un nuevo contrato hecho por 
D. Miguel Díaz con el dueño del cen-
t ra l "Aguada , " Sr. Carol, a l a rgará 
la zatfra de esta finca, que la había 
terminado con 25. mi1! sacos. 
N o t a s A z u c a r e r a s 
Movimiento de la zafr^ en Matanzas. 
Do-tal de sacos entrados .en Matan-
zas hasta el d ía 18 del actual, 
1,024.285. 
E l Juez Municipal de J a g ü e y Gran-
de, instruye diligencias sumarias por 
incendio de ' ochenta m i l arrobas de 
caña en la colonia "Ecuador" de Ge-
naro Ipiña. 
E l Juez Municápal de Limonar, ins-
t ruye diligencias sumarias, por incen-
dio de siete mi l arrobas de caña en la 
finca "M'aylen,, y unas diez y ocho 
mál 'arrobas en la finca " A n t o n i a . " 
O b r e r o s d e H . U p m a n n 
Tene.mcs á la vista la M»3moria que 
la Jun ta Directiva de la Sociedad de 
Ahorros "Obreros de H . Upmann" ha 
presentado á los señores socios de la 
misma con motivo de la celebración 
del cuarto aniversario de lia fundación 
de dicha institución. 
Es sorprendente y alentador ver 
ios v esfuerzos realizados por aquel 
puñado ele hijos del trabajo que en el 
dia 24 de Febrero de 1902 se neuni-e-
ron para acordar las bases de una 
sociedad de ahorres con el sollo objeto 
de hacer frente á lía adversidad» com-
pañera inseparable del obrero, fabri-
cando casas cómodas, limpias, de mu-
cha ventilación y de módico alquiler 
paa-a ser habitadas por la humilde cla-
se proletaria. . 
E l éxi to más Hicnjero ha coronado 
los sacrificios de aquel centenar de 
valientes y honrados trabajadoras y 
hoy es causa de admiración el desen-
VOÍvmÉttsnto social adquirido en cuatro 
años por lia Inst i tución de Ahorros 
"Obreros de H . Upmann". 
S-gún la Memoria, el primer Balan-
ce presentado en 31 de Diciembre d-e 
1902 era como sigue : 
Depositado en la fábrica 
de tabacos de los eñoras H . 
Upmann y 'Compañía . . - $2,298-47 
Eív.ctivo existente en ca-
ja según arqueo . . . . . . 353 31 
Tote $2,651-78 
Y según el resumen del Balance Ge-
leral publicado en 31 de Diciembre dy 
1.906, el estado de la sociedad en dicha 
echa era el siguiente: 
Capital activo . . >• ..$251,340-19 
Gapital pasivo . .• .• . .• 68,788-53 
'Capitol l íquido de Ja So-
ciedad .$182,551-66 
E l activo de la sociedad se distri-
ayc en esta forma: 
• Eteet ivó existente éé^áii 
arqueo , . . . . . . . .$ 2,579.-19 
Casa é e Regla. 
Su valor, según escritura 2,580-64 
Mobiliario. 
Importe del que pósele la 
Sociedad . . . . • 452-57 
Manzana número 2. 
Su- importe según tasa-
ción , . 126,681'-15 
Manzana número X. 
•Su Importe según tasa-
ción 116,766-00 
Depósitos, 
Importe ele io^ mismos 
por fallecimiento d'e, socios 806-33 
Fondo de reserva. 
Su importe en esta feeh 1,474-31 
Suma del 'activo .• >: .• .$251.340-19 
E n l-a interesante y -bien redactada 
Memoria se van señalando paso á 
paso Ips prpgrQsos y el desenvolvi-
miento de los intereses morales y ma-
teriales de esa agrupación trabajado-
ra, l a 'que como resulta-do de una sabia, 
honrada é inteligente administración 
euenta hoy con cincuenta y una casas 
de mampostería, de moderna construc-
ción, con colgadizos y espléndidas ins-
talaciones sanitarias y además un her-
moso loeal para la Secretaría y recreo 
de los asociados. 
La Sociedad de Ahorros "Obreros 
de H . Upmann" en Junta General ce-
lebrada en 3 de Agosto del año pasado 
acordó nombrar socios de honor á 
nuestro inolvidable compañero el se-
ñor don José Triay y al bien querido 
é inteligente Secretario Contador del 
D I A R I O DE L A M A R I N A el señor 
don Baibino Balbin, como agradeci-
miento á los valiosos servicios meri-
torios prestados en distintas ocasiones 
á la citada institución. 
Es digno de elogio también el com-
portamiento del señor don 1 Nicolás 
Almeyda, Maestro de ebras que d i r i -
gió bas fábricas, y puso su caja y 
crédito á idisposición de ila Sociedad, 
en momentos difíciles para el desen-
volvimiento de la misma. 
E l D I A R I O DE L A M A R I N A se 
complace en enviar su más calurosa 
felicitación al Comité Ejecutivo de 
"Obreros de H . Upmann" y á su dig-
no Presidente nuestro particular ami-
go el señor don Francisco Fernández, 
nervio principal de !la Sociedad, á cu-
yas gestiones,. decidido empeño, acti-
vidad y . constante interés, se debe en 
gran parte la próspera situación de la 
misma» y ojalá que el desenvolvimien-
to alcanzado por la institución, sirva 
de, 'estímulo para que otros -obreros, 
se asocien y constituyan una nueva 
empiesa del mismo género, tan bene-
ficiosa para ellos como para sus des-
cendientes. 
Y para terminar reproducimos gus-
tosos los dos últ imos párraf os con que 
cierra su Memoria el modesto y labo-
rioso Secretario de la Sociedad, clon 
Justo García Carballo, que dicen a s í : 
" N o desconoce esta Directiva los 
esfuerzos y sacrificios inmensos rea-
lizados por nuestros asociados; sabe-
mos que no hemos llegado aún á la 
meta de nuestras aspiraciones, aun-
que hayamos logrado consolidar nues-
t ra Sociedad sobre bases inconmovi-
blles, pero abrigamos el convencimien-
to de que los que supieron hacer sur-
gir de la nada una sociedad en tan cor-
to t i e m p e s a b r á n continuarla. Nuestra 
divisa debe ser ¡Adelante, siempre 
adelante! y si alguno, debido á nues-
tra, condición de trabajadores, tiene la 
desgracia de caer, artículos hay en 
nuestras leyes que Ufe amparen' y de-
fienden. 
Mas si á pesar de todo esto, perece 
en la demanda, siempre le queda rá la 
gÜIoria de haber pertenecido á una ins-
titución que es el orgullo de sus aso-




Para Mobila, gta. americana Doris, por ej 
capitán. 
En lastre. 
G a n a d o b e n e f i c i a d o 
7 p r e c i o s de l a c a r n e 
Marzo 20. 
^En los córralos de Luyanó se ven-
dieron hoy de las existencias anterio-
res 267 resc.s colombianas á 5.1|8 y 
5.1|4 centavos la libra. 
También se vendieron 17 reses más 
á $21.20 cada una. 
Así mismo se vendieron hoy de una 
partida llegada ayer á úl t ima hora, 
15 reses á 5 centavos l ibra y 8 á 4.112 
centavos id . 
Se beneficiaron hoy en el Rastro 
254 cabezas de ganado vacuno, 111 de 
cerda y 41 lanar, detal lándose de 24 á 
27, de 39 á 42 y de 38 á 40 centavos 
ki lo respectivamente. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L "ALFONSO X I I I " 
Con rumbo á la Coruña y San-
táhder , salió ayer tarde eft vapor co-
rreo español Alfonso X I I I , llevando 
carga geñé^al, correspondencia y pa-
sajeros. 
E L "BUENOS A I R E S " 
En la^tarde de ayer se hizo á la mar 
•Gon rumbo a1 Veraeruz, el vapor 
M?£)añvol Buenos» Aires 'conduciendo 
carga generád y pasajeros. 
E L " A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
Anoche entró en puerto procedente 
de Bahía Honda y escalas el vapor A n -
tolín del Collado, trayendo 90 pasaje-
ros y 160 reses que fueron desembarca-
das en Regla. 
M O V I M I E N T O DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veraernz y escalas en el vapor español 
Alfonso X I I I . 
Sres. Manuel Fernández Peón y dos hijo^ 
— Manuel Cortés — Tomás Fernández y se* 
ñora — George A. Albazzi — Dario Lópea 
-— Moisés Solana — Salvador Font — Anto-
nio Sánchez — Ramón San Pedro — Jorga 
Pegudo — Francisco López — Etelvina Fer-
nández — Caridad Alonso — Manuela Guillot 
— Eodolfo Fernández — Francisco Capriso 
— Juan Kodríguez — Porfirio García — Fran. 
cisco Martínez — Carmen Rodríguez y doa 
hijos — Rafael Paez — Gerónimo Áraus — 
Genaro Torres — Cairlos Pegudo y 44 de trán-
sito. 
SALIERON 
Para Coruña y aSntander en el vapor es» 
pañol Alfonso X I I I : 
Sres. Ventura Montols — Antonio Aponte 
— Juan Calvo — Domingo Fontanella —-
Edelmin Fulgueiro — Antonio Oller — An-
tonio García —José González — Pedro Díaz; 
— Antonio Nieto — Daniel Fernández — 
José García — Ramón López — Felipe Gar-
cía y 6 de familia — Santiago Perfil — Pe-
dro Harra — Manuel Aguí orre —Domingq 
Zabalgoezcoa — Manuel Suárez — Fulgencio 
Luis García — Mercedes Escarpute -— María 
Rosa García — José Locri — Ramón de laa 
Cuevas — José Domenech — Manuel Suárezi 
•— Eustaquio Peña y tres de familia — José 
Cubillas — Francisco Sobares — Rogelio 
Cañedo — Faustino Fernández — Celestinq 
Robledo —• Adolfo Hevia — Ventura Amé-
zaga — Eladio Mañón — Felipe Acbevarau-
te'— José Zapata — Ensebio Musuó — José 
Rodríguez M. Fernández — Jovino Fer-. 
nández — María Arrióla — José Prosper—v 
Julio Ochoa — Manuel Pérez — V. Alvares 
— Alfredo Cano — Bernardo Langargota y 
cuatro de familia — Sabtiago E. Christic— 
—Dolores Obregón — Ramón Arango —• 
Elisa Miranda — Consuelo Arango — Jo«á 
Antonio Fabernes — Constantino Gonzálea 
— Segundo Secades — Luis Bonborena — 
Manuel Corral —Jos;é Pérez Pérez — José 
San Juan — Manuel San Juan — Eladio 
Pereda — Manuel Lo jo — C. Delgado — 
Celestino Arias — 291 de tercera. 
Para Veraeruz en el vapor español Bue-
nos Aires. 
Sres. Moisés Solana — Ricardo Adams—• 
j Elisa Rincón y dos de .familia — Vicente 
Í Burinot — López Ñuño — Roberto Rivero 
i — Aatonie. Penichet — Eduardo Bravo — 
Pedro Vidal — Juan Herreo. 
i — 
MANIFJESTOS» 
V a p o r a s d3 t r a v a s i a 
SE ESJfEKAHÍ. 
Marzo / 
„ 21—Mobila, Mobila. 
„ 21—Bavaria,1 Hamburgo y escalas. 
„ 21—E. O. Saltmarsh, Liverpool. 
„ 23—Coronda, B. Aires y escalas. 
„ 25—Monterey, New York. 
„ 25—Kirchberg, Hamburg0 y escalas. 
„ 25—Esperanza, Veraeruz y escalas. 
„ 27—Morro Castle, New York. 
„ 30—Pió IX, Barcelona y escalas. 
„ 31—Manuel Calvo, Cádiz y escalas. 
33-—Progreso, Galveston. 
Abril: 
„ 1—México, Veraeruz. 
„ 1—Mérida, New York. 
SALDRAN 
Marzo: 
„ 20—Bordeaux, Progreso y escalas. 
„ 21—Píogreso, Galveston. 
22—Bavaria, Veraeruz y escalas. 
„ 23—Havana, New York. 
„ 22—Mobila, Mobila. 
„ 25—Monterey, Progreso y Veraeruz. 
„ 25—Coronda, B. Aires y escalas. 
„ 26—Esperanza, New York. 
„ 30—Morro Castle, New York. 
Abril: 
7, 1—Mérida, Veraeruz y escalas. 




Para Mobila, gta, inglesa C. M. Mills. 
Para Veraeruz, vap. español Buenos Aires. 
Marzo 20: 
Vapor americano E a v a m , ' procedente ds 
New York. 
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Negra y Gallarreta: 1 nevera, con 1 
b^Ti l ostras, 7 id. y 1 caja jamones, 6 
iu. galletas, 2 atados ciruelas, 7 id. que-
sos, 1 huacal apio, 2 id. pescado, 5 cu-
ñetes pepinos, 1 caja lenguas y 55 id. 
frutas. 
J. Alvarez; 1 nevera con 25 cajas 
champaña, 1 barril ostras, 40 cajas fru-
tas, 2 cuñetes uvas, 1 huacal apio, 10 
atados cacao, 31 cajas galletas, 5 ba-
rriles y 10 tinas manteca, 1 caja vidrio, 
8 barriles jamones, 1 bulto y 6 atados 
(60 cajas) quesos y 75 cajas pescado. 
J. M. Mantecón: 6 huacales cacao, 10 
estuches bacalao, 100 cajas conservas, 3 
cuñetes pepinos, 10 cajas galletas, 2 id. 
salchichones, 1 id. papel y 7 atados que-
sos. 
B. Torreg;rosa: 2 caías dulces. 10 id. 
galletas y 5 atados (2 5 caias) ciruelas. 
T. P. Kotsonis: '8 id. manzanas, 4 ba-
rriles uvas y 6 calas peras. 
J, F. Murray: 15 id. aves. 
A. Armand: 31 cajas y 7 atados (10 
caías) quesos. 
W. B. Pair: 2413 jamones. 
Mílián y comp.'-f. 400 sacos papas. 
Izquierdo y comp.: 500 id. id. 
Milián, Alonso y Co.: 500 id. id. y 
12 fardos sacos. 
S. Dalmau: 100 sacos frijoles y 250 
id. avena. 
Villar y Gutiérrez: 30 barriles gluco-
sa, 2 tinas mantequilla, 2 id. manteca, 
10 sacos harina y 5 bultos efectos. 
Casaus y Co.: 310 sacos papas. 
E. Hernández: 9 cajas tocino. 
Gonztález y Costa: 25 tercerolas man-
teca. 
González Covián: 104 sacos chícharos-
Isla, Gutiérrez y Co.: 3 cajas roma-
nas y 10 id. tocino. 
F. Parnas: 6 4 bultos cestos y otros, 
100 sacos papas y 25 barriles cebollas. 
Hotel Miramar: 10 bultos provisiones. 
Crucero Columbia: 274 id. id. 
Friedlein y Co.: 182 id. id. 
AVISO A LOS TENEDORES DE CDFOÜ 
SE C I G A R R O S 
Hogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s 7 V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten 5 remitan pa-
ra sn redención á nuestro 
Departamento de Premios 
Habana. 
6 á nuestros Eepositos en el Meríor,' antes del 31 ae M a r z o 
de 1907, después de cuja fecha,no será:c -aimidos. 
r i e n r y G i a y a n d O o c k & GO. L i t d . 
M a y a n a G o m m e r c t a l G o m p a n v » 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 21 de 1907. 
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Quartermaster: 219 id. id. 
Quesada y comp.: 25 cajas salchicho-
nes, 30 sacos frijoles, 25 id. chícharos 
10 cajas tocino y 1 id. muestras. 
Romagosa y comp.: 40 tabales pescado 
y SO cajas arenques. 
V. Otero: 50 sacos maTz. 
Severino Lavín: 200 cajas aceite. 
R. Pérez y Co.: 50 cajas salchichones, 
100 tabales robalo y 50 id. bacalao. 
J. F. Burguet: 30 cajas champaña. 
' E. R. Margarit: 303 cajas pescado y 
80 id., arenques. 
G. Lawton, Childs y Co.: 1 caja efec-
tos, 26 tabales pescado y 30 cajas aren-
ques. 
Costa, Fernández y Co.: 50 tabales 
robalo, 50 id. bacalao y 200 sacos papas. 
F. Baurledel y Co.: 42 cajas conser-
vas y otros. 
J. M. Bérriz é hijo: 14 id. galletas, 1 
Id. dulces y 6 id. mantequilla. 
C. Arnoldson y Co.: 50 bultos hierro. 
Cooperativa Mercantil: 2 tinas y 10 
atados (100 cajas) quesos, 2 barriles 
ostras, 1 huacal apio, 20 cajas espárra-
gos, 4 huacales cacao y 10 cajas man-
zanas. 
Galbán y comp.: 30 id. tocino, 100 
tabales pescado, 50 sacos harina de maíz, 
1,000 id. harina, 25 cajas óleo, 10 ter-
cerolas jamones, 250 id. y 25 cajas man-
teca y 8 id. salchichones. 
Vilaplana, Guerrero y Co.: 16 bultos 
efectos. 
Sierra y Alonso: 100 sacos papas. 
Mestres y comp.: 200 id. id." 
M. Mendoza: 9 id. avena, 6 pacas he-
no y 4 id. paja. 
Martínez y Posada: 197 sacos café. 
. C. Blasco: 17 bultos efectos. 
M. J. Dady: 40 id. id. 
Pernas y comp.: 9 id. id. 
M. de Cárdenas: 2 id. id. 
C. Berkowitz: 4 id. id. 
El Fígaro: 1 id. id. 
Lung S. Ling: 20 id. id. 
Abastecimiento de Hospitales: 6 id. id. 
G. M. Maluf: 3 id. id. 
C. Blattner: 4 id. id. 
Doval y comp.: 4 id. id. 
R. L Vidal: 26 id. id. 
K. Pesant y Co|: 4 id. id. 
El Almendares: 94 id. id. 
A. Camporredondo: 2 id. id. 
Solares y Carballo: 3 id. id. 
F. Basterrechea: 54 id. id. 
J. M. Clark: 4 id. id. 
Gutiérrez, Gonaález y Co.: 17 id. id, 
M. Quintana: 18 id. id. 
G. Cañizo G.: 9 id. id. 
L . Jurick: 10 id. id. 
G. E. Jenkins: 106 id. id. 
La Tropical: 52 id. id. 
L. M. Campi: 1 id. id. 
Lage y Pedroarias: 5 id. id. 
E. Zorrilla: 3 id. id. 
Mr. Magoon: 3 id. id. 
.T. W. Clanson: 36 id. id. 
S, S. Ross: 1 id. id. 
A, Salas: 3 id. id. 
J. Ferrán: 4 id. id. 
E. W. Clanson: 7 id. id. 
P. Carey Co.: 10 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 14 id. id. 
Harris, hno. y Co.: 672 id. id. 
F. Martínez: 3 id. id. 
López y Sánchez: 1 id. id. 
F. A. Tabeira: 1 id. id. 
J. Fernández y Co.: 5 id. id. 
J. López R.: 7 id. id. 
Soler y Bulnes: 7 id. id. 
Franco, Rey y Co.: 4 id. id. 
Vega y Blanco: 1 id. id. 
Blasco, Menéndez y Co.: 10 id. id. 
Hourcade, Crews y Co.; 189 id. id. 
Pérez y comp.: 14 id. id. 
El Mundo: 40 id. id. 
Ruiz y hno.: 1 id. id. 
Mestre y comp.: 17 id. id. 
Bonet y comp.: 800 id. id. 
A. G. Bornsteen: 43 id. id., 
A. B. Horn: 51 id. id. 
West India Oil R. Co.: 46 id. id. 
Pumariega, Pérez y Co.: 4 id, id. 
García y hno.: 5 id. id. 
A; Andie y Co.: 37 id. id. 
J. A. Vila: 667 atados tonelería. 
P. F. Me Laurinfl 1,871 piezas madera. 
Morales, Carranza y Co.: 500 barri-
les cemento. 
Puig y Giberga: 10 id. soda. 
Piel y comp.: 49* cuñetes clavos. 
Fleischmann y comp.: 3 neveras leva-
dura. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
106 bultos efectos. 
Southern Express Co.: 66 id. id, 
M. Johnson: 127 id. drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 757 id, id. 
Majó y Colonaer: 23 id. id, 
F, Tequechel: 83 id, id, 
A. González: 10 Id. id. 
Palacio y García: 10 id. talabai'tería. 
M. Carmena y comp.:. 16 Id. id. 
lucera y comp.: 24 id. id. 
Briol y hno.: 30 id. id. 
R. López y Co.: 1 id. sombreros. 
Pérez, Gonaález y Co.: 1 id. id. 
G. Fernández: 9 id. id. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 id. id. 
J. D. Canel: 12 bultos muebles, 
Champion y Pascual: 107 id. id, 
D, Ruisánchez: 66 id. id. 
García, Ostolaza M.: 7 id. id. 
Canoura y comp.: 4 id. id. 
Fernández, Castro y Co.: 40 id. efectos 
, Solana y comp.: 600 atados cartón y 
t; bultos efectos. 
García Cauto y Co.: 5 bultos sombre-
ros. 
Sanjenis y hno.: 1 id. id. 
P. Fernández y Co.: 3 id, efectos. 
M. V, Glynn: 35 rollos jarcia. 
Havana Brewery: 179 bultos efectos. 
Havana Central R. Co.: 5 id, id. 
Cuba Electric R, Co.: 8 id. j d . 
Henry Clay and Bock Co.: 15 id. id. 
C. H. Trhall y Co.: 49 id. id. 
.1. Gómez: 6 id. id. 
Morris, Heymann y Co.: 14 id." id. 
Taladrid, hno. y comp.: 29 id. id. 
J. Fortún: 31 id. id. 
M. Fernández y Co.: 1 caja tejidos. 
F. Unidos: 1 caja efectos. 
F. del Oeste: 2 id. id, 
C. B. Stevens y Co.: 70 barriles grasa 
y 1,600 id. cemento. 
G. Bulle: 111 bultos efectos, 50 sacos 
talco y 150 barriles yeso. 
Quer y comp.: 500 barriles cemento 
Alvarez, Cornuda y comp.: 100 cajas 
máquinas de coser. 
R. Mediavilla: 2 cajas tinta y 109 ro-
llos papel. 
Pons y Co.: 17 bultos calzado y otros. 
Viuda de Aedo y Vinent: 35 id. id. 
Tamames y Co.: 8 id, id. 
Veiga y comp,: 35 id, id, 
Lliteras y comp.: 7 id. id. 
Fernández, Valdés y Co.: 9 id. id^ 
Catchot García M.: 13 id. id. 
J, Mercadal: 2 id. id. 
A. Cabrisas: 6 id. id. 
Hernández y comp.: 6 id. id. 
V. Suárez y Co.: 2 id. id. 
J. Mazón J.: 2 id. id, 
Martínez y Suárez: 5 id. Id. 
Alvarez y García: 6 id. id, 
Maribona, García y comp.: 4 id. te-
jidos y otros, 
; E. Posso: 1 id, id. 
Sobrinos de Canales: 1 id. id. 
Nazábal, Pino y Co.: 3 id. id. 
J. G. Rodríguez y Co.: 5 id. id. 
Alonso y comp.: 1 id. id. 
•R. R. Campa: 11 id. id. 
V. Campa: 11 id. id. 
M. Frankfurter y Co.: 1 id. id. 
F. López: 13 id. id, , 
Huertas, Cifuentes y Co.: 4 id. id. 
D. G. Cano: 5 id. id. 
F. Bermúdez y comp.: 2 id. id. . 
Rico Pérez y Co.: 1 id. id. 
E. Roelandts y Co.:.l id. id. 
Rodríguez, Alvarez y Co.: 1 id. id. 
Fargas Ball-lloveras: 2 id. id, • 
Castaños, Galíndez y Co.: 2 id. id. 
Valdés é Inelán: 13 id. id, , 
C. Alvarez G.: 2 id. id. 
Laclán, García y Co.: 28 id. id . 
id. 
id. 
Frera y Suárez: 1 id. id. 
Lizama y Díaz: 1 id. id. 
¿Jarcia Tuñón y Co.: 8 id. id. 
Fernández, hno. y Co.: 12 id. id. 
A. García: 1 id. id. 
J. García y Co.: 5 id. id. 
Alvarez, Valdés y Co.: 5 id. id. 
Zamanillo y Barreneche: 3 id. id. 
J. Puigdomenech: 4 id. id. 
V, Capdevila: 1 id. id. 
Loríente y hno.: 5 id, id. 
A, Cora: 1 id. id. 
González, Menéndez y Co.: 6 id, id. 
Gómez, Piélago y Co.: 6 id, id, 
V, Pórtela: 1 id. id. 
Banco de la Habana: 4 id. sombreros. 
A. Revuelta: 1 id. tejidos y "otros. 
Angulo y Toraño: 1 id. id. 
Sánchez, Valle y Co.: 3 id. id. 
E. Recort: 4 id. id. 
A. Cohén: 2 id. id. 
Suárez y Laruño: 2 id. id. 
S. J. Israel: 4 id. id. 
F. do Arriba: 35 id. ferretería. 
J. B. Clow é hijo: 39 id. id. 
Marina y comp.: 390 id. id. 
Castolciro y Vizoso: 149 id. id, 
lienguría. Corral y Co.: 211 id. id. 
Gorostiza, Barañano y Co.: 49 id. 
Capestany y Garay: 225 id. id. 
M. Vila y Co.: 48 id. id. 
J. do la Presa: íü! id. id. 
M. Coto: 37 id. id. 
G. Gardner: 21 id. id. 
Pons y comp.: 3 id. id. 
Prieto y comp.: 15 id 
Purdy y Henderson: 19. id. id, 
Alvarez y Siñériz: 45 id. id. 
B. Alvarez: 10 id. id. 
Aspuru y comp.: 43 id. i . i . 
Knight, Wall y Co.: 267 id. id. 
J. S. Gómez y Co.: 26 id. id, 
J. Basterrechea: 354 id. id. 
L. Aguilera é hijo: 200 id, id. 
C. Valdeón: 2 5 id. id. 
Tabeas y Vila: 52 id. id. 
Viuda de C. Torre y Co.: 31 id 
Vilar y Casáis: 10 id. id. 
Redondo y Vernández: 26 id. id. 
Araluce, Aja y Co.: 89 id. id. 
Sierra y Martínez: 71 id. id. 
E. García Capote: 13 id. id. 
Alonso y Fuentes: 13 id. idv 
Pardeiro y comp.: 19 id. id, 
Urquía y comp.: 5 id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 206 id. id. 
Pérez y Heneras: 46 id. id. 
Díaz y Alvarez: 49 id. id. 
Menéndez y Lorenzo: 326 id. id. 
M. P. Marcean: 6 id. id. 
Moretón y Arruza: 3 id. id. 
A, Uriarte: 13 id. id. 
C. F. Calov y comp.: 1 id. id. 
M. Viar: 26 id. id. 
Orden: 1,823 id. id., 623 id. mercan-
cías. 35 id. drogas, 164 pacas heno, 10 
cajas limones, 250 id. máquinas de co-
ser, 60 id. macarrones, 50 id. bacalao, 
1,900 id. y 50 barriles aceite, 30 id. glu-
cosa, 10 id. y 5 cajas manzanas, 500 
sacos harina, 200 id. afrecho, 1,416 id. 
avena y 18 rollos papel. 
m m b e m m m 
C O L Í Z A . C I O S O f i l Q i A L 
CAJU HIO» 
isanqueros Comercia 
Londres, 3 d|v. „ , . 
„ C0 dlv 
París, d|v 
Alemania 3 d[v 
" 60 (l|v . . 
Estados Unidos 3 d]v. . 
'íspaña s| plaza y can-






















4 5 plO. P. 
IO 12 pjo. r . 
Comp. Vend. 
9% 10 plü. P, 97%. 971/2 p|0, P 
id. 
Vapor francés Bordeaux procedente del 
Havre y escalas. 
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DE AMBERES 
Díaz y Alvarez: 10 bultos ferretería, 
E, Pérez y comp.: 38 id. id. 
A. Uriarte: 6 id. id. 
Capestany y Garay: 8 id. id. 
J. Alvarez y comp.: 257 id. id. 
M. viar: 11 id. id. 
F. de Arriba: 50 id. id, 
Marina y comp.:. 47 id. id,-
A. Ibern y hno,: 5 id, id, y 1,400 ba-
rriles cemento. 
Alvarez y Siñériz: 100 id. id. 
F. Bauriedel y comp.: 2,205 id. id. 
M. Vila y comp,: 150 id, id, y 23 bul-
tos ferretería. 
J. S. Villalba: 7 id. vidrio. 
Cooperativa Mercantil: 12 cajas con-
servas. 
Barandiarán y Co.: 100 id. añil. 
Echavarri'y Lezama: 130 id. quesos. 
rE. Miró: 50 id. id. 
C. Arnoldson y Co.: 675 id, id. . 
C. Hemnel: 100 vigas. 
' E l Almendares: 510 bultos materiales. 
Fernández Castro y comp.: 700 fardos 
pasta de madera. 
Cuesta y Negreira: 1,000 garrafones 
vacíos. 
Lecanda, Villapol y Co.: 346 cajas vi-
drio. 
Hinze y Bedia: 7 cajas velas. 
L. Brunschwig: 2 id. efectos. 
M. Carvajal: 1 id. id. 
Orden: 430 bulots ferretería y 5,940 
barriles cemento. 
DEL HAVRE 
J. Vales y Co.: 13 cajas efectos. 
García y hno.: 1 id. id. 
C. Arnoldson y Co.: 1 id. id. 
J. Giralt: 1 id. id. 
Cuban and P. A. E. Co.: 5 id. id. 
Centro Asturiano: 12 id. id. 
El Almendares: 1 id. id. 
Bag'os, Daly y Co.: 1 id. id. 
García Cauto y Co.: 5 id. id. 
Dussaq y Co,: 1 id, id, 
Cásteleiro y Vizoso: 4 id. ferretería. 
J. Alvarez: 75 atados conservas. 
Mantecón y Co.: 5 id. y 58 cajas id. 
Cooperativa 'Mercantil: 21 idem y 2 
fardos id. 
Récalt y Restoy: 3 cajas chocolate. 
,T. S. Gómez: 51 id. . champaña. 
Inelán, García y Co.: 3 id. tejidos. 
DE BURDEOS 
, R,'. Torregrosa: 304 cajas conservas, 
2 cascos coñac, 1 id. vermouth y 9 bultos 
efectos. 
Hotel Louvre: 82 cajas vino. 
F. Bauriedel y Co.: 40 id. herrajes. 
E. Carnicer: 70 bai'riles sardinas. 
Dussaq y Co.: 9 cajas conservas, 1 
id. "cognac y 9 id. efectos. • 
I . Laurrieta: 1 id. id., 30 id. y 12 
barricas vino y 4 barriles cognac, 
G, Lawton, Childs y Co.: 150 cajas id. 
Devale y Dopico: 12 barricas vino, 
Bustillo y Sobrinos: 4 id. id. y 1 ba-
r r i l vermouth, 
R, Alfonso y comp,: 2 jascos id, y 10 
barricas vino, 
E. Burés y Co.: 4 cascos y 15 cajas 
id., 1 id. cognac y 4 id. conservas. 
Trespalacios y Noriega: 3 barricas vi-
no. ' . a 1 
González y López: 50 cajas id. vy 1 
casco vermouth. 
V. Alvarez: 1 caja id. y 1 barril cog-
nac, 5 id. champán, 1 id, efectos y 13 
id. vino. , • 
J. Zarraluqui y , Co.: 8 barricas id. 
C. Hempel: 20 id. id. 
M. Ruiz Barrete: 10 id. y 80 barri-
les id. 
Negra y Gallarreta: 50 id. id, 
J. M. Parejo: 19 id. y 12 barricas id. 
F. Menéndez: 18 cajas id., 1 casco 
cognac, 1 id, y 12 cajas vemrouth y 1 
id, efectos. 
Domenech y Artau: 13 bultos- id., 1 
barril vermouth y 4 barricas vino. 
M. Muaoz: 20 cajas licor, 34 atados 
y 4 cajas conservas, 4 id. dulces y 3 id. 
aceitunas. 
Viuda de P. M. Costas: 4 id. papel. 
R. Campillo: 60 id. vino. 
J. Rafecas Nolla: 30 cajas licor. 
Heras y comp.: 1 id. tejidos, 
J, Gómez: 5 barriles loza. 
Mantecón y Co.: 60 cajas conservas. 
. Cooperativa Mercantil: 67 id. id. 
A. Ramos y hno.: 4 barricas y 36 ba-
rriles vino.' 
. Raffloer, -Erbsloh y comp.: 800 sacos 
talco. 
Orden: 200 cajas aceite y 1 id. efec-
tos. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96', en almacén á precio de embarque 
4 rls. arroba. 
Id. de miel polarización 89, en almacén á 
precio de embarque 2% rls. arroba, 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos del Empréstito de 35 
milones 110 115 
Deuda interior.' 98 99 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 IOS 110 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipoteca 
domiciliado en la Habana. 117% llQ^y 
Id., id. id. id. en el extran-
jero 117% 119% 
Id. id. (segunda hipoteca) 
domiciliado en la Habana, 115% 116% 
Id, id, id, en el extranjero. . 115% HQfá 
Id. primera id Ferrocarril de 
Cien fuegos . N 
Id, segunda id. id, id. . . . N 
Id, Hipotecarias Ferrocarril 
de Caibarién N 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co, . . . N 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . . N 
Id^de la Co. de Gas Cubana 85 117 
Id. del Ferrocarril ds Gibara 
á Holguín 96 105 
Id de! Rarana Electric Rail-
wais Co, (en circulación), N 
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba, . . 115 ein 
Banco Español de la Isla de 
(Juba (eu circulación) . . 99 99% 
Banco Agrícola de Pto, Prín 
cipe '̂ u idem N 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste • N 
Compañía Cuba Central Rail 
way (acciones prefer;das), N 
id. id. (acciones eomares), N 
Campañia Cubana de Alum-
brado de Gas 16 25 
Compañía Dique da la Haba-
na 100 sin 
Red Telefónica de la Haba-
na N 
Nueva Pahriea de Hielo, . . sin 200 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín N 
Acciones Preferidas del Ha-
rana Electric Railway Co. 
Edo 86 87 
Accijnes Comunes del Hava-
na Electric Railway Co, . 44% 45 
Habana, Marzo 20 do 1907, — El Síndi-
co Presidente. Jacoüo Patteraon. 
COTIZAGÍON OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Punco Español de la. Isla de Cu-
ha, contra oro 3% á 3% 
Plata española contra oro capital 97% á 97% 
Grecnbasks contra oro español 109% á 110. 
Comp, Vendo 


















Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. do la R. de Cuba (Deuda 
interior ox-cp 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp • • • 
Obligaciones hipotecama 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecanaa F. 
O. oienfuegos a Villaclara. 
id, id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién ., 
Id. primera Gibara á Holguín 
Id. primera San Cayetano u 
Viñales 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía do Gas y Electrici-
U. de la Habana 
Bonos de la Habana Eiectno 
Railway Co., en circulación. 
Obligaciones gis. (perpetuas) 
consolidadas de loa F. C. 
U. de la Habana 
Bonos Compañía Gas Cubana 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas "Wates Workea. 
Bonos hipotecarios Central 
Olimpo 
Bonos hipotecarios Cantral 
Covadonga 
ACCIONEa 
Banco Español d» la Isla do 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agreda do Pto.' Ppe. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y ai-
macesea de Regla (limita-
da) 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway Limited- Preferi-
das. . . . i • 
Idem idem (comunes). . . 
Ferrotarril de Gibara á , Hol-
guín 
Compnñía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de G?-H y Electrici-
dad de la Habana 
Dique de la Habana preferen-
tes 
Nueva Fábrica de Hielo, . . 
Compañía Lonja de Víveres 
de la Habana 
Compañía de Construcciones, 
Reparciones y Saneamieato 
de Cuba 
Compañía Havana Electric 
Railway Co, (preferidas). . 
Compañía ITavana Electric 
Railway Co, (comunes). . 
Cnmpa. Anónima Matan^ae, 
Compañía Alfilerera de Cuba 
Habana, Marzo 20 de 1907, 
98% 99% 















CCI IKCI IS I I l í i : 
ESVlirAS POR CiBLE POR LOS SRES. MIUER & Cfl. I f W í T isl "StflCÍ ElClfflíS" 
O F I O I Ü A S : B R O A D W A Y 2t>, N1SW Y O I Í K 
COREES; OMLES; M. RE C á R O S M S 09. C I M 74. TELsFMO 3142 
M l ^ x ^ s s o S O c3Lo 1 0 0 * 7 
VALORES Cierre ¡ día I 
anterior] Abrió ¡másalt»\máíbajo] cierre 
Cambio 
neto 
Vapor inglés Georgian Prince procedente 
de Now Yorw: 
1214 
En lastre. ; ., 1 
Amal. Copper . 






Atchiso» . . . . . . . . . . . . . 
Baltimore & O.. . 
Brooklyn Rapid T 
Canadian Pac. 
Chesapeake. ,. . 




Ilav. Elcc. Cora. Bid. . 
Hav. Elec. Pref, Bid 
Louisvilie. . . . . . . . . . . . . . . . 
St, Paul, . : 
Missouri 1 Pac 
N, Y, Central 
Pennsylvania 
íteading Com 
U, S, Cast Iron 
Southern Pac 
Southern Ry 
Union Pac, . • « . 
ü. S. Steel Com 
[J. S. SteeJ Pref , 
Pacific • Mail 
Interborough Co 
Interborough pf , 
Miss K. Texas 
Cotton — March 
¿Cotton — May 
Nipissing Mines 
OBSERVACIONES SOBRE 
9.30. John Rockfeller en un in-
terview ha manifestado que la situa-
ción financiera es superficialmente 
buena, pero que profundizando se en-
cuentran que hay desconfianza. 
9.35. Se teme que fuera del Rais 
puedan ocurrir quiebras, que afecta-
rán al" mercado^ pero seguimos cre-
yendo que hay un gran descubierto, 
que los valores están en buenas manos 
y se debe comprar Pennsylvania en 
cualquier reacción. 
9.36, Rockfeller ha dicho que 
"Aprueba que el Gobierno Federal 
tenga el control de los ferrocarriles, 
9,50. Hoy se cotiza St, Paul ex-di-
videndo á 3,lj2 por ciento. 
9.56. Las acciones del Nipissing 
están á 12,3|4, 
10,21. Parece que las acciones del 
Missouri Pacific serán manupuladas 
por Speyer. 
11,25. Los bajistas siguen vendien-
do y ganando terreno, pues los capi-
talistas no apoyan la plaza. 
1,25. La tendencia general es de 
baja y creemos que Union Pacific y 
Reading bajarán más. 
2,02, Creemos que á los tipos actua-
les y dada la situación del mercado 
tanto Reading como Union Pacific 
son buenas inversiones, pero los es-
peculadores están vendiendo en cual-
quier reacción. 
2,44, Mr. Gibson opina que el mer-
cado bajará más, 
3,02, Cierra el mercado firme y se 
vendieron 909,000 acciones. 
3,24, A l cierre se notó que el to-
no general del marcado es mucho me-
jor del que ha habido después del pá-
nico. Los descubiertos son enormes 
y opinamos que se debe comprar en 










































Habiendo diapuesto el Sr. Secretario de 
Kajcienda se proceda á la venta en pública 
subasta del Guiaro Mtrtle, que se encuentra 
actualmente en el Arsenal de este Puerto, 
se convoca por este medio á los lloitadores 
que quieran concurrir á dicha subasta, la 
ioctal habrá de efeatuarse á las 3 de la 
tarde del día diez del mes do Abri;l próximo 
en la Ofloina de la Inspección General del 
Puerto. 
Para tomar parte en dicha subasta se-
rá condición necesaria el depositar prevda-
mente en la Ofloina de la Inspección General 
de Puerto la cantidad de $50 moneda onoial, 
debiendo la persona á quien le fuere adju-
dicada dicha subasta abonar en el acto de 
ella el precio por el cual le fuere cedida 
la embarcación y sendo, adeonás de SU cuen-
ta los gastos de anuncios y demás que so 
•hubieren originado. 
Saturnino Lastra 
Habana, 15 de Marzo de 1907. _ h ^ 
C.616 10-16 
LODO. HERMINIO DEL. BARRIO y PEREZ 
DELGADO, Juez Municipal deil Este. 
Hago saber: que en cd juicio verbal, en co-
bro de pesos, establecido en este Juzgado 
por Alfredo Gutiérrez y Ballsinde, .contra 
Adela Rivero, se ha dispuesto sacar á publi-
ca subasXa, por término de ocho días, los 
siguientes Mienes que en el mismo fueron 
embargados: dos arimatostes de ptoo con 
tres entrepaños; una vidriera, treinta y cua-
tro cajas .de cartón, vacías, para guardar 
efectos de moda; un armatoste de cuatro 
metros de largo, por uno y medio de alto, 
una vidriera de calle y un letrero de made-
ra, cuyos bienes han sido tasados en la su-
ma de ciento ochenta y seis posos, cuarenta 
centavos oro español; advirtiéndose que no 
se admiitiríln proposiciones que «0 cubran 
los dos tercios del avalúo y que para to-
mar parte en la subasta deberán los lioita-
dores depositar p.revúamen-te en la mesa del 
Juzgado, 6 en estaiMeckmento público desti-
nado al efeato, una cantidad dgual por lo 
menos al diez por ciento de La que sirve 
de tipo á la subasta; habiéndose señalado 
para el acto el día tres de .entrante mes 
de Abril á las diez de la mañana y en el 
.local de este Juzgado, sito en la calle de la 
Habana número ciento catorce, altos. 
Y para su .publicación en el {periódiico DIA-
RIO DE LA MARINA, se extiende el presen-
te en la H2,bana, á dieciocho de Marzo de 
miil novecientos sriete. 
Herminio de Barrio Ante mi: 










SERVICIO BE INVIERNO A PiSAJEÍ OS 
Él nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
Especialmente construido para viajar con 
confort por ios trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
é la una de la tarde, y á partir de entonces 
De regreso, saldrá déla Habana todos los 
martes, á las 4 p. m., en combinación coa el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata y rápida para Califor-
nia, -aint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de México. 
La lamba de pasajeros saldrá del Muelle de 
la Machina todos los mfrtes á las 3 y 30 p, m. 
Precio del pasaje á Nueva Orleans: 
Primera clase $25.00 U.S.Cv. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy. 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy, 
No se admite carga después de las 
11 de la mañana los dias de salida. 
31 . B . K i n g s b u r y , 
AGENTE GENERAL. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 




















E L MERCADO, POR CABLE. 
f timore & Ohio, Atchison, E ñ e , Steel 
y Distillers. 
Las acciones del Havana Electric 
Comunes abrieron y cerraron á 44.1|2 
vendedores, y sin compradores. 
Las Preferidas del Havana Elec-
tric, abrieron y cerraron á 86 vende-
dores, y sin compradores. 
LONDRES 
Londres.—9.12. Unidos están aho-
ra á £110 empradores. 
NOTA.—La baja de los dos bil lo-
nes de pesos.—Tomando como base 
la baja de 20 activos ferrocarriles re-
sulta que han bajado: Miércoles 13, 
5.07; uéves 14, 7.81; Viérnes 15, 6.24. 
Es materialmente imposible descu-
br i r en los anales de la Bolsa de New 
York algún record parecido al de es-
tos tres días después de dos meses 
de constantes liquidaciones. 
Comparción del gran pánico de 1901 
con el del jueves 14 de Marzo de 1907: 
Marz 9 Marzo 14 
Esiaiiiscija en la u m ei &0' 
»S LA CHICA War-, ' 
y llevr 53 años de existaaeia 
C A P I T A L respou-
sable 
SINIESTROS paga-
dos nasta la le-
cha 
3* 
A»eg':ra casas ae mam 
meme. coi. «abiquoría in ter io^ S 
u y ius pusud toaos ,,rl°r 
^•518, 
teria bajos y ocuyaílos por íamLa ceiUavos oro español por u.fr * 42 v'^> CasHu de maUbra cubierr *au»l. ^ pizarra metal 6 asbeoio t f '̂ n gan loa plaoa de mador-» hUâUe J mente por familiau. a 47% ^ '^da, oro efepunol p^r l«o anuat meüi0 e'rí^ 
Ciaas de tablas, con c^x,. - ' ^ lo mismo, habitadas solam^n, a ^ b. 65 centavos oro espaíoí ,̂te,Po.- l ^ i ^ 
! ¿fiN 
'4, 
por IUU oru español ariuaf^i4^, i>i¿¿ T'H io mismo y así sucesi v.-.ñ t̂.. lí,cU'-> otras escaias. pagando sior^r,'.. continente como por el com». '- t̂o ,'? 6n su propio edificio. HA¿AíÍÍdo- OBSN EMPEDRADO. ^ ^ A N ^ 65 
Habana 28 de Febrero dé 1907 
Lon edificios "<¿ m ? ^ 0 / ^ 
Cflipía M a l fí^ 
C Í O C S r S U É i 
De orden do! señor PresifWt 
por e.site medio á los señores -w-' 86 tih 
esta Compañía para la junta g r e n ^ ^ i 
na que so celebrará el 30 dll or(iÍE 
tres de la tarde eu l a r g u r a n ü ^ A h 
el objeto que se expresa en £ fíl.-il>& 
del Rcgüameuío y 01 de proceSr ít!cu!o'1 
oión de cuatro Conciliarios' ¿mníVa ek" 
treis suplentes; advirtiéndose 0,^ 
dorA, a e¡le,g-ir tíos isupentes en bi/6 Pr«t¿ 
dos que cesan por haber dejado ^ „ íeloi 
niista uno de las Sres. noniorado's I ' , ^ 
tenor Junta. senlaai. 
Hiabana, Marzo 19 de 1907. 
El Secretado 
4242 V¿dal «Oíalf, 
COMPAM BE L i l c l i r 
REMOLCADORES DE LA HáBl 
Por orden del señor Presiidente s» 
voca á loa señores Accionlistas t>¡i.rn Î «Í 
ta Genera,! Ordinaria, que ha <le oJñ ^ 
á as tres de Ja tarde del día pri.merfT^1^ 
próximo, en las Glicinas de la EmwSSrffl 
lie de Cuba números TÜ v 78 ,L,-esa. t 
En dicha Junta se presentará el 
del año terminado en 31 de Diciemw^ 
mo pasado para someterlo á su aTOnii! 
tíe procederá al no,iirbrani!ento los miembros que han de formar sñ T,T Directiva en el bienio que terminari1 31 de Diciembre de 1905. .según p r e S í Estatutos. y «̂-nea 
También podrá tratarse de cualquier „ 
asunto relacionado con los intereses ̂  
Compañía. ue 
Habana, 19 de Marzo de 1907 
C. 630 «. 
Á f f l A C l G i l í 
SECRETRIA 
Se participa á los señores Asociadosa 
esta Secretaría se halla instalada en líi 
núm. 5, entresuelos, siendo las hbraa i 
oficina de 8 á 11 de la mañana, de láji 
la tarde y de 7 á 9 de la noche. 
El Secretario, 
3333 26^ 
l l f f l M M m M f i O i f f l 
D I V I S I O N D E GÜINES 
Terminada la construeción de la línea en-
tre esta ciudad y Güines esta Compañía con 
el permiso prévio de la Comisión de Ferroca 
rriles comenzará á prestar servicio público 
desde el próximo sábado 23 del corriente, po 
nieudo eu circulación los trenes que á conti-
nuación se expresan. 
Trenes de viajeros 
13: De Arsenal á las 5.25 a. m. á Güines 
6.57 a. m. 
14: De Güines á las 5.34 a. m. á Arsenal, 
7.06 a. m. 
15: De Arsenal á las 6.50 a. m. á Güines 
8.22 a. m. 
16: De Güines á las 8,00 a. m. á Arsenal 
9.32 a. m. 
17: De Arsenal á laa 9.15 a. m. á Güines 
10.47 a. m. 
18: De Güines á las 9.40 a. m. á Arsenal 
11.12 a. ra. 
19: De Arsenal á las 12.20 p. m. á Güines 
1.52 p. m. 
20: De Güines á las 11.46 p. m. á Arsenal 
1.18 p. ra. 
21: De Arsenal á las 3.00 p. m. á Günes 
.4.34 p. m. 
22: De Güines á las 3.26 p. m. á Arsenal 
4.58 p.^m. 
23: De Arsenal á las 5.09 p. m. á Güines 
5.41 p. m. 
24: De Güines á las 5.00 p. m. á Arsenal 
6.32 p. ra. 
25: De Arsenal á las 8.00 p. m. á Güines 
9.32 p. ra. 
26: De Güines á las 6.18 p. m. á Arsenal 
7.53 p. m. 
Trenes de Mercancías 
C: De Arsenal á las 5.55 a. m. á Güines 
7.59 a. m. 
D: De Güjjies á las 8.22 a. m. á Arsenal 
10.22 a. ra. 
E: De Arsenal á las 1.00 p. m. á Güines 
2.59 p. m, 
F: De Güines á las 7.38 p. m. á Arsenal 
9,38 p. m. 
Habana, Marzo 20 de 1907. 
Manuel L. Días 
Vice Presidente. 











Atchison. w » 
Brooklyn . M w 
St. Paul . „ 
TJ, Pacific. . w w 
Reading. . .• 
E l misterioso pánico del Juéves .— 
Rockfeller ha manifestado que este 
pánico ha sido un misterio para é l ; 
así es que nada tiene de ex t raño que 
en "Wall Street aun no se* sepa la ver-
dadera causa, y lo extraordinario es 
que no ha habido una sola quiebra. 
Mr. Hunkdue dice que Wal l Steet es 
el único punto negro de los Estados 
Unidos» 
^Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n cantidades sobre h i -
potecas y valores cotizables. 




OBiPli BE M BE i l f l l 
Se notifica á todas las que aspiranáoi'j 
dote dispuesta por esta fundación, Layána 
mulado solicitud para ser incluidas m el;| 
teo que eorespondía al día'de hoy, que " 
acto ha sido susneudido y transferid̂  
el 19 de Mayo del corriente año, atótíM 
nuevas solicitudes hasta el 19 de Abril p 
ximo, dirigidas al Patrono Gubernativo p 
aetualraente la administra, cuya Oficina pt̂  
sionalmcnte se encuentra eu la calle TacóB*, 
mero 5 (Departamento de Beneficeñcî ja 
virtiéndose que según las clausulas de la fe-
dación para entrar en sorteo se necesita M 
esta Capital ó de los antiguos reinos de te 
tilla, no poseer mayor suma de $3,000 ponf 
gítirna paterna o materna, no tener de at 
zo ó mulato, uo haber sido peniteaciadoDíei| 
tigado; estando faculfuio el Patrono F 
desestimar ó admitir las que á su jm«0jj 
presentaren sis esos requisitos. Seadvier»* 
más á las aspirantes ya inscriptas qae d* 
presentar nuevas solicitudes en debid&'Mw 




L a s a l q u i i a o i o s en naes^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con t-
ios a d e l a n t o s modempa 
g u a r d a r acciones. 4ocumefl 
y p r e n d a s bajo la p rop ia 
t o d i a de los interesados. 
P a r a m á s i n í o r m e s d i r i a 
á n u e s t r a o í i c m a 
n ú m . L 
la persona aue ^ ^ J ^ M ivo (iel anli^uo A^nm este « S | archi  c i u v n H, 
Jumé Lorenzo de l̂ore.b .v, si ̂  ja w¡gu 
el plan que dicho Sr. i1'/^^, en «Ugpl 
Kan Fernando de J"™ k ó & a d e ^ . 
Municipal de Gua.nos Pro^-» ^ cOWfal 
Uto se le sra-tilicara o l).<*0 2$í WJi 
rnenoionado piano. í^n t, 
11 á. 12 a .ra. 41t"i 
Juan López, en el Ténnxí^ ^ i ^ . 
Guanes, Provincia de p,n~ ̂ 0s Q ^ , ^ 
supdilca se pasen con los - 23Z J 
« * x.*^ ™T. Sa,n Lázaro » ^ ^ , 
s iica se ase  c  i s ^ ^ ^ 
ten éstos, per San Lázaro ^ i 
de 11 á 12 a. 3a. L - ^ rá 
nioncia. 
S 
L a s tenemos en ^ \ o ^ 
da construida con toG l o a i i ^ 
lautos modernos y ia. ^ ^ 
para guardar v a l o r ^ ^ , ^ 
clases, bajo la propia 
los i n t e r e s a d o » - r0iii0S ^ 
E n esta oficina W 
los detalles que se ae ^ 
Habana, Agosto b ^ 
A G Ü I A R 
C. 396 
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gr. Director del DIARIO DE LA MA-
flNA-
Los preparativos electorales absorven 
cn estos momentos la atención de los 
partidos. 
Rompiendo la tradición de los ama-
ños qne pono en juego el caciquismo 
para sustituir su voluntad á la'de los 
electores, y abandonando otras y de 
]ag de más perversas costumbres 
electorales,, han •merecido bien de 
la Patria aquellos gobiernos que se 
mostraron severos y en varias situacio-
nes'precedentes á la actual fueron ami-
norando el mal, reprimiendo las de-
masías de sus amigos y dejando la má-
quina funcionar sola sin apretar los 
tornillos. E n las elecciones generales 
ele 1903 Maura procesó á dos presiden-
tes de mesa de su propio partido, y 
los mismos republicanos que obtuvie-
ron mayoría en Madrid reconocieron 
una gran mejora y progreso en la con-
ducta del gobierno. Y á su vez Maura 
confeso que si las elecciones fueron 
sinceras y legales, las que hizo el par-
tido liberal en el otoño de 1905 fue-
ron mejores y p-ueden citarse como mo-
delo de. imparcialidad por parte del 
Ministerio y de respeto á la libertad 
del sufragio. 
Eealmente el heelio es memorable 
porque el Gabinete presidido por don 
Eugenio Montero Ríos se encontró 
con la mayoría conservadora en to-
dos los Ayuntamientos y Diputa-
ciones provinciales de España, con 
todos loŝ  jueces municipales nom-
brado^ tres '.meses antes, también he-
churas del partido contrario, eon la 
Unión republicana robustecida por su 
• anterior triunfo en la vil la y corte, y 
con todo el personal administrativo ex-
traño si no enemigo de su política. A 
pesar de esto, respetó todas las cor-
poraciones, no quitó alcaldes, no mu-
dó nada y siendo solo imparcial juez 
del campo, alcanzó una mayoría de 
unos doscientos cuarenta votos para 
el Congreso. No pueden siquiera los 
Gobiernos para forzar los comicios in-
vocar la ley tiránica á que algunas 
veces se ha apelado de que es preciso 
ante todo salvar el país de la anar-
quía de las Cortes. 
Y sin embargo los conservadores en 
la ocasión presente empiezan ya á ins-
pirar la más viva alarma respecto á las 
coacciones iniciadas para la próxima 
lucha. Uno de sus periodistas más in-
tencionados, amigo predilecto de Mau-
ra, exihumió cierta famosa declaración 
de P í y Margall á este propósito de si 
el poder ejecutivo debía abandonar to-
da dirección en las elecciones. E l in-
signe é íntegro jefe de los republicanos 
federales estaba al frente del Minis-
terio de la Gobernación, cuando en el 
año 1873 fué elegida la Asamblea Cons-
tituyente. Procedió con aquella lógi-
ca inflexible que llevaba á todos sus 
actos, sin preocuparse de las conse-
cuencias con tal de atenerse estricta-
mente á las ideas que siempre sostu-
vo. Se opuso á que hubiera candida-
tos ministeriales y hasta se negó á de-
clarar quiénes eran sus amigos entre 
los que aspiraban á la representación 
en Cortes. Recuerdo que separó aira-
damente de su puesto al Secretario del 
Gobierno civil de Ciudad Real porque 
había escrito recomendando á sus ami-
gos en una carta que por tener el mem-
brete de su oficina la consideró como 
documento semioficial. 
La mayoría de aquella Asamblea,aun-
que republicana toda ella, resultó ingo-
bernable, porque devoró en unos seis 
meses de vida, y eso sin funcionar en 
dos y medio, los Ministerios de Figue-
ras, de P i y Margall, de Salmerón y 
de Castelar, cuya derrota dió ocasión 
al célebre acto de fuerza de Pavía. Pa-
sados algunos años, comentando P i y 
Margall aquella su ejemplar conducta 
en dichas elecciones, indicaba en uno 
de sus libros, que si otra vez hubiera 
de dir igi r otras elecciones procedería, 
en interés de sus ideales, de muy di-
verso modo, aunque sin faltar á la ley. 
Esta evocación no sé ha hecho á hu-
mo de paja y tal vez revela, como sín-
toma, propósitos muy hondos y hasta 
funestos. La prueba está en el desmo-
che casi completo de todos los Alcal-
des de la Península y su reemplazo 
por amigos del Gobierno. Los conser-
vadores afirman que siendo atribución 
del Ministerio nombrar de Real Orden 
los Alcaldes, está en su mano el quitar-
los también aunque no dimitan. Los 
liberales sostienen la doctrina contra-
ria y esto es un antiguo pleito que 
llegó á traiisigirse por un acuerdo tá-
cito en tiempos de Cánovas. 
Como el Alcalde, á más de Presiden-
te del Ayutamiento, es el representan-
te ó delegado del Poder Ejecutivo en 
todas las poblaciones en que no hay 
otra autoridad gubernativa, ha sido 
siempre base de discusión y de lit igio 
respecto á su inamovilidad por parte 
de los moderados y de los progresistas 
en nuestra primera época constitucio-
nal y más tarde entre liberales y con-
servadores. Hasta se registra en nues-
tros anales una grave insurreccíón.allá 
por el año de 1836, que tomó por ban-
dera la autonomía del municipio para 
elegir Alcalde. Suavizadas las costum-
bres se convino, sin pacto expreso, en-
tre los dos partidos turnantes de la 
Restauración y de la Regencia, que el 
Gobierno designara los alcaldes en las 
capitales de provincia y en algunas po-
blaciones de gran vecindario, puesto 
que su influencia en ellas podía ser 
contrapesada por los jefes de otras • es-
feras oficiales allí existentes; pero que 
en los demás centros de tres mi l habi-
tantes para abajo no cabría el quitar y 
poner por intereses de parcialidad los 
presidentes de ayuntamientos. E l M i -
nisterio conservador ahora rompe aque-
lla especie de acuerdo y ha remudado 
casi todos los Alcaldes de España y en-
vía delegados inspectores á un sinnú-
mero de municipios. 
Nuestra ley municipal es tan 
intrincada y exige t a n t o á los 
concejales, que sin extremar mu-
cho, cualquier representante del po-
der central puede hallar motivos pa-
ra suspenderlos, procesarlos y hasta in-
habilitarlos para siempre. E l temor á 
los delegados es tanto, que en 
ciertas elecciones de un distri-
to de Galicia donde la organi-
zación de los Ayuntamientos era 
completamente favorable, á determina-
da personalidad eminente en la" políti-
ca, bastó que aparecieran con la Real 
Orden consiguiente dos de estos inspec-
tores encargados de una visita de ins-
pección, para que en el acto los dos ó 
tres caciques más importantes, brinda-
ran al Gobierno el acta sin preguntar 
siquiera el nombre n i el partido del que 
había de ser su diputado. He ahí poi 
que la alarma cunde en las filas de la 
oposición, pues á pesar de las declara-
ciones simpáticas hechas por Maura y 
de sus ofrecimientos de respetar la 
sinceridad del sufragio, el Ministro de 
la Gobernación, Lacierva, ha comenza-
do una campaña del sistema que hizo cé-
lebre allá en los viejos tiempos Posada 
Herrera, llamado Gran Elector, y en 
época más reciente Romero Robledo. 
Muy mal camino sería este, porque 
toda ilegalidad reclama siempre una 
reivindicación y todo atropello provo-
ca una violencia. 
B . 
Los maíanceros 
v M r . 3 
!Ayer tarde ha visitado esta redac-
ción una comisión de vecinos de Matan-
zas que ha venido á la Habana á en-
tregar á Mr. Magoon una instancia fir-
mada por los comeréLantes. industria-
les, propietarios y otros vecinos oarae-
terizados. KOIÍcitando del señor Gober-
nador Provisional la construcción in-
mediata de la carretera que conduce 
desde las calles extremas de la ciudad 
á Monserra.te, cuyos estudios están he-
chos y aprobados. 
La citada comisión fué recibida por 
Mr. Steinhart, que á su vez les pro-
metió hacer entrega de la solicitud y 
recomendarla eficazmente á Mr . Mia-
goon. 
En cuanto al coronel lamericano jefe 
de las tropas de su país, en la ciudad 
de los dos ríos, no solamente ha firma-
do la instancia, sino que ha puesto al 
margen la necesidad de que la obra 
tenga pronta realización por ser de in-
terés general. 
Efectivamente, cuantos extranjeros 
llegan de viaje de recreo á la Haba-
na, visitan Matanzas, y claro es que su 
primera excursión es á la Ermita de 
Monserrate, desde cuya altura se domi-
na el grandioso y bellísimo valle del 
Yumurí , el Havra, y la ciudad' tendi-
da entre dos ríos y el mar, de efecto 
sorprendente. 
Nosotros esperamos que el Goberna-
dor provisional, Mr. Magoon, que tan-
to interés se toma por toda clase de 
obras públicas de uti l idad evidente, se 
muestre propicio á conceder sin demo-
ras lo que con tanta razón y justicia 
le pide el vecindario de Matanzas. 
ban días pasados, á la vacunación gra-
tis, labierta en ailgunos centros médicos 
de esta capital? ;__-.„ 
Sería el colmo del abandono y de la 
temeridad. 
L A P R E N S A 
Telegrafían de Nuevitas que se regis-
t ra aililí un caso de viruelas grave. 
Y, refiriéndose á la Habana, escribe 
E l Mundo, del cual tomaimos la ante-
rior noticia: 
*' Se nos dice que en Valle, esquina á 
Hospital, hay un caso de viruelas, y en 
una casa próxima otros dos, sin que de 
ninguno de ellos se hjaya dado cuenta á 
lá sanidad. 
" M u y grave es esta, noticia, que re-
cogemos por proceder de una persona 
digna de c réd i to . " 
¿ Continuará, después de ésto, la re-
sistencia de que algunos colegas babla-
Con el t í tulo de ' 'Los escándalos de 
la Pol ic ía" , escribe un colega: 
" H a n sido tantas las denuncias que 
por el Supervisor de Gobernación se 
han venido •recibiendo, durante estos 
últimos días, respecto á la audacia con 
que toda clase de tahúres y malhecho-
res infringen públicamente la ley, que 
lia tenido necesidad de llamar á los ca-
pitanes de estaciones, con objeto de co-
nocer por boda de 'esos mismos f uneio-
nairios las causas eficientes del hondo 
malestar que venía sintiendo esta socie-
dad. 
" M r . Greeble, en su conferencia, con 
los capitanes de policía, efectuada ayer 
en el Ayuntamiento, se mostró conoce-
dor de la novísima organización que ha 
adoptado el juego en esta capital, al 
objeto de .hacer inútil toda tentativa de 
moralidad que pudiese partir de aque-ÍKÍOS centros policiacos que estuviesen de 
antemano en la ext raña combinación. 
" S e g ú n las denuncias recibidas en 
Gobernación, el juego se encuentra per-
fectamente organizado en nuestra ciu-
dad, y funciona de la misma manera y 
en forma tan pública y regular, como 
pudiera hacerlo una fábrica de tabacos, 
un taller de maderas, ó cualquiera otra 
casa industrial, 
• » 
"Por la Secretaría de Gobernación 
también se sabe que los señores jueces 
correccionales se han venido negando 
desde hace algún tiempo á condenaa* á 
las personas á quienes lia policía detie-
ne, acusadas de ejercer la expendición 
de nifas prohibidas, por razón de no 
querer ser cómplices inconscientes de 
ilas inmoralidades de dichos funciona-
rios públáoos. 
"Parece ser, según tenemos entendi-
do, que cuando la policía quiere obligar 
á -un banquero . á que se "l iguale" le 
detienen dos ó tres revendedoras. Como 
'es natural, a l ser condenados los reven-
dedores ó las revendedoras, los demás 
toman máedo, y 'la venta decae como es 
consiguiente, hasta el extremo de hacer 
peligrar el "bri l lante negocio". En-
tonces el banquero "claudicaba", es 
decir, se "iguajkba", y asunto resuelto. 
"Ot ro aspecto que del asunto cono-
cen ya los jueces y Gobernación: 
*' Existen tres ó cuatro banqueros de 
rifas en esta capital que se prevalen de 
ciertas influencias en l a policía, á fin de 
que ninguna otra persona pueda esta-
blecer "negocios" de igual índole, con 
el mismo nombre con que ellos, por me-
dio de papeletas numeradas, vienen ex-
plotando su comercio ilegal. Y eso con-
guen, persiguiendo á aquellas personas 
que se han adjudicado el nombre de al-" 
guna 'de las * * rifas acreditadas'' de estai 
apitai. 
"Es ese el motivo, según se nos hal 
informado, porque los jueces correccio-
n-ilr-s formuíliau á cada momento filípi-
j oas en contra del policía', después de ab-
solver a l pobre diablo objeto de la acu-
sación. ' ' 
Por lo visto, las denuncias de E l Re* 
beldé, E l Comercio, E l Mundo y otros 
coilegas, no carecían de fundamento, 
Y eso que ailgunas de esas denuncias 
nao anónimas. 
Habrá, piaseis, que rehabilitar á Pas-
quín. 
# # 
Por esto que dice La Lucha con muy 
buena sombra: 
" A cada momento puede leerse en 
dos periódicos que en las cortes correoio-
nales celébransc "ÚT icios que tienen por 
origen a lgún anónimo. 
* • Quéjase don N . N . de que su esposa 
recibe arión irnos invitándola para asis-
t i r á un guateque, ó haciéndole a lgún» 
declaración amorosa con carácter alaa* 
mante. De ese hecho, antes de producir 
la queja al Juzgado Correccional, sólo 
están mteiradcs, ei que escribe el anóni-
mo, primero; la esposa á quien se in -
tenta seducir; el infortunado marido; 
y, más tarde, el Juez y el numeroso /pú-
blico que asiste á los juicios de las Cor-
ees Ooirreccionales, como academia da 
arte para aprender y perfeccionarse en 
el modo, forma y mamera de poder de-
dicarse, con holgura y maestría á la 
honrosa profesión que produce más, con 
menos exposición 'de perder capital y; 
tiempo. 
" E l marido no coneóe al autor del 
anóniimo dirigido á su mujer, y ésta, 
aunque ignore quién es el autor mate-
r ia l , ha querido darle á su esposo u m 
prueba de lealtad, consMerándose éste 
oblligado á liacerla pública por medÁo 
y fin de que todo d mundo sepa que su 
consorte Ices fiel y que hay cieorto peli-
gro en intentar comerse la fruta del 
huerto ajeno. 
*' De ahí la importancia del anónimo; 
importancia que aprovechan, en primea! 
término, ia mujer y el marido. La mu-
jer, porque ©on esa estratagema inspira 
confianza a l miarido, despierta sus oe-
ilos, y logra— ella— cierta impunidad. 
E l marido, por su parte, entera á los 
demás de lo que bastaba con que lo su-
piera él solo; y, al propio tiempo, anun-
cia la mercancías ." 
Muy bien. 
Salvo que la mercancía de que sa 
trata hoy en la prensa, es de tan fá-
cil salida que no necesita anunciarse. 
E l Camagü&yano, diario indepen-
diente, parece muy bien impresionado 
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E! endrarecimiento riel períesrá" 
neo es uno de los síntomas in« 
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caivicie. El Triecfero de 
Bari-y resí i íaye ai oericrá» 
neo EII estado mormal» l o 
• y lo fortifica para 
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El TrÍGÓfero de Barry con-
íletier íns subflíanbíáijs que 
íiacoEi crecer el cabelló* 
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? (ÍLie la felicidad uo se lia hecho 
mn a m' cle lialbtír seguramente 
c*ast.igo para cada pecado, y tal vez 
fear^ Cl nicdio cle fiue sc vale Vlos 
[•"¿s a ^Tai' la expiación del culpable, 
lio" ^ura' ers cierto, quizá más de 
qUeque.1frezr'0--- más Pesada de lo 
j^p ^ Cierzas .«•unsieuten... pero no 
NSap» 1 mí'!S (IYle someterme. Sin em-
, fro0 y 0 Peor es que mientras yo .su-
buiz- 5mfren también por m í . . . 
. g. a a estas lloras, el que me entre-
^cuaf.1 ef,-r^0 se enenentra entre' las 
Í W I)aredí"-S dc ]a eáreel. 
v elV^!10208 le cortaron la palabra, 
• j)ie ^aroü trató de tranquilizarla em-
íal v 0 Clulces ñ'ase:s- E r - muy natu-
':[ • :; 1110 clue sintiese tan 
JV.)• P^a1'; poro el tiempo era la mejor 
' .'!",:lna Para curar enfermedades del 
^ ú i - 0 ? ? ' d i j " 0 ' ~ m e insultaste. 
Rua r t e ; pero eres la única mu-
íarír / I mimcl0 Por quien lo sacrifi-
^ d u : .serás la esPosa del Dicta-i 
e Italia, y e.uajido habrán des- i 
aparecido tus pesares, y seas admirada, 
y hayas olvidado lo ocurr ido. . . 
-—Nunca podré olvidar, ni deseo ser 
admirada; sólo deseo ser buena. 
—Eres buena, Eoma; siempre has 
sido buena. Lo que pasó fué úniea-
meute por mi culpa y nada trenes que 
echarte en cara. Te v i crecer, conver-
tirte de niña en mujer soberbia, es-
pléndida, fuera del alcance legal de 
mi dominio, pues me hallaba sujeto con 
lazos indisolubles, á . una infeliz de-
mente, á un cadáver con vida. Tal vez 
ibas á encontrar algún día á un hom-
bre joven, más independiente y libre 
que yo; y en este caso, te hubiera 
perdido para siempre. ¿Qué tenía de 
extraño que quisiese resérvate para mí 
hasta que llegase el momento en que 
pudiese llamarte mía ante la ley? Si 
entretanto ese hombre ha logrado in-
terponerse . . . 
E l Barón señaló el busto que estaba 
en el pedestal; Roma le miró y luego 
inclinó la cabeza. 
—Olvida á ese hombre, bien mío, y 
todo quedará resuelto satisfactoriamen-
te ; lo probable es que esté ya en manos 
de las autoridaes, y quiera Dios que 
así sea. Esta vez el arresto del Dipu-
tado no compromete á nadie, pues en 
la detención no hay complicado nom-
bre alguno. Si ello ha de servir para 
j sujetar á un hombre peligroso para la 
sociedad, estoy dispuesto á echar tierra 
al asranto. 
E l Barón hizo una pausa, añadiendo 
después con acento mordaz: 
—En cano contrario, los trámites le-
gales tendrán que seguir, y Roma Ro-
jselli se verá obligada á completar,,lo 
que Roma Volonna empezó. 
Felice, plantado en frente de la puer-
' ta, anunció en aquel momento al Co-
| men dador y á Carlos Mingueili. A l re-
tirarse el Barón para recibir á esos v i -
sitantes, la joven volvió al lado de la 
ventana, cuyos cristales, cubiertos de 
una ligera capa de nieve, impedían ca-
si ver lo que pssáoa al exteriop. Los 
confusos rumo n ; ! momentos antes, 
los disparos de la fusilería, :el sordo 
retumbar del trueno, habían cebado, 
y parecía que en la atmósfera acaba-
ba de hacerse el vacío. 
E l diálogo que soténian los interlo-
cutores desde la habitación inmediata, 
llegaba claro y distinto á oídos de Ro-
ma. . 
-—Parece que la insurrección ha ce-
sado. Excelencia. 
—Le felicío por ello. 
—Las tropas patrullan por las calles, 
y todo está tranquilo. 
•—~SÍ\ij bien. 
—Hay que lamentar muy pocoa ac-
! cidentes sin importancia. E l único que 
ha resultado muerto ha sido el niño de 
¡ que le hablé á usted. 
—¿Averiguó usted de quien era el 
niño? 
—'Sí. Desgraciadamente... 
Roma sintió como un vértigo, al cru-
zar una idea por su imaginación. 
—Es el hijo de Bruno Eocco, mozo 
de Doña Roma y parece que , . . 
Un grito sofoerdo se escapó de la 
garganta de la joven. 
—Adelante. Camendatare; parece 
que . . . 
— E i niño llevaba traje de disfraz, 
y según parece venía á esta misma ca-
sa. 
Roma sentía menguar sus fuerzas j 
por momentos, y para no dejarse caer, I 
se agarró á la mesa que estaba junto j 
al pedestal de Rossi, donde había un 
cincel y un mazo. Durante unos se- j 
jgundos, las voces se fueron haciendo ^ 
| para ella más y más confusas, hasta \ 
i que después resonaron de nuevo, per-
j fectamente distintas. 
—Pero no me ha participado us-, 
ted aún lo que más me interesa, y adi-
vino que lo ha dejado usted de propó- i 
sito para lo último. ¿ H a sido Rossi1 
arrestado ? 
! —Desgraciadamente . . . Excelen-
cia. . , . I 
dijo señalando el bus-
ro 
ha visto mas. Des-
dirigirán los pro-
ir tes de la ciudad, 
1 por registrar, pe-
tiáya escapado. 
íaiico retrato del ilus-





no * dej 
—Tal vez en el tren' que salió in-
mediatamente antes de dar la señal. 
Roma se tapó la boca con la mano, 
para ahogar un grito que se le escapa-
ba de la garganta. 
Dorta,—repuso el Barón d i -
á s u interlocutor;—que se 
egr^mas á todas las estacio-
a frontera, con lá orden de 
jcar á nadie hasta haber re-
gistrado todos los vagones. Mingueili, 
vaya á pedir al "Ministro que mande 
un retrato cb ' : i cada uno de los 
gobiernos extranjeros. 
—Pero es que el retrato de Rossi 
no existe en ninguna parte. Excelen-
cia. Esa es una de las dificultades con 
que me encontré en Inglaterra. 
—Aquí hay un retrato suyo. Ven-
ga usted. 
Roma sintió como si la habitación 
diese una vuelta completa, en el mo-
mento eu que se acercó el Barón se-
guido de sus visitantes. A l atravesar el 
umbral, dió vuelta á la llave de la 
luz eléctrica, 
to de Rossi: 
tre Diputado 
, mit i rá fotog 
- - ; J a m á s ! - -exclamó Roma; y levan-
tando el mazc descargó un golpe en 
el busto, que cayó al suelo hecho pe-
dazos. 
Media hora más tarde, mientras Ro-
ma estaba sentada entre las ruinas de 
su obra, el Barón vestido con abrigo 
de pieles, entró quitándose ios guan-
tes, en el cuarto tocador. 
—Me veo obligado,—le. dijo,—á mo-
lestarte unos momentos más, con el fin 
de participarte cual va á ser mi acti-
tud en lo futuro. Continuaré consi-
derándote como mi mujer, según las 
leyes de la naturaleza, y al hombre que 
se ha interpuesto entre ambos lo -mi-
ra ré como á t u amante. Suceda lo que 
suceda, no te entregaré á él, y si él tr&> 
ta de llevarte consigo ó tú pretendes 
marcharte con ese hombre, debéis pre-
pararos á hallar en mí toda clase de re-
sistencia. Dos pasiones andan ahora 
en pugna, y por m i parte no retroce-
deré ante cualquier obstáculo que juz-
gue indispensabde para someterte á tí; 
á él ó á ambos, si es necesario. ' 
ÍCont inuará)] 
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con la formación del partido conserva-
dor nacional. 
Pronto saldrán comisiones—dice— 
con el encargo de organizar en provin-
cias las fuerzas afines que deben con-
curr i r á formar la- que será formidable 
agrupación nacional, y fuerza es ir 
pensando ya. en que ese momento se 
aproxima para Camagüey, que debe 
responder unánime, como lo demandan 
eu historia' y el propio instinto de con-
servación. 
' 'Basta mirar por un momento al 
pasado, echar una ojeada sobre el pre-
sente ó meditar un poco acerca del 
porvenir, para convencerse de que no 
se trata en esta provincia, de obtener 
un triunfo electoral con el propósito 
deliberado de mejorar la administra-
ción piiblica ó de sustituir por otras 
las autoridades de una filiación polí-
tica contraria, el problema entre noso-
tros es cuestión de vida ó muerte, y 
ciego, será el que no quiera ver el fun-
damento de estas afirmaciones. 
" N o pretendemos eu estas líneas ha-
cer la apología del Partido que inicia 
m vida política con los actos celebra-
dos en Capital; pero, simpatizadores 
devotos y sinceros de SIÍS* doctrinas, 
por considerarlas la única salvaguar-
dia de nuestra personalidad como na-
ción independiente, quisiéramos que no 
fuera este pueblo tan amado el úl-
timo en aportar su concurso á la obra 
-de salvación común en que están em-
peñados los hombres más prominen-
tes de Cuba, como si quisieran señalar 
con su presencia en las luchas políti-
cas que se avecinan, la magnitud del 
peligro por que nos vemos amenaza-
dos. 
"Ninguna provincia. cubana puede 
presentar, com la nuestra, una esta-
dística de riqueza cuyos propietarios 
no figuran entre los descontentos de 
agosto, ni Región alguna podrá tampo-
co haber sufrido una más injusta agre-
sión en su interses materiales y mo-
rales. 
" L o sucedido entre nosotros debe 
constituir saludable lección para el por-
venir, ese porvenir que parece estar 
ahora en las manos de los hijos de es-
ta tierra desdichada, donde por pr i -
mera vez, después de la úl t ima tempes-
tad, bril la un rayo de esperanza para 
los que no piden otra cosa qufe el de-
recho de vivi r respetados, en el pueblo 
que con su esfuerzo ayudaron á redi-
m i r . " 
l i a frauca declaración de las sim-
pat ías del colega por el nuevo partido, 
tiene gran valor, t ratándose de uno 
de los periódicos más acreditados de 
la isla por su sensatez y seriedad. 
Ocúpase E l Comercio de Cienfuegos 
de la carestía de los jornales que atri-
buye á la zafra antepasada, pues nos 
trajo con el exceso de producción, el 
aumento de precio de todos ios art ícu-
los de primera necesidad, en que aqué-
l la descansa; y censurando que los cul-
tivadores, pensando en ganancias fu-
turas que no habían de lograr, pagaran 
el jornal más caro, razona de este mo-
do: 
" A dos males de primer orden nos 
llevaron aquellas ilusiones: á sembrar 
más de lo que racionalmente se podía 
cultivar, descuidando lamentablemen-
¿ Q u i é n e s s o n lo s q u e v a n i 
' c o m p r a r a l a B o t i c a * ' S a n 
J o s é , ' , d e l D r . G o n z á l e z 
c a l l e de l a H a b a n a ú n -
m e r o 112? 
Allí van los flacos y amarillos que 
no pueden comer ni digerir porque su-
fren extreñimiento. Es curioso ver có-
mo mejoran y engordan, sobre todo 
las señori tas y matronas respetables 
que sufren de ese mal, después que 
compran y usan •ell Té japonés del 
Dr . González. 
All í van los gordos, coloradotes y 
reumáticos que abusan de las carnes 
y de las bebidas y que necesitan to-
mar con frecuencia purgantes salinos. 
E l Agina de la Salud del Dr. Gonzá-
lez ocupa el primer puesto entre las 
aguas purgantes del mundo. 
Allí van las jóvenes anémicas de la-
bios y rostros pálidos que necesitan 
un reconstitu3^ente para su sangre em-
pobrecida. Después que compran y 
usan el preparado que se IMama Carne, 
Hierro y Vino del Dr. González todas 
las mujeres soltera, viudas y cása l a s 
mejoran de color, nutren y se ponen 
alegres como unas .castañuelas. 
Allí van los que sufren catarros y 
toses y pad'ecen^dé la garganta y del 
pecho, porque saben que conuprando y 
tomando elLicor de Brea del Dr. Gon-
zález se curan y evitan mayores peili-
gros. El Licor de Brea del b r . Gonzá-
lez no tiene r ival y cuenta por milla-
res los enfermos agradecidos. 
, Allí van los dispécticos que saben 
Épue can fia Lactopeptina de Baiamé, 
jque prepara el Dr. González se hacen 
buenas digestiones. 
Allí van los partidarios de la Plas-
teurina del Dr. González que es el an-
tiséptico más eficaz que se conoce. La 
boca limpia y el buen aliento se con-
servan con "este famoso preparado que 
tetruye los microbios de todas Has 
tegiones del cuerpo. 
A la Botica "Sar. J o s é " van los que 
uecesitau recetas de médicos bien des-
pachadas, Medicinas de patente legí-
timas así como los diversos ramos que 
abraza la Farmacia moderna. La di-
rección de la Botica "San J o s é " , todo 
el mundo la conoce, en Habana 112. 
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te lo sembrado ya, y á colocar la in-
dustria en condiciones tales de cares-
tía en cuanto se refiere al trabajo ma-
nual, que hoy, habiendo descendido 
el precio del fruto á su nivel ordinario, 
á un nivel que hubiera sido entera-
mente remuneratorio hace tres años, 
es hoy ruinoso para la mayor parte 
de los hacendados y colonos. 
" H a y quienes, preocupados justa-
mente con este problema, piensan y 
proponen un acuerdo general de ha-
cendados para poner el jornal en pro-
porción equitativa con los rendimien-
tos de la industria. 
" E l . ideal es justo, pero los medios 
de llevarlo á práct ica son difíciles; 
porque en, primer lugar, una medida 
de tal clase y así tomada, se reputar ía 
como una tiranía del capital, cuya es-
pecie no dejaría de ser explotada por 
los agitadores de oficio para medro de 
sus intereses particulares, ó de esta ó 
la otra colectividad, y," en segundo lu-
gar, sería necesario para contar con 
el éxito una mayor cohesión de la que 
existe entre los propietarios. 
"Por desgracia—fuerza es reputar-
lo así—el mal ha de remediarlo breve-
mente por sí solo: limitados los traba-
jos del próximo tiempo muerto á la 
limpia de los campos existentes, de los 
que queden después de los desastres 
de los últimos meses, lo probable es que 
haya una gran masa de trabajadores 
sin empleo, ya que tampoco las vías 
férreas parecen proponerse frrande ac-
tividad, ni las obras públicas han de 
pasar^de lo indispensable; la cual masa, 
por la ley natural de la abundancia y 
de la escasez, ha. de contentarse, y no 
hará poco, con lo que se le ofrezca 
para i r librando la vida hasta la pró-
xima recolección. 
"Pero los hacendados, á fuer de 
clase directora y responsable, no de-
ben aprovechar esas circunstancias pa-
ra rebajar el precio del jornal á otros 
términos que á los de ponerlos en re-
lación con el precio d^l azúcar; por-
que de ese modo, al pa • que se ponen 
en lo justo, ha de nacer la debida ar-
monía -entre el capital y el trabajo, 
que es objetivo al que no se debiera 
desatender en ningún momento. 
" B a j a r á n , pues, los precios del jor-
nal, pero lo que debe mantenerse to-
do lo más alto posible es el buen es-
pír i tu y previsión de los capitales. 
"De ese modo ayudarán , como tan-
tas otras veces, al concierto social y á 
la estabilidad tranquila de este pue-
blo tan conturbado al presente." 
Todo eso está muy bien; pero no sa-
bemos cómo los hacendados podrán 
mantener alto el buen espíritu del ca-
pital, sabiendo lo espantadizo y cobar-
de que es por naturaleza. 
Influya E l Comercio para que no 
haya revoluciones y verá qué pronto 
se arregla todo y adquieren los jorna-
les su normalidad y el capital acaba 
por llamar de t ú á aquellos de quienes 
más recela. 
i 
importador de B R I L L A N T E S 
J O Y E R I A y R E L O J E S de todas 
marcas. 
DEPOSITO; MÜBMiU 27 (ALTOS) 
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B A T U R R I L L O 
Si en pleno día me colocaran en 
cualquier punto extremo de la Haba-
na—capital de mi tierra, situada casi 
á un t iro de cañón de mi pueblo—y me 
preguntaran hacia qué lado encami-
nar ía mis pasos para llegar al Centro 
Asturiano, mê  costaría trabajo res-
ponder. Pero si me preguntaran, de 
improviso, cuando más abstraído es-
toy en mis hondas cavilaciones, dón-
de hay un ejemplo insuperable de so-
lidaridad de la raza ibér ica; qué lec-
ción objetiva, más práct ica y atrayen-
te, conozco, de espíri tu fraternal, de 
caridad mútua , de espléndidez en la 
apariencia y modesta v i r tud en el 
fondo, responder ía ; el Centro Astu-
riano. 
Y lo diría, seguro de no lastimar á 
baleares, dependientes, gallegos y ca-
talanes; certísimo de que el homenaje 
rendido á la suntuosa Sociedad Re-
gional, no desper tar ía celillos en las 
Sociedades hermanas, en cuyo loor he 
agitado muchas veces, y estoy dis-
puesto á seguir agitando, con devo-
ción sacerdotal, el instrumento que 
menos he manejado en mi vida de pe-
riodista: el incensario. 
Los que se asocian para fines tan 
benéficos, como dependientes y cata-
lanes; los que se agrupan, en manojo 
de voluntades exuberantes, como ba-
leares y gallegos, para revivir á tra-
vés de la distancia, ecos dOi " m u ñ e i -
r a " y rumor de las obras de Levante; 
los que resucitan bajo el Trópico las 
ricas soñaciones de la aldea, las nie-
blas del Cantábrico, las florecidas r i -
beras que el mar latino besa y acari-
cia, y, creyentes rendidos del culto de 
la Patria, se aduermen al conjuro de 
sus recuerdos, se crecen en el amor de 
sus glorias, y la prolongan y perpe-
túan en las tierras de Colón, esos no 
peden sentir celillos los unos de los 
otros, porque el mismo ideal les ani-
ma y en el encanto de la misma reli-
gión se deleitan. 
El pesar del hermano por los éxitos 
del hermano, queda para los tristes 
que hemos enfermado profundamente, 
después del vér t igo ; queda para los 
que amaban mucho cuando^ eran bue-
nos 
Periódicamente doy cuenta de las 
dulces sensaciones que me produce la 
lectura de esas Memorias en que las 
Sociedades Regionales de la Habana, 
so pretexto de explicar la gestión de 
sus Directivas, vacían el alma españo-
la y trazan, á nosotros los cubanos, 
las amplias vías de la dignificación y 
la fortaleza, por la cooperación y la 
confraternidad. 
¿Que ellas son agrupaciones de es-
pañoles, ausentes de la patria, extran-
jeros en el suelo que fué suyo? ¡ A h : 
sí me parece que nosotros estamos 
más lejos de la nuestra! ¡ A h : si en 
esta hora sombría, de todas las inquie-
tudes y todas las desesperanzas, solo 
1,500 leguas de camino nos separan 
del hermoso ideal de la juvei i tnd! 
¡ A h : si frente al problema pavoroso, 
á vista de las grandes máquinas de 
guerra y de la poderosa diplomacia 
que nos ahoga, fuéramos los cubanos 
menos extranjeros que gallegos y 
m o n t a ñ e s e s . . . ! 
Empero, doblemos la hoja, que no 
tqjné la pluma para l lorar tristezas 
cubanas, sino para cantar éxitos as-
turianos. 
La Memoria ú l t ima que tengo á la 
vista, presentada con lujo tipográfico, 
elegante libro que en su primera hoja 
Castoria es na substitnto inofensivo del El ix i r Paregorico, 
Cordiales y Jarabes Calmantes. Do gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruyo 
las lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico Ventoso. 
Alivia los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regula-
riza el Estómago y los Intestinos, y produce un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.P 
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr. J. E.WAGGONER, Chicago (Ills.) 
Los niños il®ran por la Castoria de Fletcher 
THE CEKTAUR COflPAKT, II KTJEKAI STBEET, NUEVA SOEK, £. ü. A. 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
D E BíliOA. C O D E Í N A Y T O L Ü 
PREPARADO POR EDUARDO PALü, FARMACEUTICO np; PARTS. 
Este jarabe es ei mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los balsámicos por excelencia )a BREA y el TOLU, asociados á laCODEI-
N A , no expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede; 
Con los otros cal mantés.' Sirve para combatir los catarros ayunos y crónicos, 
haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas de avanzada edad el JA 11A BE PECTORAL C A L M A N -
TE dar 'i un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCES A, 62, San R tfael; esquina áCam-
panario y eu todas las demá< boticas y droguerías acreditadas de la Isla de 
Cuba. c 517 l Mz 
e Hernández 
E l mejor de todos los DEPURATIVOS; superior á las d e m á s Z a r -
zaparri l las y á cuairtas preparaciones se recomiendan p a r a los 
MALOS HUMOJiES. 
PURIFICA Y RECONSTITUYE el cuerpo humano, 
¡50 años de constante éxito jasüñcan su fama universal! 
!>c venta en todas las boticas y droguerías <le crédito y eu la 
urmacia A i uautó, Monte 12S, Teiéíouo « 1 8 2 , liabanu. 
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contiene amabilísima dedicatoria, sus-
crita por el cultísimo Secretario Ama-
lio Machin, relato de esfuerzos genero-
sos, de obras cristianas, de merecidos 
triunfos cu doce meses de labor inteli-
gente, puede estar en cualquiera bi-
blioteca, honrándola , porque es, más 
que los textos didácticos y que las 
grandes obras de arte, manantial fe-
cundo de enseñanzas cívicas y padrón 
de grandezas para la excelente colo-
nia asturiana. 
Se ha honrado á Dios; se ha venera-
do á la patria y se ha servido al hom-
bre: he ahí la síntesis de esas 200 pá-
ginas; hé ahí lo que dice en substan-
cia la Memoria. 
Cuando el Presidente de una colecti-
vidad numerosa, puede poner su firma 
al pié de un libro en que se diga eso, 
ese Presidente, Dances Conde ó como 
se llame, tiene hasta el derecho de en-
fermar á su satisfacción; podría hasta 
morir en un éxtasis de fe y de ventu-
ra, como los viejos místicos, seguro de 
haber saldado todas sus cuentas con 
el/nundo y señalado derroteros de luz 
á las generaciones. 
Yo no he examinado ahora, como 
otras veces, los datos estadísticos. He 
prescindido del millón que represen-
tan las propiedades, de sus 25 mil so-
cios, de su espléndido Sanatorio, de 
sus fastuosas fiestas sociales; del río 
de oro que entra en sus cajas, y sale, 
honradamente distribuido, para obras 
de caridad y empeños de cultura, para 
el mutuo beneficio material y la mú-
tua elevación moral. 
Pasé páginas y páginas. Pa ladeé el 
hermoso discurso pronunciado por el 
ilustrado Dances en el acto solemne 
del reparto de premios á los alumnos. 
Y vine á detenerme, concentrando 
ojos, oídos, nervios, sensaciones, el 
alma entera, en la incomparable ora-
ción de Eduardo Dolz, mi paisano 
ilustre, el ruiseñor vueltahajero, á 
quien sus paisanos y los míos no han 
querido dar lo que á la ineptitud y el 
rebajamiento fanát icamente dieron; 
de Eduardo Dolz, á quien el General 
Wood no dió como á mí un sueldo de 
60 pesos en la pajiza aldea natal, por-
que no tenía hambre; pero á quien 
han discutido, satirizado y preterido, 
los que de sus talentos debieron sen-
tirse honrados y envanecidos. 
Ahí, en esas páginas que es un poe-
ma de elocuencia, y aquí, en estas 
cuartillas que son un conato de just i -
cia, las almas de dos pinareños se jun-
ta y compenetran, para rendir testi-
monio intenso de cariño á la Sociedad 
meíi t ís ima que realiza el bien, que re-
parte el bien por toneladas, en la tie-
rra hermosa y triste, que como noso-
tros ama. * 
No es Dolz; es Vuelta Abajo; no 
Vuelta Abajo; es Cuba, quien recono-
ce la v i r t ud de esa colonia asturiana 
que llega á nuestras playas, virgen 
de pecado y at'estada de ensueños h i -
dalgos; que sube escalón por escalón, 
la senda de la vida social; que se une 
á nuestras familias, arraiga por los 
lazos morales en nuestro suelo, se cu-
baniza, en el sentido recto de la pala-
bra y coadyuva á la admirable traba-
zón de ese bloque étnico, que es una 
de las más poderosas condiciones de 
resistencia de nuestra consistencia na-
cional. 
Negadles el voto, políticos, en eso de 
administrar sus propios intereses; 
amenazad con otra convulsión levan-
tiscos, si se le concede participación, 
no en las míseras luchas del tur rón , 
en la conservación y el acrecentimien-
to de la herencia de sus hijos; rugid, 
nostálgicos del odio; pero nó toquéis 
al Centro Asturiano. Desapareceréis 
al t ravés de los años y los siglos, sin 
haber hecho obra de solidaridad de 
raza, y de espír i tu de progreso y ca-
ridad, semejante. 
Y aunque no querréis creerlo, Dolz 
y yo, dos occidentales honrados, lo 
repetiremos mil veces hasta que la 
posteridad nos oiga: millares de mi-
llares de cubanos padecen de ).a más 
cruel de las cegueras, la intelectual; 
no saben leer ni escribir mí1'ares de 
rallares de nuestros compairiota?. Y 
esos asturianos, y e.̂ os ^ 'egos. com-
\ letando la labor oficial, á millares de 
criaturitas facilitan la luz del alma, 
para que puedan ser mañana patrio-
tas videntes, y no masas que el prejui-
cio ahoga y los osados explotan y 
enervan. 
Si alguien hace tanto en Cuba por 
nuestro porvenir ¡ que levante el dedo ! 
J. N . Aramburu. 
AERDADEROS 'PLATINOS 
Desde $2 la meri.la docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
f?AN R A F A E L Núm. 32. 
Con mucho gusto publicamos la si-
guiente carta que desde Santiago de 
Outoa nos dirige nuestro diistinguido 
amigo idon Emilio Daoandí: 
•Señor Direetor del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Habaraa 
Muy señor mío : 
La idea de levan^tar un monumento 
á Vara de Rey, es una idea patriótica 
que ideibe ser acojida eon . entusiasmo 
por todos ios qaue sienten y entienden lo 
que es patriotismo: cumplir con su de-
ber aanando ¡La patria desinteresada-
tmente y sacrificándose por ella. 
Vara de Rey, soldado inteligente de 
veras, demostró en toda ociasión, que no 
vacilaba ciuando de esos sacrosantos 
principios se trataba.; probado lo ha en 
la acción del Canev, no aband 
soldados y el campo dp w ! ^ sus campo de i f ^ i ; 
d^ imés do .me ma! h^ido 
en camillas; 3- <-Áymo ^ h , « ^ 
ra ese carácter y esa, voluntar a H 
carga, dispersó á todos los ( m l ' Í ^ K 
han y lo tendió cadáver junto - i H 
aritos habían poreoido. 08 % 
He pensado siempre que o 
débilísima muestra de gratit 
nos que puodon hacer • 1^ ' ^ 
vientas ó las generaciones v w f 1 ^ 
tratar de porpotuar la m o m o r i N 
que se sacriticaron por ellos- 1 1(* 
que para mí jamás hubo distm» ^ 
que del pueblo salimos los f * * ^ 
otro bando, y el pnoMo dond? 
os d corazón do k hunia,ni.da^l% 
todos pertenecemos. 1 i: : ; 
En el cementerio de esta ciurl ¿ " 
tierra cedida gratuitameíite y 
por el mismo Ayuutamkmto 
en ella .se recogieran los r e s í x ^S^ 
los que por la patria españod-atS* 
perecido: una .suscripción ponu] J81 
ciada por el señor Solo, Cón&nldl? 
paña entonces, lia permitido eo i i f -
el lugar con sencillo y exprosi,Vo ^ 
mentó; encontrándose éste frent -
tumba do los veteranos de la j j f a ^ 
deneia cubana. 1111 pea. 
¿No sería . i ^ l o que el mon^e., 
oue so ha de erigir al general Var ? 
Rey, se levantara en el mismo Ji? 
donde cayó el héroe ? Es cos-a n 
parece fácil y hacedero. ^ 
¿Y no cree usted que es un deber 
esto también es idea particular de""""' 
amigo el señor Agiurreozabal 
de " L a Colonia E s p a ñ o l a ' ^ J q ^ ^ f 
playa, en el lugar más saliente donrl 
desaparooierou los buques de lá arai 
da, se levantara gran.de y alta pirámid 
perpetuando el suicida sacrificio d. 
aquellos marinos que á sabiendas fS 
ron á muerte segura, sin qTO les cupie 
ra duda, y tanto que ail despedirse dé 
amigos anunciaban su próxima desaw. 
rición con seguridad inevitable? 
Esto no es tan difícil como 
puesto que el cemento no es caro, lapj 
dra sobra en las costas y poco sería i 
gasto en relación con lo que se ha d 
representar. 
Debo permitirme lo siefuiente: losse 
ñores Doctores Pedro Hechavarría San 
diez y Desiderio Arnaz y oomandanie 
señor Arístides García, con, algán olto 
fueron los que dieron sepultura á Va! 
ra de Rey, y presumen que su cadáTer 
permanece en el mismo lugar; habiea. 
do sido equivocación los restos recogí, 
dos. Se prestan á investigadóit. y | 
identificarían dichos restos si a( 
•de las llargais patillas que usaba el 
ral,—puesto que el cabello tarda ea 
d escoi mp oners e,—apareciera, también la 
chapa del cinturón que junto con Is 
restos debe existir en el lugar-quetó 
dicarán. 
Sin otro particular, quedo de usted 
latemto seguro servidor, 
Emilio Bacará 
¿ m Q U E C O N O C E U S T E D S I J J N 
E S L E G Í T I M O ? 
EN QUE TODOS LLEVAN EN L i ESFERA 
U N K O T Ü L O Q U E » 1 C E : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Sata casa ofrece a l piifelico ea general nn gran 
sur t ido de brillantes sueltos de todos t a m a ñ a s , can-
dados de bril laatos, solitarios p a r » s e ñ o r a desde 
1 a 12 kilates el p a r , solitarios para caballero, 
desde I fó á @ kilates, sortijas» bril lantes de fanta-
sía para seño ra , especialmente forma marquesa, de 
brillantes solos ó con preciosas perlas al centro, 
r u b í e s orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuiaitsr ea joye r í a de br i l lantes se puede desear* 
m 
^ ^ ^ . o e f u a t ^ ^ ^ . ^ , ^ ^ rail <̂  d | | ^ p | j ^ : a f ¡ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ 
miimiiw 11  1  
esieiüiisiifEiiEsisESEaPE 
¿*stá fábrica, sigue poniendo cupones en 
cajetillas y no caducan. 
T a / e s í ¡ ( s o m p -
DIARIO D E L A MARINA —pjdicíóa dé la mañana.—Marzo 21 de infvr. 
F R A N C I A 
jj^laa'aí-iones del cardenal Richard.— 
•Qice un telegrama de París, que el 
cardenal! Richürd h;¡ declarado á sus 
^togados (ji'ié' eoü.sifivra inútil ha.cer 
jj-^vas propüsieione.s. añadiendo: 
'••Todo oso nos oeasiona preocupa-
eiones qare nos a .-jiui de la verdadera 
misión, que vs la de evangelizar las al-
jáis. Hemos dennostrado en demasía 
.nuestra biiena voluntad.y ahora eneo-
^ndémonos á la graeia. de Dios. L a 
¿¿íesia ii" es una iustit'o.-ión diplomá-
tjea: su deber es mora'i/ar les almas. 
v nuestro deber estrdvv ante todo, en 
'aproveehai-ro.s dr. las iglesias mientras 
1̂ Gobierno no se oponga á ^Jo. • 
Si nos las 'quita, pro-di fiaremos en 
otros sitios el Evangelio de ('risto, y 
va es ••tiempo de vi-h'-r al trabajo de 
ipvanaeli/aeiou. sin distraernos con 
diversiones. que_solamente aprovechan 
para la agitación ¡)olitica, sm beneti-
é o aCguno para la salvación^,1 las 
pnas';. 
Estas frases eoudensan^ cuanto se 
venía diciendo a! pronosticar la rup-
tura. ,y muestran -ia amargura que 
pwinco en los prelados el ver imposi-
ble la conciliación ya casi i'jal "acia. 
AUSTEÍA-HÜNGRIA 
Un fusil de repetición.— 
Dice L a France Militaire que el in-
geniero austriaeo M. Jjanber ha inven-
tado un ;ii".vo fusil de repetición, de 
ralistas quisieran hacer objeciones á 
sus teorías, á una ' i'.'.unióu púMica. 
que so ha eciebradn en é£ gran salón 
del Parque Zoológico, ante un audito-
rio tau numeroso como escogido. 
De los onc«? oradores que han acu-
dido á la palestra, sólo el profesor 
Patte, .catedrático de la Escuela su-
perior fie Agrii-ultura, ba sabido man-
teiK'rse 'en e'. terreno puramente cien-
tífico: los demás no .han atacado tanto 
las conclusiones del naturalista como 
el carácter religioso del «'onferencian-
te, pu'tendiendo que un -lesuita, que 
necesariamente ha dlc respeta* -los 
dogmas de la Iglesia, no puede di'seu-
rrir por cuenta propia 'en cll terreno 
de las ciencias naturales. 
E l Padre Wasmann, solo contra, to-
dos, hizo un notable resumen de los 
discursos pronunciados, rehatiendo 
las principales objeciones y afirmando 
una vez ralis la armonía -entre la. Re-
ligión y la Ciencia. 
Un príncipe prusiano en desgra-oia.— 
L a Newe KoiTsepondenz, de Berlín, 
oonfirma que el Príncipe Eederico de 
Prusia, hijo del difnnlo K'yiíentc .de 
Brunswick, ha rcmiueiado á su alto 
cargo de gran maestre de Oa Orden 
ele San -Juan de Jerusalén. 
Al .mismo tiempo de precintar di-
cha renuncia, ha lu ĉho dimisión el 
referido Príncipe de la coronelía que 
desempeñaba en el Ejército prusiano, 
yendo á establecerse en Italia. 
E l Príncipe Federico Enrique es 
hermano •d,el» Príncipe Joaquín Al-
berto, •enviado af Ejército colonial 
por haber intentado, •casarse con una 
Xo •d-icv.u los perióílices alemanes 
las razones del alejamiento de'L Prín-
cipe Federico: pero so cree*que deben 
ser de «rran fuer/a, en and o le han 
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acio de un 
cuatro se-
A L E M A N I A 
El ^adre V/asmann.— 
•ficas relacionaii;¡ 
han desy.iU'tado 
s que e! paare jesui-
ado en E»?rlín acerca 
me y de las nume-
zoológícas y filosó-
con «¿sta doctrina, 
un interés grandí-
El sabio naturalista, sirviéndose del 
aparato do proyecciones, ha examina-
do eou indiscutible competencia cien-
tífica ios puntos capitales del darwi-
rjisruo, poniendo de relieve muchos 
s errores de esta teoría, y acep-











al •estudio d*¿ i 
.teste, 
Dadas 'as eonaiciom 
país. Oiolitti juzgó prematura la eon-
oesión deC voto político al sexo débil. 
I N G L A T E R R A 
Resnltado de las maniobras.— 
Inglaterra había organizado sus 
•grandes raani-obras navales, (pie se 
extendían á todos los .maros. Ea flo-
ta enemiga, podía detener los barcos 
neercantes en todos los Océanos. Los 
enormes gastos de indemnización que 
•este ensayo habían de acarrear esta-
ban previstos. 
E l Almirantazgo acaba de publi-
car una Memoria sobre esta colosal 
operación. 
• Dice que las pérdidas sufridas por 
los navios mercantes que participaron 
•en .ellas han sido d'e un 55 por 100; 
pero la flota azul, que atacaba, ha ob-
itenido eshe resultado á cambio de una 
fiompOeta desorganización de sus fae-
nas, de eombate, si bien el arbitro ha 
manifestado que si las ma niobras hu-
b'.vsen continuado bajo los corsarios 
d'e esta flota, hubieran sido bloquea-
dos ó tomados desde el principio de 
la tere-era semana. 
Sin embargo, -es cierto que en el ca-
so de una guerra verdadera la pro-
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esfiialtar y Barnizar. 
E l niás inexperto ptxecle usarlas. 
(Lavable) 
irara, dorar muebles, bric-a-brac, ornamon 
tos, juarcos de cuadros, crucilijos. etc. s 
Parece y dura, como oro puro. Usese 
So saca r)rontq quedando muy duro. Parece y dura jtvstameate 6 6 
ftcmolíiporeelana. Oa bl.-ujco y bonitos coioros. Puede lavarse p©s«|jjH»ffi " S 
cuando se eusucio sin que por eílo so aíesten el color 6 briUo. fci®aM»li«er V PINTORAS BE ÜUSTRE PARA GAP.RUAJES ) „ . 
B A ÍR 1J ¡ICES ? fi s a B-^if^ H 
Tisr?y. DE LUSTRE PARA MADERAS f S S A a L I L 
TINTE PARA SUELOS ) '^<r^fl W;W 
están hschos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de bsrniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos artículos los hetnos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
'ogvfldo sabor lo que es justamente niás apropiado para ese clima. Las principales casas negó-
' l;'s « i Pinturas le dirán que JÚ-SKUUK. otra mercancía dá la misma sítíisfai ció'n. Haga la nrueoa 
convencerá de ello. npsavpvnn. 
euuu 
y se GBffS-} mDOQFBR BROS. SUEVA YORK. E. U. de A. 
L o s a n t i s é p t i c o s y p r e p a r a d o s p a r a l a h i g i e n e de l a 
boca, ta l e s como pas tas , polvos, j a b o n e s , d e n t í f r ' c o s y ce-
p l lop , q u e t e n e m o s en n u e s t r o n u e v o loca l , l l e v a n nues tro 
fiombiC; como uai a n t í a de s u p e r i o r i d a d . 
L o s que t e n e m o s e l c o n t r o l de e s t a c o m p a ñ í a somos 
^ n t i s l a s , luego t enemos derec l io á v e n d e r y r e c o m e n d a r lo 
mejor. 
H a g a m o s u n a v i s i t a á 
a v a n a D e n t a l C o . 
c 621 • 16 Mz 
I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C2OXÍL®IJ.1-C^SS c i ó i i ¿a. 1 y c a o 3 ^ 3 550 1 Alz 
póícióit de los navios •mercantes per-
didos hubiera sido mucho menor. Las 
maniobras- han demostrado 'pie fué 
uu gran error rehusar eE combate y 
tomar como objetivo prineipal la -Ma-
rina mercante del eoemitro. 
Sin duda alg-una esta táctica ocasáór 
naría temporalmente una crisis co-
mercial en Londres; pero La derrota 
completa del agresor no podía tardar, 
y la confianza renacería pronto. 
I C E I B Á 0 S E Í B A f 
I I 
E l que los cubanos actuales hagan 
más uso de la P que de la C, encierra 
poco valor demostrativo. Podría ex-
plicarse desde luego ese hecho, por 
otros factores más influyentes y dura-
deros, (pie el de la raza india, elemen-
to etnológico fugitivo y factor social 
casi nulo en ta vichi cubana. 
Por de, pronto, si el seseo corespon-
diera á las voces dco rigen exclusiva-
mente indio, bien pudiéramos sospe-
char con algún fundamento, de esa in-
fluencia primitiva; pero aplicada, co-
mo está, á todos los vocablos, cual-
quiera qno sea su procedencia, hay. á 
mi juicio, que recurrir á una cansa 
más honda, la. cual, además do la ley 
del menor es-fuerzo, tan adecuada á 
los trópicos, podría ser la tendencia 
espontánea á la mayor suavidad, ca-
racterística de los pueblos meridio-
nales. 
En* cuanto á lo primero, dice así 
el eminente lingüista español Julio Ce-
jaddr: "A ella'se débou todas las pér-
didas de sonidos, do contracciones y 
otros muchos fenómenos que veremos 
en el silabario." Y citando textual-
cerse con Ja menor acción, o lo 
PICHARDfl 
mas va natías, en vocales sonoras, en 
sonidos llenos y armoniosos, las del 
clones ásperas. 
Desgraciada mente, no todo lo dicho 
por Renán acerca de los pueblos me-
ridionales, es aplicable á Cuba: pero 
siempre permanece, en el caso coiicre-
to á, que aludo, el fenómeno de la me-
ASÍ- como así, la pronunciaeíón ac-
tual no puede servir de criterio, y en 
ou»ato á «pie no exist iera en la lengua 
india el sonido lingüidental de la C, 
parece deducirse todo lo contrario del 
diálogo, que él Sr. Bachiller y .Mora-
les copia'de Pedro Martín de Aiíglo-
ría : Oynato guamequina=airado el 
Si-fior. Kn estas palabras conservadas 
como oro en polvo por el escritor his-
pano-ilallano, tropezamos por de pron-
to, con el sonido articulado oy; podrá 
decirse que equivale á chi italiano; 
pero yo por mi parte digo: un escritor 
españolizado como era Aiis.Iena ,',por 
qué no había de escribir y la española 
y sí á la italiaija? Y si á la italiana, 
¿por que escribió qui y no chi en gua-
mequina? Todo esto, sea dicho en el 
caso preciso, desque el Sr. Bachiller 
haya trasladado literalmente el texto 
de Anglería. lo que hasta ahora, en 
verdad, no me ha sido dado compro-
bar: aunque tengo para mí, que no 
son las famosas Décadas las llamadas 
á resolver definitivamente el proble-
ma planteado; pues antes que Angle-
ría, están Oviedo y el célebre Obispo 
de Chi apa. 
J . Albariza y Lona, 
Matanzas, Marzo 19 de 1007. 
El homenaje que prepara el pueblo 
de Vilhid.-ira paira mediados de Abril, 
á su hijo predilecto, el -Director de 
"Fd Fígaro"'. Sr. Pichardo. ha encon-
trado eco. no .solo en la prensa haba-
nera, sino también en la d^ toda la 
Isla. 
Tratándose del honor á un querido 
com.pañero. el DIARIO DE LA MARIXA 
se complace en reproducir lo que di-
cen algunos colegas del interior: 
De " E l Cubano Libre" de Cuba: 
C O T I D I A N A 
L a ciudad de Santa Clara se dispone 
á festejar al inteligente director de E l 
Fíf/aro. de la Habana, nuestro muy es-
timado amigo y muy excelente compa-
ñero .Manuel Serafín Pichardo. E l 
creador de la?s Ofelidas, el poeta, que 
I ha cultivado siempre con éxito tocios 
los géneros de la poesía, él literato que 
l.-m alto ha colocado el nombre de Cu-
ba con su publicación nniversalmente 
estimada1 y de reputación universal, el 
poeta, más laureado de todos nuestros 
I poetas, acalla de ser honrado por el go-
i bienio francés con una. distinción tan 
I-alta éOmo honrosa, el título de Oficial 
\<le Academia: y Santa Clara se asocia 
a los lauros y á los triunfos de su hi-
jo nativo, declarándole hijo predilec-
to y festejándole con esplendidez y con 
efusión. Las letras y las artes naciona-
les están de júbilo. Se verán festejadas 
en una región laboriosa y culta en la 
persomlidad literaria de Manuel Se-
rarip Pi'hardo, director de la revis-
XOS plu-
luanuei rseraiin rienaruo que su ciu-
dad natal ha acordado tributarle, y 
regocijados registramios el fausto acon-
tecimiento—que aéonteeimiento es pa-
ra las letras el que honre á un hijo 
de ellas—reiterándole al harreado poe-
ta cubano el testimnnio de nuestro afec-
to y de nuestra devoción de lectores, 
y la felicitación iflés cariñosa por sus 
éxitos y por sus lauros, que son éxi-
De " L a Patria" de Sagua : 
\ illacíaya y Pichardo. 
Propónese el pueblo de Vi lia clara, 
ciudad" culta é ilustrada, amable ge-
nerosa de su hijos, rendirle culto al 
señor .Manuel S. Pichardo. Director de 
E l Fítjai'o, y poeta que atirió sus ojos 
por primera vez en aquella ciudad, que 
hoy se prepara para quemar incien-
so en loor á ese hijo distinguido: 
"Il i jo predilecto" será nombrado 
Pichardo; la calle de la Gloria lleva-
rá su nombre, y en la ca.̂ a donde na-
ció se colocará una lápida. 
L a juventud villaclareña. que tie-
ne, álas y sabe pensar y honrar á sus 
paisanos, no desmayará un sólo instan-
te hasta no ver realizado el ideal her-
moso que persigue, ideal que debía 
tener Sagua la Grande con su eximio 
é incomparable geniazo Dr. Joaquín 
Albarrán. 
Los señores García Mesa. Rniz Pegu-
do. Juan Valdes y Alberto dé la To-
rre, y la prensa toda, son los que alien-
tan el homenaje á Pichardo en la ciu-
dad de Santa Clara. Y basta media 
vez que tan distinguidos señores es-
tén mezclados en ese honor, para que 
la tiesta á un .intelectual quede bri-
llante. 
I Felicitamos sinceramente ai pueblo 
1 de Vi 11 aclara ñor su labor eterna de' 
1 rendir culto a su linos distiuímidos. V 
llamamos la atención á la juventud sa-
giiera. para «pie tome ejemplo de la 
juventud de Villaclara." 
Kelación de los señores que se han sus-
cripto al gran banquete que se celebra-
rá en el teatro Nacional el día 31 del 
presente mes en obsequio de los Licen-
ciados don Secundino Baños y don Jo-
sé López Pérez, ex-Presidente el prime-
ro y Presidente efectivo el segundo del 
Centro Gallego, cuyo banquete será una 
verdadera demostración de solidaridad 
y unión de la numerosa Colonia Galle-
ga en Cuba. 
Señores: 
305. —D. José de J . Yarini. 
306. —D. Cipriano Caneiro Couce. 
307. —D. Ramón Caneda. 
308. —D. Segundo Alvarez García. 
309. —D. Maximino Fernández San-
feliz. 
310. —D. José González y González. 
311. —D. Antonio Fernández y 
312. D. Amallo Machín. 
313. — D. Pedro Fernández. 
314. —D. José Vázquez. 
315. —D. Emilio Otero. 
316. —D. Cosme Novás. 
317. —D. Pedro Paz Regó. 
318. —D. Leopoldo Pita. 
319. —D. Jesús Braña Blanco, Re-
presentante de la Delegación de Güi-
nes, 
320. —D. José Alonso Novo, Re-
presentante de la Delegación de Güi-
nes. 
321. —D. Manuel Abalo Amoedo.Re-
presentante de la Delegación de Güi-
322. —D. Ramón Montiel. 
323. ̂ -I)elegación General de Cien-
PARA E l OTER™50 DE LAS ICSMBR30E8 EHSS^OS 
YÁDOLTOS. EL IFJÍTÍ^O SE B » A . m USO 0 U M T E B/IAS 
SE 75 A^OS, CADA AÍ0 ABqiüiERE MÁSFA^AYPOPULARiiSAS 
LOS SINTOMAS ORDÍNARIOSDE LOMBRICES SO>7: PICAZÓN" EX LA XARIZ Y EN' EL AÑO, 
CRUJIDOS DE D1EXTES, CONVULSIONES, APETITO VORÁZ, ETC. 
cuiDAoa m ios SÜSSTÍTIÍTOS. ACÍPIESE SOIO a QIÍE LIEVA US mam B. A. pmmm POR 
B . A. FAH1NESTOCK COiVIPAMY, PiTTSBURGH, PA. E. ü. DE. A. 
EMJH15I0NDECA ÊL̂  
Premiada con medalla de oro en la última Exposición de París. 
Cura ladebilidad en geral, escíóí'ula y raquitis aio de los ui&os. 
Las dispepsias, Gastralgias, agrios ardores, digest ión lenta, penosa 
ó dolorosa, se cura al siguiente día do tomar ei 
C A R D A N O 
Insustituible para activar la digestión, vigoriza el estómago y normaliza sus funciones. 
Venta: Farmacias y Droguerías.—Depósito Amistad, « 8 . 
178(10 180-23 N 
ÁGUIAIl 05, HiBANA. 
I X G E N I K K O S C O N T R A T I S T A S D E OBJtCAS E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T O D A C L A S E D E M A Q U I N A R I A . 
INGENIEROS DISECTORES. 
P a b l o D r e h e r 
J o s é P r i m e l l e s j 
I l e p r e s e n t a n t o s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
lirandes Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaría de Ing-euio. 
f Puentes y Edificios de acero. 
Talleres de Humboldt, Alemania, i 
(Calderas y máquinas de vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
S o f a c i l i t a n i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
60 1 Mz 
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-D. Felipe González. 
D. Luís Veiga Lorenzo. 
I). José Kamón Rey. . , 
!). .fosé Fernández Hermida. 
-D. Felipe Suáréz. • 
1). 'luán Chao Fernández. 
3130.—D. Ramón Leira Rey. 
331. —D, Jtlan Francisco Morales. 
332. — D. Celestino Lorenzo. 
333. —D. Emilio Velo. 
(Continuará.) 
Las inscripciones se admiten en el 
Centro Gallego ¿asta el día 25 del mes 
en curso. 
NOTA»—iva Comisión nombrada pa-
ra llevar á cabo todo lo referente al 
banquete, está compuesta por los seño-
res don José. A. Fernández.Presidente, 
y Vocales don Angel Barros, don Fran-
cisco Pego Pita, don Manuel Santeiro y 
don Rufino Franco. 
PIRA CURAR tnV RESFRIADO EN UN DIA tome, el LAXATIVO BROMO-QUININA. El bot/carlo le dévolveíá. el dinero si no le curé; La firma de E. W. GROVE. se halla en cada cajita. 78-2 Oc. 
E n Palacio 
Los señores Planas y Jerez, teniente 
de ÁlcaMe y Concejal del Ayunta-
miento de Bayamo. respeetivamente, 
estuvieron a ver tarde alacio 
acompañados del señor García Vc-
íez (dan Carlos) á solicitar, del Go-
bernador provisional varias mejoras 
en los distintos caminos de dicho tér-
mino municipal. 
E1! Alcalde Municipal de Santiago 
de Cuba, don Enrique Mesa, estuvo 
'á saludar á Mr. Magooñ. 
Don (Guillermo Acevedo visito ayer 
tarde al Gobernador. Provisional pa-
ra tratar de la solicitud que tieinj 
presentada pidiendo que el Estado 1« 
conceda teñónos para la colonización 
por famiiliias. 
E l Gobernador Provisional le con-
testó que dicho asunto pasó á infor-
me de la Secretaría de Hacienda. 
Pago de caballos 
E l Gobernador Provisional aprobó 
ayer dos informes que le hubo en-
viado la Comiisión de reclamaciones 
para él pago de caballos, ó sea des-
de •&! número 1,801 al 2,200. 
E n cuanto al pago de doscientos de 
aquellos animales^ la Comisión acon-
seja la rebaja de un 42 por 100 del 
valor .fijado por los jueces, resu'Ita.n-
do así pagados los caballos á $45'Oa, 
siendo el importe total de este lote 
de $10,810. 
L a suma total que la citada Comi-
sión aconseja que se pague por toa 
doscientos caballos restantes, es de 
$9^389, siendo la rebaja hecha en esto 
caso, de un 37.1|2 por 100 de la ta-
sación que hicieron los respectivos 
Jueces, 
Cien mil pesos 
E l Gobernador Pravisrona!!. lia 
firmado un Decreto, concediendo un 
nuevo crédito de cien mil pesos, par;; 
atender al pago de las ¡reclamaciones 
de caballos. 
Una conferencia del Dr. Zambrana 
Hoy jueves, á las cuatro de la tar-
de, el Dr. Antonio Zambrana dará una 
conferencia en los salones del Instituí 
to de Segunda Enseñanza de esta ca-
pital. 
E l tema de la conferencia será: ' ' Dis-, 
tinciones entre la elocuencia y la poe-
sía ." 
L a entrada será pública. 
Las magníficas dotes oratorias del 
Dr. Zambrana atraerán un auditorio: 
selecto y numeroso. 
Indultado 
Ha sido indultado totalmente, Eloy; 
Ortiz Va'klespiino, sentenciado por la 
Audiencia de la Habana en 
por imprudaneia -temeraria. 
Juez Municipal 
Don Nicolás E . Martínez 
dez, ha sido nombrado Juez M 
de Oamagi^ey. 
Plaza creada 
Con haber anual de $180. se ha' 
Creado una plaza de mensajero err 
Presión» (Oriente). 
Escribano interino 
Don Fernando Valverde Ccdeño. tíal 
sido nombrado Escribano interino' 
del Juzgado de Primera Instancia § 
Instrucción de Bayamo. 
Autorización 
Don Ricardo Orturza, ha sido auto-» 
rizado para redimir un censo qua, 
grava la casa número 331 de la calzan 
da de Príncipe Alfonso. 
Junta de albañiles. 
Hoy jueves, á las siete de la noche 
celebrará junta general extraordina-
ria en los altos de Marte' y Belna. la 
Sociedad de Albañiles y Ayudantes 
" L a Aurora Social", con objeto de 
tratar de asuntos de gran ínteres pa-
ra dichos obreros. . 
Presidente. 
Ha sido nombrado presidente de la 
Junta de Educaciqn del Distrito Ur-
bano de Sagua. el señor Miguel Apo-
lonio Pinto, 
Posesión. 
EÍ limes tomó posesión del cargo de 
Teniente Fiscal de la AudionciH efe 
.Matanzas, el señor Miguel Céspedes y; 
Coffiguy. 
Nombramiento. 
Ha sido nombrado médico de visi-
ta del Sanatorio del Centro de la Co-
lonia Española de Santiago de Cu-




CORA EL CUkALA 
E S C R Ó F U L A , 
D O L O R EN LAS ^ S ^ M M L L A C A S , 
C O Y U N T U R A S , ^ ^ ^ ^ M Ú L C E R A S , 
H U E S O S , ETC.̂ ^MM!X«ENFER§VSEDASES C A T A R R O S , - ' ^ ^ S V E N E R E A S , C A L V I C S E . 
E l * G R A N P U R I F I C A D O S D E I * A S A N t G R j e . 
Setenta asos is asomcroco ezito. Pídase el librits coa aumeroao: tesunonios. 
LABORATORIO DE SWAIM Untes en Philadoiphla) 
F. BAILIvARD, ST. LOtJIS , M.O., E. "U. de A. 
m n m m de m i m 
se cura tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de tod<*s 
las enfermedades delestómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc, Oon 
•1 uso de la Pepsina y Ruibarbo, ei en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bieb, asimila má's el alimanco y 
pronbolega á la curación coiuoleo v 
Los principales médicos la recacaa. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas de la Isla. 
525 1 Mz" 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Sí mU MAMO LAS 
pwiiss u m m m m i 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialíai-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he" 
morroides, barros, biliosidad, aféceio-
nec de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece lomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECIALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
m 
B A R R I O d e ! C E R R O 
S o l a r e s e n v e n t a 
REPARTO DE LAS CAÑAS Y DOLORES 
m 
J iSte nuevo reparto se está poniendo A toda prisa en las mejores condiciones. 
Varias cuadrillas de trabajadores con tiros de muías y material se ocupan en la 
apertura de calles, pavimentación de acaras y colocación de cañerías para el agua. 
Al mismo tiempo se levantan casas y viviendas á los lados. 
Id á verlos y os convencereis. 
Los lotes de terreno para edificar allí, aumentan de valor por días y se vendeu á 
la carrera. Seguramente para ñnes de año valdrán el doble que en la actualidad. 
Compradlos ahora antes de que os cuesten caros. El momento oportuno, la oca-
sión no hay que desaprovecharla. 
Se venden al contado y á plazos. 
Os pondrán al corriente do la titulación, planos, condiciones y cuanto deseéis saber en 
OBISPO 6 - - Rutherford & Me Laurin. ' 
m 
m 
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C O N S E J O P R O V I N C I A L 
Ayer no pudo celebrar sesión este 
orgauismo por falta 'dé quorum. 
~ ' " E r M A S A J É ~ 
en las enfermedades del aparato di-
gestivo y de sus anejos 
Voy á tratar di? una aplicación del 
aiiiidido método, muy poco empleada m n 
en e¿te país, donde las médicos, <i pe-
sar de su conóeido afán por adoptar 
lo que significa adelanto en terapéu-
tica, no lian tenido hafeta ahora oca-
siones mny frecuentes de apreciar él 
valor curativo del masaje en afeccio-
nes de las vías .digestivas. 
"Muchas moneé? me incitan á pu-
blicar es-te ;.rííciilo. cutre ellas: lo» éxi-
tos que su aplicación me ha proporcio-
nado en la clínica, la frecuencia y el 
número crecido de casos de enfermeda-
des del estómago y de los intestinos 
C|ue se presentan en esta Isla y en fin, 
el clesco de vulgarizar la aplicación 
del masaje indicando aquí á graneles 
rangos su importancia en el tratamien-
to de dichas enfermedades. 
Empezaré por tratar de las dispep-
sias, en que esta, afectado el estómago 
en su papel" inicial, glandular ó quí-
mico, y caracterizadas por anaclorhi-
dria? hipeclorhidria ó hiperclorhidria. 
Los casis de anaciórhidria (falta de 
ácido clorhídrico) son muy raros y lle-
van la- misma indicación de tratamien-
to que la hipodorhidría , en que Can-
t r u y Colombo (dos especialistas emi-
nentes) aconsejan un masaje excitan-
te superficial del estómago durante el 
periodo digestivo. E n la hipoclorhidria 
que acompaña una-alteración glandular 
no muy considerable y si el elemento 
annjscular no está muy debilitado, el 
snisusaje excitante podrá dar buenos re-
sultados ; y en el caso contrario, el ma-
saije no tendrá otro fin que el de fa-
cil i tar la evacuación del estómago, y 
¡así la digestión incompleta puede aca-
barse en el intestino. Se aplica tros 
ó cuatro horas después de la comida. 
L a hiperclorhidria se manifiesta fre-
cuentemente en losi neurópatas ; son los 
casos m'ás favorables en que el masa-
je superficial y luego profundo sir-
ve para combatir la hiperexcitabilidad 
nerviosa.. E l masaje abdominal precede 
•al local y es calmante, puede ser apli-
cado en los periodos dolorosos, como 
después de las comidas; el masaje pro-
fundo se verifica sobre todo al* nivel 
del pilero y se hace 7 horas después 
de la comida. 
E l profesor Soupault ha señalado el 
peligro de emplearlo cu casos de gas-
tri t is ulcerosa-, por eso se aconseja la 
exclusión de maniobras profundas en 
todos los casos en que exista dolor á 
la presión en un punto circunscrito de 
la región epigástrica. 
En fin. en otros casos, el estómago 
está también, afectado en su papel ter-
niinal, mecánico y presenta gasirecta-
sia 6 gastroptosis (dilatación de es-
tómago ó relajamiento de los medios 
de fijeza del estómago coincidiendo con 
dicho estado), con trastornos motores. 
Es sobre la dilatación de estómago 
que Hamo particularmente la atención 
del público,—por ser una enfermedad 
harto frecuente en este país. 
¿Qué es la dilatación?—un aumento 
de capacidad del estómago, con dismi-
nución de elasticidad y contractilidad 
de sus paredes; el trastorno funcio-
nal domina, es decir, es más impor-
tante que la alteración anatómica (por 
eso la denominación insuficiencia moto-
ra de los alómanos es más propia que 
la de dilatación. 
Estos casos son provocados por la 
ingestión de cantidades exageradas de 
líquidos muy fríos ( á lo menos, en la 
mayor parte de los observados en cli-
mas tropicales) y caracterizados por 
el retardo dé evacuaciones en el duo-
deno de los alimentéis contenidos en el 
estómago. Esa evacuación tardía es la 
que debe ocuparme desde el punto de 
vista masoterápico. 
Para combatir eficazmente este sín-
toma, es necesario conocer sus concau-
sas á fin de separar las que llevan 
consigo contraindicaCiión de masaje, co-
mo son: la presencia de un obstáculo 
L'IIO.'ÍÍS 





I mecánico al nivel del píloro. (es 
por ulceración, cáncer, brida i 
zal peritoneal. lesión de la'vesíe 
liar, cálculo de las vías biliarcí-
proximidad del pilero, etc.) ; a: 
aguda, con fiebre, tu be ren losáis 
etc. Y hecha esa eliminación quedan 
como indicaciones de masaje: la insu-
¡icirncia del músculo gástrico conse-
cutiva á enfermedades Mnteriores ó á 
excesos, y el espasmo pilórieo refljeo 
de los hiperclorhidricos; precisamente 
estados muy comunes en la gran anti-
lla. 
E n caso áe a-tonía gástrica ó insufi-
cieneia. se aconseja el masaje excitante 
swperfieial alternando con el masaje 
profundo de un día á otro,, de siete á 
diez minutos de duración cada sesión, 
seguida de ejercicios activos de brazos 
y piernas. Naturalmente el momento 
de aplicación, la duración, sitio y natu-
raleza de las manipulaciones varían se-
gún el caso tratado. 
E n cuanto al otro caso de evacuación 
ta rd ía con síndrome pilórieo, esto es 
la hiperclorhidria y espasmo reflejo, 
el objeto del masaje es combatir el do-
lor y el espasmo del p i loro; es super-
ficial, ligero y suave. Se aplica 7 ho-
ras después de la comida, desde el fon-
do de saco hasta el pilero. 
So comprende que la intervención 
del masaje no excluye nunca la obser-
vación severa del régimen alimenticio 
dispuesto por el médico consultor. 
Hay otros trastornos motores menos 
frecuentes y menos conocidos, caracte-
rizados por la evacuación prematura 
de los alimentos ingeridos é insuficien-
temente preparados (quimificación in-
completa) para la digestión intestinal 
pero hasta ahora, el masaje no ha da-
do resultados muy definidos en el tra-
tamiento de dichos trastornos. 
También hay trastornos nerviosos 
llamados dispepsias nerviosas acompa-
ñados de síntomas muy variados é irre-
gulares, en que el masaje local sedati-
vo desempeña un papel puramente su-
gestivo, aunque con éxito en muchos 
casos. 
Ahora paso á tratar de las enferme-
dades del intestino, ocupándome de los 
trastornos directos en las funciones del 
mismo, siendo éste afectado en su mo-
tricidad, en sus funciones secretorias, 
etc. Debo manifestar que hasta aho-
ra, no tenemos más que conocimientos 
insuficientes sobro dichas funciones pe-
ro sin embargo desde hace pocos años, 
el estudio de los fermentos del intesti-
no emprendido por el profesor Paw-IOTV nos ha hecho entrar en una vía 
nueva, la cual ha dado ya. resultados 
^.preciables. Es solamente en el in-
testino donde los alimentos son digeri-
CEMENTO POETLAND " L E H I G H " 
E l mejor que se manufactura hoy,. 
ENTREGAS PRONTAS E N TODAS C A N T I D A D E S . 
Empleado exclusivamente*. Edificio Centro Dependientes 10.000 bles. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en construcción para la Lonja de Viveros, 20,000 barriles. 
AGENTES E N C U B A 
O. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
c 571 alfc 13-7M 
E x p r e s i ó n d e ¿ r a t i t u d d e l S r . J o s é d e 
J i m é n e z ^ , e m p l e a d o d e l o s f e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s . 
Con s u m o gusto 
S r . L d o » A . M o r a n , 
M u y Sr. m i ó : 
debo s ign i f i ca r l e que t e n i e n d o u n a n i -
fiita padec iendo de r a q u i t i s m o , des-
p u é s de estar cansado de dar le var ios 
med icamen tos , h u b e do a d q u i r i r u n 
p o m o de su p repa rado I O D O N A L con 
tan buena suerte que antes de t e r m i -
n a r l o , l a n i ñ a h a a u m e n t a d o en peso, 
se encuen t ra m u y c o n t e n t a desapare-
c iendo l a pa l i dez que t e n í a . 
C o n este m o t i v o le d i r i j o las presen-
tes l í n e a s p o r s i t i ene á b i en hacer lo 
p ú b l i c o ; d á n d o l e u n m i l l ó n de gra-
cias p o r los beneficios a d q u i r i d o s con 
su m e d i c a m e n t o . 
D e usted a t en to 
firmado $ 0 B é § \ ffiirienez. 
26-1 Mz 
dos eompletamente por la acción com-
binada de las secreciones biliares, pan-
creáticas y entéricas. 
Los casos de oclusión iniesiinal en 
que el masaje está indicado son aque-
llos que tienen por causa la presencia 
de eálculos biliares ó intestinales, por 
la éxtasis de materias fecales. E n ta-
les casos, él masaje influye, no por ac-
ción mecánica, sino refleja; por está 
razón, él procedimiento recomendado 
es el de (suavidad y larga duración de 
la sésióm 
E n la enteroplosis (descenso del co-
lon trasverso consecutivo al relajamien-
to de su medio) el masaje se emplea 
paía, combatir los trastornos provoca-
deis por la ptósis y no la afección en s í ; 
uno de les más frecuentes es el ex-
t reñí miento. También es factible mo-
dificar los trastornos eirculatorios y 
nerviosos que acompañan la enterop-
tosi^., además el enfermo debe llevar 
una faja hiñogástriea á fin de scistener 
la masa intestinal. 
En ]m diarreas crónicas de los artr í-
ticos y dispépticos el masaje ha- sido 
empleado con éxito, éste debe ser cal-
man te y prolongado. En cuanto á' las 
diarreas debidas á la. eliminación de 
substancias tóxicas, no deben ser tra-
tadas por etmasa.ie. 
En el extreñimiento crónico, tan ge-
nerali/ado aquí, suele encontrarse el 
espasmo y la atonía del colon casi siem-
pre concomitantes y sintomáticos de 
otra lesión orgánica. E i mal funcio-
namiento del bigado, y sobre todo, la 
falta de aporte de bilis en el intestino 
es una de las causas más frecuentes 
del extreñimiento; por eso se aconseja 
además del masaje del intestino, el de 
la vesícula biliar, pués este método de-
be la mayoría, de sus buenos resultados 
al aumento de las secreciones bilia-
res, pancreáticas é .intestina'les que pro-
voca. 
Las maniobras operatorias son dis-
tintas según se trate de casos en que 
domina el estado espasmódico ó atóni-
co. Cualquiera de estos dos masajes 
se debe aplicar en ayunas, por la ma-
ñana y ¡ser seguido de movimientos ac-
tivos de elevación y circunduceión de 
los miembros inferiores. 
Otra, enfermedad del intestino bas-
tante frecuente es la entero-coliiis-mo-
Co-m-embranosa caracterizada por la 
presencia de membranas ó flegmas en 
las deposiciones, por la constipación y 
por el dolor. Se la considera, de origen 
reflejo; es preciso conocer la causa de-
terminante para no exponerse á apli-
car nn masaje sintomático ó aplicar-
lo en una con-tra-indieación (como la 
úlcera, afecciones ütero-anexialee agu-
das, etc.) E l tratamiento masoterápi-
co debe ser calmante, muy suave y pro-
longado. * 
En algunos casos de atonía intesti-
nal muy acentuada, sucediendo á an 
periodo largo de enfermedad, se com-
prueba la dilatación de los colones sea 
pasajera, sea permanente; los enfer-
mos ppeseiitan trastornos intestinales 
variados y casi siempre muy rebeldes, 
con 'extreñimiento. E l masaje consis-
te en manipulaciones ligeras y estimu-
lantes sobre todo el trayecto del co-
lon ascendente trasverso y descenden-
te y en la Siliaca, 
Respecto á la apendkitis crónica, 
creo que el masaje está llamado á ser 
un tratamiento eficaz siempre que sean 
eliminadas las contra-indicaciones que 
son bastante numerosas; el procedi-
miento más usado es el de Zabludowski. 
Tengo que hacer presente que en to-
das estas afecciones del estómago y de 
los intestinos, el masaje no excluye el 
empleo combinado de los otros medios 
químicos y físicos, preconizados algu-
nos con éxito, como son en los farmaco-
lógicos: los a'lcalinos, desinfecta'ntes, 
c í e , y en los fisioterápicos, la electri-
cidad, el agua, efe;; y que la masote-
rapia ofrece la ventaja de no tener 
ninguna' incompatibilidad con los otros 
remedios que suelen usarse. También 
hay que tener en cuenta la importancia 
de los planes dietésticos sin los cuales 
el masaje y los demás remedios que-
dar ían ineficaces en la mayor parte 
de los casos. 
Pasando á tratar de las enfermeda: 
des de los órganos anejos á las vías di-
gestivas me ocuparé del aparato bil iar: 
pero en atención á las numerosas é 
importantes funciones del bigado (se-
creción biliar, función glucogénica, ac-
ción nropoyética, función .hematopo-
yética y acción antitóxica) no puedo, 
por el exiguo cuadro de este trabajo, 
tratar de todos los trastornos del hí-
gado sino de los que tienen relación 
directa con la digestión, como son: la 
congesiión activa hepática en losi dis-
pépticos, en la que se emplea el masaje 
en. la región interesada; en la cirrósis 
dispéplica cuyos síntomas se comba-
ten por las manipulaciones aludidas eü 
la región y en todo el abdomen. 
En la litiasis hiUar reconociendo por 
factor etiológico una afección intesti-
nal, entre ellas el extreñimiento tan 
frecuente en las litiasis hepáticas, el 
masaje está indicado para favorecer 
la secríción biliar y acelerar su paso 
en el intestino, combatiendo de nn mo-
do eficaz ese importante síntoma. 
Las contra-indicaciones, del .masaje 
del hígado son: el quiste hidatielico, el 
cáncer y las cirrosis grasosas. 
En las afecciones crónicas del pán-
creas caracterizadas por una falta ó dis-
minución de secreción de jugo pan-
creátieo, he empleado las percusiones 
vibratorias en la región y he obtenido 
resultados muy favorables. Este masa-
je es perjudicial en las afecciones agUr 
das ó snb-agudas ó en caso de tumor, 
cáncer ó tuberculosis de esta glandüla, 
ÜR. E. TRIPELS. 
^el daño que sufrió que falleció en el 
mismo día. 
A l saber la noticia de tal desgracia 
los vecinos de este pueblo acudieron 
á brindarse para velar el cadáver, 
contribuir con lo que fueran los gas-
tos y acompañar aquel al cementerio 
en cuyo lugar despidió el duelo el se-
ñor Tomás Díaz y Pérez, Delegado 
de la Colonia Española de Cieufue-
gos, haciéndolo con sentidas fraSes, 
dando las gracias á las Autoridades de 
este pueblo, en nombre de, la Colonia 
haciendo presente á todo el acompaña-
miento que el pueblo cubano estaba 
acostumbrado á ser caritativo y espe-
cialmente el pueblo de Yaguaramas; 
te rminó dando las gracias á todos y 
que siguieran como hasta aquí, con 
su noble sentimiento. 
E l Corresponsal. 
a d r e s 
La NUTRINA del Dr. ROUX se vende en 
frascos bajo la forma de SIROPE, y es la 
EMULSION más perfecta para vuestros hijos. 
VITALIDAD, DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS, TRIDIGSSTiVA y muy NU-
TRITIVA. 
En todas las Droguerías y Farmacias ps-
dir la 
NUTRINA DEL DR. ROÜX. 
Se cura con las PASTILLAS del Dr. ROUX 
Las más recomendada* por todo el Cuerpo 
Medical para las eniertjiedaües irritaciones de la 
garganta y de los bronquios, TOS, grippc, catarros, 
asma y bronquitis. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Yaguaramas. 18 de Marzo de 1907 
Señor director del DIARIO DE LA MÁRINÁ, 
Habana. 
E l día 4 del actual, un trabajador 
transeúnte, de nacionalidad españo-
la, al tomar el tren de caña del Cen-
tra l "Constancia", lo hizo con tan 
mala suerte, que cogido por una de 
las ruedas de dicho carro, fué tal 
E L J A B 
La original y mejor 
combinación de su 
clase 
Ningtin otro jabón re-
une las mismas pro. 
piedades emolientes y 
desinfectantes 
Para el Tocador y ei Baño 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
Para rpnaccr, cvecor y evitar la calda do] 
polo. Cura la caspa y demás cufermedadea 
del cuero cabelludo. 
Demostración exacta cu el uso do los dba 
primeros frascos 
L A C L A R A V I D A 
DO es caústieo, no mancha ni ensucia la ca-
bera. De venta á $3.50 plata oa todas par-
tes donde se vende perfumería. 
3454 22-7Mz 
C. N. CWTTENTON CO., 
US Fulton St.yNew York, U. S. A 
Lo venden todos !os drezuisíu 
BE G i l M SÜILLEi 
I m o o t e n c i a . - - P ó r d i " 
d a s s e m i n a l e s , — E s t e -
rílidad.- V e n é r e o . — S í ' 
f i i i s v H e r n i a s ó o u e < 
b r a d u r a s -
LoosaltAS de II a 1 v da t a V 
4 » MALSANA 4^ 
551 1 Mz 
E l i dea l tónico g e n i i a L — T r a t a m i e a t o r a c i o n a l de las p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco l l e v a u n í o l l e t o que e x p l i c a c í a r o y de ta l l ada -
men te e l p l a n que debe observarse para a lcanzar c o m p l e t o é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s á s S a r r i 7 J o l m s o n . 
v en tortas las boticas acreditadas de la Isla. 
557 1 Mz 
fué, es y será, el único Kev de la Baratura, en su^ínico Bazar 
d A L IA NO Y A N I M A S 
Z a p a t o s de c u a n t a s c l a ses y f o r m a s e x i s t e n . 
Baúles. Maletas, Paraguas, Capas de Agua de todas clases, Hamacas 
de varias clases, Ropa y Camisas en general, Locería, Ferreter ía . 
Cristalería, Jugueter ía , Art ículos de Viaje y Bafío, Arreos, Coches, 
Carros de Mano. Velocípedos, Carros y Arreos para chivos, luisas 
colleras, Botas y Zapatos de Goma, Zuecos cuero y Madreña- «le-
ra, Por ta-Mantas, Látigos, Escobas, Esteras, Hules, Ciuturoiu;:,, Al-
fombras, Polainas, cuero y de lona. Monturas, Felpudos para puer-
tas. Peces vivos. Betunes, Grasas Francesas para arreos y calzados, 
Gamuzas v "Rasouetas. • 
"VENTA DE POSTALES, NOVELAS Y PERIOMCOS ESPAKOEIS-
Relación de las cantidades con que 
contribuyeron voluntariamente los ve-
cinos de Yaguaramas para los gastos 
q u e ocasionara la desgracia d e l 
difunto de nacionalidad española, 
señor Andrés Reyes Casales, cuya 
muerte ocurrió el día 4 del actual, por 
un tren de caña del Central "Cons-
tancia" do la Colonial Sugar Compa-
nv: 
Sr. Pablo Díaz $ 20 
Sr. Avelino Alvarez. . . 1.00 " 
Sr. Antonio Mart ínez. . 1.00 
Sr. Ricardo Fernández . 1.00 
Sr. Antonio Fuentes. . 1.00 
Sr. Rafael Vega 20 
Sr. Angel Mart ínez. '. . 1.00 
Sr. Valentín Fernández . 80 
Sr. José Carbó . 4 0 
Sr. Emilio García . . . . 3.00 
Sr. Manuel Gayoso. . . 1.00 
Sr,* Marcos Rivero. . . 1.00 
Sr. Redemindo Pérez . . „ 20 
Sr. González y Sobrino. 1.00 
Sr. Jaime Olivar. . . 50 
Sr. Juan Montano. . . 50 
Sr Wenceslao Ruiz. . v. 1.00 
Sr. Juan Coll \ 2.00 
Sr. Juan Fuertes. . . 50 
Sr. Bernándo Castells. . 50 
Sr. Pascual Arias. . . 50 
Sr. Furiano Norcisa . . . 40 
Sr, Pedro Méndez. , . 40 
Sr, Ramón Prats. , 6 40 
Sr. Juan A Herrera. . 10 
Sr, Amadeo Ibáñez. . . LOO 
Sr. Secundino Rodríguez 1.00 
Sr. Antonio Vega. . . 1.00 
Sr. Antonio Tunes. . . 1.00 
Sr. Pablo Castillo, . . 20 
Sr. Fulgencio Ugár te , . 1.00 
Sr, Tomás Diaz 3.00 
Sr. Lorenzo Reina. . . 3.00 
Sr. Portilla y Compañía 3.27 
Suma plata española. . $35.07 
GASTOS 
A l sepulturero 2.00 
Gastos hechos para velar 
al cadáver 4.00 
Por un sarcófago 15.90 
oro. . . 16.20 
Por catre y ropa para 
tender el cadáver. . 4.00 
Por una cruz con ins-
cripción para la sepul-
tura 6.00 
Para el toque de dobl'es 
al sacristán LOO 
Suma igual. . . $ 35.07 




¡ ¡ ¡ A S M A T I C O S ! ! ! 
Co.n soio dos cucharadas del Ileaovador 
doí Dr. Fuig, desar.ariM'i: anr.as de qiiincu mi-
natos, el ataque más fuerte de asma, pudien-
do el enfermo caminar y respirar libremen-
te 5' dormir pan tranquilidad toda la noche 
y obtener la curaoi&n competa, después de 
tomar varios frascos, por vieja que sea el 




(:h;'PJ"^u Marzo y 
Anoche a las 12 salió de osi , , 
Iral la locoinoloni. tuina. 2 ' 
plancha condiici. ndo 40 I I - H ) , ; - ^ 
para la colonia del Sr. MOMI'J^1^ 
lar la cafia .me se |(. .pi(.111(̂  :| 
días 
•á 
mnerío por J;i nuMMiina inim." 7 * 
lando á, nn individuo quo-sé cp,-.," f'a" 
ba tendido en h lino;) áMas dos j 




# ^'mra,. M a m $ 
1.a sequía conlhuia alarmante ¿ 
agua eseasca cada día uiás. cnst i i 
vendo un prohloiuM seno nm-i ai • 
• '. - , lJ,Ud t'l !)(,„ 
1)1°. P^S sl s^,,,í .;,SI 110 ^ W m o / J 
vamos hacer. 1 rema, pues, ( m e l M 
hierno tome ñola, o mande \\h coS 
sionado para que le indique el estado 
en que se encuenira este pueblo, á ® 
de que, teniendo en cuenta la inq^S 
sa necesidad de est a ciudad, fie teM 
agua y buena, procure; dotarla Ú 
acueducto que en el Gobierno de M 
trada Palma se incluyó en.el PresV 
puesto y t an necesario es para Gibará 
A virtud de la falta de agua las ¿ 
lies no pueden ser regadas, sioiulo 
causa de enfermedades, como varice, 
las, sarampión y otras. 
Fíjese e! Gobierno, que si no lo en-
tiende Gibara perecerá diezmado por 
toda clase de enfermedades. 
Sánchez. Corresponsal. 
P i i Ü S i f f i ! 1 
m m 
Por Dios ó por lo que más quieran 
suplico á las personas buenas de esta 
ciudad, que se suscriban á .la Asocia-
ción '"La Casa del Pobre''. Pueden 
suscribirse con una cuota lija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hasta la caaitidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo d« 
un talón, cuando la cuota es de más 
de cincuenta centavos, ó dfcn un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van firmados por el 
doctor Delfín. 
l^a suscripción se. cobra, una sola 
ve al mes. y tanto ios recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña. 
Espanta el número de mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos pequeños y sin lio-
dlio del pueblo no 
•ule á tanta mXsem. 
ripcióu: Chacón 31, 
Dr. M. Delfín. 
gai 
po( 
y Habana 58. 
S E Ñ O R A S Q I U HACENVX 
D I S T I N G O 
Gozan con el K m pico dol HcrpaM 
por sus Caracteristioos. 
Las señoras que he.ncrapleado el Herpicio* 
Newro hablan muy favorablemente de o.\,V°' 
limpiar con prontitud la caspa del cuero cane-
Ufado y también por su excelencia OOMO IOCIOJ 
en general. Pone el cuero fresco y calma i 
comezón causada por la caspa. El Hcsrpî  
Newbro cura efectivamente la caspa por m 
truir el germen que la causa y también piov̂  
ca la caída del cabello y más tarde la ca'Vl̂ fi 
Es también una loción ideal porque uup" 
me -:n encanto aristocrático ai cabello nw 
distintivo. , ., . wn. 
Cura la comezó" del cuero cabeiloao. ve« 
dése en las principales farmacias. 
'La Beunión," Vda. de JOBS Sarrá é ]̂«V 
Manuel Johnson, Obispo 53 y bo, AgenU^ 
peciales. 
U N F R E C U E N T A S EN C U f i R E , 
Conocidos son los perniciosos efectos 'del vi 
to Sur, debidos principalmente al aumsnto de csi»' 
que producen. Con la CUARESMA coincide el | 
mienzo de los calores. ¿Quién en cuaresina i no su-
Al llo^ai' al cbovlio dd ' I V j ^ . 
eber hubo de cambbirb! I?A\ "-W 
contraria, cbocMido ^¡ plail(,] f(:$iíi 
unos carros que se ••nnHUrab ^a 
gados cu ol clmclio de rcfcroiijil1 
cáudose el vageu. que Ib-.-dW'1' '^ 
braceros, ivsuU.-iiidu des!i-r^;,^ * V'* 
ven giba reí",o Angel Garrido, qñ •)c 
nía prestando e! si r\ if-io do r-'t,'. !' i 
ro ; b") bei-idos ecutüsos \- 1]-es á'11^ 
En el ehueho l.a/.a ' v c ^ ] ^ ^ 
i:5I XS-iM 
fre de JAQUECAS, MAREOS, BILIOSIDAO ^ 
mor) é INDIGESTIONES? 
Sabia prevención de estos males es e! Ayüfl0 ^ 
Cua resma, que modifica la sangre espesa del invierno y prePafa 
cuerpo para ¡os rigores del verano. 
i 
—¿Usted no ayuna? ¿No puede ó no quiere oon-
tenerae en las comidas?—Ni se lo censuramos, 
ni se lo aconsejamos, pero le aseguramos qu2 
una cucharada todas las mnftanas de 
M A G N E S I A S A 
DELICIOSA—REFRESCANTE—EFERVESCENTE 
E v i t a e s a s e n f e r m e d a d e s d e l o a l o r -
PvíO D E S E F - A L - T A R E N C A S A 
U * pomo. 6 5 c t s . | ^ T O D A S PARTES. 
, $ D r c y g u o r í s S ^ « ^ 
4 pomos, a 52 ote. uno. § , FABmCANT£ 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañaua.—Marzo 21 de 1907. 
ESCRITOS EXPRESAMENTE 
Ía¿a ei IJIAKIO DE LA MARINA 
Madrid, 27 de Febrero de 1907. 
El. cubi'e-corsé de hechura fígaro es 
i modelo qne ahora agrada más, sea 
a rá tela que sea, limón, gró, sedalina 
\urah; tejido que arjnonice con el del 
' ^S ipec to ^ este último, seguiremos 
• nno el de hoy va no es ci l i -
. porsés hasta de encaje; 
^efímera fantasía para la toilette nup-
ÍÍO üc enccije Irlanda, con cin-
c,a' -oaA v aue parecía el adorno de 
tas tte rd:s ' ^ 1 T, ' j 
ramo de flores, llamo poderosamen-
S la atención, no ha mucho, en cierto 
soberbio equipo. 
Todos los elogios que merecen e ins-
ciran la blusa y el bolero, escasean 
aando se trata de la blusa-casaca. 
C Las líneas de una falda bien hecha, 
las de un paleto sin defecto, las de 
una enagua dócil, las de un corsé do-
nj&^nte, las de un corpiño según el 
corsé, son el todo. 
Muf linda la toilette que luce la Be-
iflincioni en el primer acto de Tosca: 
traje Imperio, de seda flexible color 
celeste; ceñida la falda, no muy exa-
gerada'la cola; primoroso el blanco 
cbal;' tanto en el corpino como en la 
•ayá' Lazos Luis . X V artísticamente 
repartidos y lindamente bordados con 
sedas de distintos matices. Gran som-
brero de seda azul, con bridas de ter-
ciopelo negro cayendo por la espalda. 
Én el segundo acto el cabello dis-
puesto en cocas, y el moño hecho y co-
locado como si fuera una peineta alta. 
Tra-'e de raso blanco, guarnecido de co-
ronitas de laurel, lindamente bordadas 
en oro. Gran abrigo heige con mag-
zufiea piel. 
La misma actriz luce también en Tra-
viút-a preciosísimos trajes. 
El del primer acto es celeste, de 
muselina de seda, con vaporoso encaje 
de plata colocado á lo largo, desde el 
corpino, donde es estrecho, hasta el 
borde inferior de la falta en que va 
ensanchando. Ohal magnífico y precio-
BO de chinchilla, con adornos de enca-
je crema. 
El del segundo acto es de muselina 
blanca con bordados; el sombrero blan-
co y vaporoso también. 
Magnífico y precioso el del tercer ac-
ito. Traje de baile, de gasa de seda 
blanca, con encaje y adornos de oro. 
Estos últimos consisten en unos í£ gol-
pes" esparcidos con arte en la falda, 
y de todos ellos penden, como también 
de las hombreras, flecos de oro. Co-
llar de esmeraldas; el peinado-de co-
cas; pasa por éstas estrecha cinta; 
próximas á la frente y en cada ex-
tremo de la cinta, una rosa; queda-
ban arabas cerca, no demasiado cerca, 
de las orejas. Gran abrigo de chinchi-
lla con encajes crema. 
Bata blanca, muy bonita, en el cuar-
to acto, y abrigo de terciopelo eneama-
Dfstintas íoüeties lució tan eminen-
te actriz, tan inteligente cantante é 
interesante mujer,, que es, además, ele-
gantísima y distinguida dama, de ,1a 
segunda representación de Traviata. 
Primer acto:, vestido de gasa azul-
turquesa, cuya falda, con larga cola, 
quedaba guarnecida desde ésta ai ta-
lle, con mchettes hechas del mismo va-
poroso tejido; en el desc'otado corpi-
no, y cerca del hombro prendida, una 
guirnalda de rosas. Cintnjrón ancho 
de raso rosa fuerte. 
E l traje y el sombrero con que se 
presentó en el segundo aeto eran de 
muselina de seda celeste con adornos 
de cintas de raso del mismo eólor. 
'Aquel, el sombrero, cubierto de flores. 
'Bicho adorno afectaba en la falda- la 
forma de varios volantitos apenas frun-
cidos. 
En el tercer acto falda de gasa blan-
caceen ruches y volantitos blancos tam-
«ién, orlados de cintitas de raso sal-
l Especie de sobrefalda de raso 
w&eríy, tono salmón, igualmente, con 
largos picos que se abrían al final, de-
dando descubierta la primera falda; 
•«orpiño también de raso liberty, y tan-
éste como la sobrefalda, admirable-
«ante, bordados de blanco. 
El calzado de raso y de igual co-
que los trajes. 
En el cuarto acto bata de gasa blan-
ca materialmente cubierta de lindos 
encaj?s; una preciosidad. Y abrigo 
yagníñeo de terciopelo granate, forra-
010 de piel de marta 
auto, lo mismo lucen y agradan el r i -
co encaje negro ó blanco, que de senci-
llo tu l , blanco ó negro también, ó de 
otros colores, siempre que éstos no sean 
chillones. Algunos velos hay, tan guar-
necidos y llamativos, que á más del 
propio dibujo de t u l y de la cinta de 
raso ó terciopelo que los rodea, lleva 
lentejuelas de acero que brillan linda-
mente al sol, y hay quien las. estima y 
las compf.ra con las gotas de rocío. Es 
muy primoroso y elegante el de t u l 
pemt d'esprit, orlado de un pliegue-
cito estrecho y fino, bien fácil de con-
feccionar, por cierto. 
Hacen perfectamente las mujeres, 
las que son jóvenes, esbeltas y elegan-
tes, en rodear su sombrero de esos tan 
vaporosas tejidos, sumisos á todos los 
movimientos de la persona, al más l i -
gero soplo de viento. E n fin, gra-
cia flotante; gracia no exenta ' 'de sa-
bor n i de a rmon ía" . 
SALOME NUÑBZ Y TOPETE. 
-— i ••«rúíOl»" 1 
EETEATOS A L PLATINO 
A FRISCIOS M'JY EEDUCIDCS 
Otero y Colominas. fotógrafos.— 
San Eafaei numero 32. 
Deseoso de apreciar por mí mismo 
la nueva obra musical del R. P. Ricar-
do de San José Alzóla, asistí ayer á 
la fiesta religiosa celebrada en la igle-
sia de San Felipe donde se estrenaba, 
saliendo gratamente impresionado. 
De la oportunidad de este trabajo 
musical se ocupó largamente Floiver 
en un número de este periódico. 
La obra del P. Ricardo es de un mé-
rito indiscutible. Desde luego se echa 
de ver que el autor posee eminente-
mente el raro don de saber expresar 
la idea con toda la riqueza de forma 
con que la concibe. 
E l corte de la misa, es estrictamen-
te clásico, pero modelado con elementos 
del todo modernos, abundando en to-
da ella un gran trabajo contrapuntís-
tico tan difícil de conseguir sin in-
curr i r en monotonía. La idea se evo-
luciona por sí misma sin tropiezos n i 
vacilaciones, logrando un matiz y br i -
llo raro dentro de los severos giros de 
la polifonía de Palestrina. La melo-
día, delicada y fina, se ostenta fecun-
da en todas sus partes. Armonía pro-
fusa, facilísima al modular á tonos le-
janos, y verdaderamente magistral en 
las perífrasis y retomo á la dominante. 
Los coros á voces solas, sonoros y lle-
nos, alternan con el acompañamiento 
modernista y elegantísimo. 
E n nuestro concepto tienen especial 
mérito él í£qui tol l is" , el "incarnatus" 
y el ^crucifixus", pasajes verdadera-
mente inspirados. E l "sanctus" es una 
filigrama. 
E n todo el trabajo se trasluce un 
tinte especial, una como transparencia 
y diafanidad que recuerda la sensi-
.llez pastoril de los temas de Hydn, 
sobré un fondo profuso y exuberante, 
como los acompañamientos de Mfeyer-
ber; un 110 se qué de sublime senci-
llez, que constituye el "ca rác te r músi-
co", si es dado hablar así del autor; 
resultado y como fusión de unción sa-
grada y de su inspiración artística, 
eminentemente cantábrica. 
. E n la ejecución,, las voces, aunque 
pocas en número para esta clase de tra-
ibajos, secundaron con arte, sobre todo 
los bajos, el canto del P. Alzóla encar-
gado de la primera voz y á su vez de 
la batuta, logrando arrancar de la or-
questa efectos sorprendentes. Solo no-
tamos nn pequeño lunar, una insignir 
ficante equivocación debida á la taxi-
tura del arraonium: resultaba algo al-
ta ; bien que el fondo de los bajos y la 
vibrante voz del P. Ricardo suplieron 
este defecto. 
E l l imo, señor Obispo que asistió 
al acto, y á quien , el autor dedicó su 
.trabajo, después de felicitarle tuvo ...la 
amabilidad de ofrecerse á sufragar los 
gastos de la impresión. 
Deseamos que el P. Ricardo Alzóla 
lleve á cabo felizmente la nueva misa 
de puro canto gregoriano que tiene en-
tre manos y esperamos admirar pron-
to, y en esta ocasión reciba nuestra 
más cordial, enhorabuena. 
No po4emos dejar pasar la ocasión 
de dedicar también una -frase de ad-
miración y simpatía al orador, P. Flo-
rencio, que desarrolló admi!rablemente 
un tema, muy interesante: la libertad! 
de la Iglesia Católica, protegida, por 
San José, libertad que se funda en su 
misma naturaleza., y constitución.. La | 
argumentación del P. Florencio es enér. 
gica y contundente, y su forma, en ex-






En la Sala primera de lo Criminal 
s* celebró ayer tarde la vista de la 
j causa seguida por el delito de atenta-
| do al Inspector de espectáculos señor 
i Rafael Bárzaga, contra Fermín Sam-
per. : ^ 
E l Ministerio Fiscal en su informe, 
elevó á definitivas sus conclusiones 
í provisionales y pidió que se lo impu-
siera al procesado, toda vez que re-
sultaba autor de un delito de atenta-
do á un empleado municipal investido 
l de autoridad, la pena de un año y un 
día de prisión correccional, pago de 
* las • costas y abono de toda la prisión 
preventiva. 
La defensa, encomendada al Ldo. 
señor Zayas, pronunció un informe 
extenso, encaminado á demostrar la 
inocencia de sil defendido, el cual, á 
su juicio debía de ser absuelto. 
Por robo 
Ante el mismo Tribunal tuvo lugar 
C a p i t a l y E e s e r v a 
A c t i v o . . . . . . . 
8.250,000-00 
37.461.7° 
ayer tarde el juicio oral de la causa 
seguida por delito de robo contra 
Baldomero Barrero, causa procedente 
del Juzgado de Bejucal. 
Para este procesado, teniendo en 
cuenta las pruebas practicadas en el 
acto del juicio, solicitó el Sr. Fiscal la 
pena de tres años, seis meses y vein-
t iún días do presidio correccional, 
con indemnización á la parte perjudi-
cada por el delito cometido. 
Después de informar el letrado de-
fensor, señor Lámar , abogando por la 
absolución de su patrocinado, la Sala 
dió por terminada la vista. 
Por hurto 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer Victoriano Herrera, 
procesado en causa instruida por el 
delito de hurto en el Juzgado de Güi-
nes. 
Después de desfilar Jos teit'gos que 
figuraban en el i rocoso, pronunció su 
j j j o r m e el representante d^l Ministe-
r io público, el cual, elevando á clefi-
rit""vas sus conclusiones provisionales 
pidió que se le impusiese al Herrera 
la pena de seis meses y un día de pr i -
«ncu por resultar autor del delito que 
se le imputaba. 
La defensa á carg^ del Ldo. Jorr in, 
on su informe trat \ de llevar al ánimo 
de los jueces la inocencia de su de-
fendido para el cual terminó pidiendo 
la absolución. - » 
E l juicio quedó concluso para la 
sentencia. 
Continuación 
En l a Sala segunda se celebró ayer, 
la cuarta sesión de la causa seguida 
contra José Díaz Prieto, José Oliva 
Carrillo y Rafael Alvarez, por el de-
l i to de robo efectuado en la finca 
1' Pastrana'' del término municipal de 
Marianao. 
Continuó el desfile de dos numero-
sos testigos que figuran en este proce-
so, y á las cinco la Sala suspendió la 
vista para continuarla después que se 
verifique una inspección ocular en el 
sitio de la ocurrencia, cuya inspección 
ha sido solicitada por el abogado de-
fensor Sr. Secados. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
Juicios Orales 
Sala Primera. 
Contra Ricardo Pipián, por hui'to. 
Ponente, Azcára te ; Fiscal, Gut ié r rez ; 
Letrado, Ldo. E. Roig. 
Juzgado del Centro. 
Contra Pedro Cruz Hernández por 
homicidio. Ponente, La Torre; Fiscal, 
Gutiéérez; Letrado, Ldo. Sarrain. 
Juzgado del Centro. 
Sala Seg unda. 
Contra Gabino Mart ínez por rapto. 
Ponente, Maragliano; Fiscal,, Bení tez ; 
Letrado, Ldo. Planas. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Rufino Domínguez, por robo. 
Ponente, Maragliano; Fiscal, Bení tez; 
Letrado, Ldo. Jor r ín . 




conocido hasta hc-y no 
ha oDíemílo tanto 
éxito en Francia 
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A F £ G C ! O r i E S I 
R E ü m i S M A L E S i 
AGUAOAS Ó CROMICAS || 
1 ba.«»5D pars apaciguar las accesos m 
f'los más violentos sia tcmnr 'de traslada? el raal. Ü - —_________P«^_ JS? 
Envió /raneo as 1» Noticia sobre pédiio. | | Depósito general P 01NTST v GIRAHD ff 
2, rué Elzevir, PARÍS-
l_rf|«;tMi«M La Jfsiaaa •• 7i» de JOES SAfcSá é BIJ©. 1%' 
B>. Unico cT-rotiadíf 
^ « - i , Oncr^nmía di Medicina do F a r U 
«̂DCR _ Exigir el Verda.dere 
coaeúeUo de la 'W***™ V*M™\t 
Ei e! más cotho. el ni» econúm'.c» 
de les tánicos y e! único ferruginoío 
ÍKALTERABLE ea ¡os países eilidos, 
50 ¿ Ñ O S D E ÉXITO 
ÍJAOUECAS, NEURASTENIA J todaíi 
!ENFERMEDADES NERV.'OSAS, CnmíM 
_ , t S » « D , C R 0 I I I E R 
P̂ Rts; O ir. la, caja con KÓTICIA franco. 
D»- CHOKIEIl & R»; 75, callo de La Boí'ti». Parift 
üa La Habana • Viuda d«> JOSÉ SARRA Ó Hfia. 
Vuelven, y á manera' de corbata, los 
gandes lazos de tul . • Hacen mucho 
avor al rostro; suelen ser volumino-
s?Vy la moda lo mismo los admite 
quedan bajo la barba que acompa-
sando la nuca. Es tán muy indica-
08 e11 los corpinos escotados, en cuyo 
caso suelen hacer juego con. el color 
ê ia tulette. E l gran nudo de t u l ne-
s1'0 Va muy bien; y 4 las rubias las 
OTene mucho; el de tu l blanco, más 
' \cd de llevar, luce miás, ya se sabe. 
So .Conveniente que tiejien estos a-cce-
con^f 68 la .^^S'íición de renovarlos 
hh Cllnnc^a; ajados tienen lamenta-
. aspecto; pero se puede conseguir 
¿ le clm^n, desbaciendo de vez en cuan-
el nudo y planeando el t u l con una 
.^ancba no muy caliente. 
-hu el equipo ele boda de la señorita 
cí/aTte' llamó poderosamente la aten-
do 11 la colección de encajes. Sobre to-
lera ^ tra;i(í cje aplicación de Inglate-i 
tri- pegalado años ha por la erapera-
^ n g e n i a á la princesa Matilde. 
uay verdadera variedad de velos, 
.^esde que el automóvil reina, gobier-9Ú/"T' ll^ata• la diversidad es mayor 
liSV Deceí3Ídad de luchar contra el 
' ^ o y el polvo, ha impuesto el velo 
¿S!!Ü: lTeog5do uría5 vee^' dotante 
otv 'J- i j n los de otro estilo y para 
" tareas que la de correr ó volar en 
AVISO A IOS D E P O m i T E B . 
E L B A N C O D E N U E Y A , E S C O C Í A a b o n a r á e l i n t e r é s 
á l a s c u e n t a s d e l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s t r i m e s t r a l m e n -
te , l o s d í a s ú l t i m o s de M a r z o , J u n i o , S e p t i e m b r e y D i c i e m -
b r e e n v e z de p o r s e m e s t r e s c o m o se v e n í a h a c i e n d o . 
E o g a m o s á n u e s t r o s d e p o s i t a n t e s se s i r v a n p r e s e n t a r 
sus l i b r e t a s p a r a q u e h a g a m o s l a d e b i d a c o r r e c i d n . 
i MZ E l A d m i n i s t r a d o r . 559 
OBLIÁRO 19 Y 21. 
Hace í>aso3 por el cable, í ac i lUa ca,?ías fla 
crédito y gira letras á corta y farga vista 
sobre ¿as principales plazas de esta ísil& y 
laj* ae Francia , Inglaterra, Alemania, Rúala, 
Estados Unidos, Siéjico, Areentina, Puerto 
Rico. Cbina. Ja^On, ysobre todas las c iudá-
á e s y oueblos de Eapanas is las Baiearea, 
Canarias é Italia. 
io. I F. . 
(S. enü.) 
Hacen pagos por el c&í>lo y giran letras 
& corta y larga \'ista sobre New-lTork, 
Londres, Par í s y sobre toaas las capitanea 
y pueblos de iQspaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía do Seguros con-
t r i incenáioa. 
,9* 
i E 
aiimeniarío con 2a 
l i T J l A i E T i S a i 
11, rus des Frsres-fíerDsrí 
LEUALLOIS-PE53RET 
prés PARÍS 
do osnta »n ¡as Principalss 
Farmaclss 
m r i T í 
i C u r a o í G B í r e c u é R t e ! 
¡ A l m o s i e m v r e ! 
mí 
VENTA POP. MATOR 
PARÍS, "', BOUÍSVARD DENAIN, 7, PARIS FARMACIA DURSL 
DTíPOSITOS SN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACTAS, 
i?..r...•..- - • .• • < , - , . . . 
¡ssssmTf. j . 
M-a.na. v érela d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
d e l E s t a d o 
F r a n c é s . 
l:L. N O P < I B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones do la Vejiga. 
Eafermodades del 
Hisadói 
Enfermedades del Estomago. 
para íaciliíar la fAmm 
{IGSCÜGS ÜS ia GOEl 
absolutamente 
¡fioíeasiva 
Devuelve á los CABELLOS y » la BARBA 
su color primitivo, dándoles abundancia, flexibilidad y brillo 
RECOMENDADA por los Snrs DOCTORES 
LECHE CHARBOPaNIER para Ja belleza del cutis 
SOCIÉTÉ EUROPÉENNE, 87, Boulerard Magenta, PARIS 
De venta eu LA HABANA : Viuda de JOSÉ SABRA é Biio; - D" MAHOEL JOENSOH. 
COMERGIANTES-BANQÜÍiROS. 
Recibimos ordenes de compra y venta de todas clases de Bonos y V a -
cctizabies ea los Mercados de New York, Canadá, Londres, y en el 
de la Habana, para Keata y también en especulaciones con diez puntos de 
garantía. . . * 
Las cotizaciones de la Bolsa de New York son enviadas por los 
Señores Miller y Comp., Broadway 39. 
lores 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $5,000.000.00 Oro Americano. 
P A G A D O , j . . ^ a a « w wy»-WW-WW f J Jf 
DEPOSITARIO DELOS FONDOS DEL G03IBM0 AMSRIOANQ. 
Presidente: C A R L O S D E '¿ALBO, 
X > X ^ L . 352 O H? O ^1 ® = 
J o s é 1. de la Cámara. 
Sabas E . de Al varé. JBüas J>liro. 
Mig-uel Mendoza. Federico de Zaldo. 
Descuentos, prés tamos , compra y venta de giros sobre el i n -
terior y el extranjero. * Ofrece toda clase de facilidades bancadas. 
Marcos Carvajal. 
Leandro Valdés. 
M o a G i S s i G b i í i 
Banqaercs. —Mercíiderea 
Casa origmaiinente escabiecida ea IS44 
Giran letras 3, la vista soby« todos lofl 
Baacps Nacionales de lo* üs tadoa Unidoa 
y dan especial atencióm. 
TElNSFEBMGIiE POR EL CABLE 
99 í ^ 
Mí JOS BE Ea ARSÜELLBS. 
BANQ.U MStOS. 
Teléfono núm. 70 Cabla): "Kampaarstaj Depós i to s y Cuer.iao Corrienteu, —Depó-
sitos de valores, i iaciéudose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é interésela.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y íru» 
tos.-r-Compra y venta do valores públicoa é 
industriales.—Compra y venta ¿a letras dé 
cambies.-Cobro do letras, oupoaer, etc., pop 
( j e n t a agena.—Giros sobre las priiAcipales 
piazas y también sobre los pueblos ae" i¿s-
paña. islas B a l e a í s s y Canarias.—PagdJ 
por Cablea y Cartao de Crédito. 
2015 15G-1 Oc. 
wagM—MB—aii IIUIWII mi iwimiini G U A R D E S A L M A C E N E S D E L A 
SERVICIO DE LAS 
EXPEDÍ0I03ES 
PARA. LA 
FAÜBQURG SAINT-DENiS & RUE DE PARADiS 
Cualquier bulto •5i-.-s„,-,—r— p̂ap.̂ .• 
postal des kilos con- p ^ ^ T ^ _ ^ ^ # i = ^ ^ 
teniendo ai menos I , 
40 francos de mer- ffl 
cancias mandase^ 
franco de trasporto. '^ES^i 
Para un bulto 
suplemeatario con- ; 
teniendo solamente l l f e 
25 francos de valor WÍjis 
al menos, la mitad î l-fe 
del transporte está 
al. cargo del com- f~mí 
prado i". 
SERVICIO DE LAS 
EXPEDiCIONES 
PARA LA 
ISLA DE SUBA 
Todos los bultos 
que, con motivo del 
peso, volumen o 
naturaleza, no pue-
den ser admitidos 
como bultos posta-
yi. les son mandados 
F^jl franco según un des-
^y\ tajQ. (Ver las con-
díciones en el cata-
' ^ M logo). 
R£R3rn?¿?GS FRANCO NUESTROS CATALOGOS Y ALBUMS 
Anuncios Franceses son Ies 
1S, rus ie la Gran¿e-Sste!¡cre, PARIS J^ t 
L 
C A P I T A L . . . . . ACTIVO EN GUBA. $ o.OOO.OOO.Ol» $ 18.900.000.00 
DEPOSITARIO DELGOBIEKNU DE LA REPUBLICA DE CUBA 
DEPOSITxiRIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
O F I C I N A P K I I S C I F A L : C U B A 37. 
GALIANO No. 84, HABANA 
SA NTIAGO 




SAGUA LA GRANDB 
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coimmmÁhE& M T O D A S P A U T E S D E L M U I D O 
52i X Mz 
«—» w O "i' i 
i3 A HA E i r i T A n la 
Eficacisimo en las 
®uyactiv.,^itíapi;iigrQS0 M 
Paria. ROY & C". y pr!;i!ptltt hmi». M 
11^© i © ESI1 
Curados i n s t a n í á n e a m e n t e con las 
de C J I - I ^ T ^ O K O N , F a r m a c é u t i c o 
Soberanas con t r a V ó m i t o s , C o l e r i n a j D i s e n t e r i a , 
P A R I S , 8, Rué Vivienne, y en todas las Farmacias. 
RepTesenía lar fórn:a.fi;n: que el fosfato de cal crJsíe en el organismo. Es 
un recbns í i tu jéh te ée primer orden, indicado en la Fosfaluria, la Clo-
rosis la Anemia, las Convalecencias, y de modo general, en todos los casos 
| en los que la nutrición está comprometida. Se prepara también en forma de 
Jarabe, Cápsulas, Granulado. 
PÁfífS : 8, ras Vioienne, y en todas íes Farmacias. 
DIARIO DE LA MARINA.—-EciiciÓB dé la 'mañana.—Marzo 21 de 1907. 
IMPORTANTE DESCUBRIMIENTO 
tino de los descubrimientos más mi-1 
riosos que en sus 'investigaciones por 
Egipto ha hecho el profesor Pétril, ha ; 
sido la cabeza momificada de un galgo, ¡ 
perfectamente conservada, y envuelta ! 
cu largas tiras de tela como las momias i 
humanas. 
Este descubrimiento de grandísimo 
interés, prueba la antigüedad del galgo, 
pues se calcula que la citada momia 
cuenta muy cerca de cuatro mil años, 
es decir, varios siglos más de los que 
se creía. La cabeza del perro fué en-
contrada por el profesor en una de las 
1 uvnbas de los reyes de la duodécima di-
nastía, haciendo excavaciones cerca de 
Tebas. 
El difunto monarca debía ser un ver-
dadero sportman, pues los espesos mu-
ros de su regia tumba, presentan en 
profusión de grabados, escenas de ca-
cería, perros galgos, como el momiíica-
dn, persiguiendo la caza, y servidores 
armados, tratando de acorralar á la 
presa. 
EL RIO ORINOCO 
Aunque el río Orinoco no figura en-
tre los mayores, pues tiene varios de 
cursos más largos y algunos que llevan 
mayor caudal dé agua. es. sin embargo, 
el primeró, en el número de los tribu-
tarios. 
Desde su nacimiento en las selvas 
brasileñas, hasta su desembocadura en 
las costas de Venezuela, recibe, el nú-
mero de 2,500 afluentes, entre los cua-
les 436 son grandes ríos navegables. 
" L O N G I N E S . L O N G I N E S " 
r e l o j p l ano e l e g a n t í s i m o y fiio 
como e l sol . P í d a s e en todas l a s 
j o v e r í a s . Unicos impor tadores 
V S o b r i n o s . 
agua estancadas en la vía pública y 
los senicios correspondientes á ca-
sas situadas en distintas calles de la 
población. 
Habana, Marzo 20 de 1907. 
SANIDAD 
Estado cüairro de las muestras de le-
che, con sus resultados respectivos re-
cogidas por los Inspectores de Sanidad, 
y analizadas en el "Laboratorio de la 
Isla de Cuba", dándose cuenta de las 
adulteraciones al Juzgado Correccional. 
Buenas 
Café del señor Joaquín Badía, Te-
niente Rey !)(>. 
'Café del señor Ensebio Balbar, Mon-
serrate 105. 
Café del señor Nicolás Herrano, 
O'Reilly 99. 
Oaíe del señor Manuel Gnldría, Te-
niente Rey 35. 
Café del señor' Narciso Sala, M-onse-
nate 71. 
Café de los señores González y Com-
pañía, Prado 126. 
Miiiestras buenas: 6. 
. c í a l a s 
Café del .señor J^sé Paredes, Luz 16, 
adulterada con agua. 
Café de los señores González y Her-
mano, Bernaza 2. adulterada con agua. 
M ilestras malas :2. 
Total de muestras analizadas: 8. 
eión suma hacia él estadi o eclesiásti 
D E S A N I D A D 
SiNEAMIENTO DE L i REPUBLICA 
Habana. Marzo 20 de 1907. 
DESINFECCION KS 
Durante el día de ayer se han prac-
ticado por las brigadas especíales, las 
siguientes da^mfeccione.̂  por enferme-
dn des: 
Por tuberculosis 8 
iPor difteria 4 
Por vaíirkelas 5 
Se remitieron á. la estufa para de-
sinfectar, 49 piezas de ropa, y 30 al 
crematorio. 
PETROLIZACION Y ZANJEO 
Durante el día de «ayer la Sección de 
Distribución de Petróleo realizó los ser-
vicios siguientes: se saneó y recogie-
ron latas y coharros del vertedero de 
basara que existe al final de la calle 
de Figuras; petrolización, limpieza y 
reeogidais de latas en calles y solares 
yermo?, situados en las calles 5. 7, 13, 
6, 10 y 9 en el Vedado y de G á 
Paseo y de 9 á mar. La brigada, espe-
cial petrolizó los servicios del Jardín 
El Fénix, k' Estación de Concha, La-
boratorio "General AVood", Quinta de 
•'Los Molinos", E l Bosque, estancia 
•Pintó y el paradero de los tranvías de 
la linca del Príncipe. 
Las brigadas de Regla y Puentes 
grandes petroliza-ron ios servicios de 
1: 100 casas respectivamente en di 
DETENCION 
Ayer fué detenido por la Policía 
Secreta el Inspector de Impuestos A l -
fredo Sato Rodríguez, vecino de la ca-
lle de Marina esquina á Príncipe, á 
virtud de la acusación que le hizo don 
Diego Pérez García, dueño de la bo-
dega establecida en la calle de los Co-
rrales número 26. referente á que al 
pasar una revista de inspección y no-
tar algunas infracciones en el vino y 
tabacos que tenía para, el expendio, 
le exigió 10 centenes para no dar 
cuenta de dicha, infracción,, á cuya 
exigencia se negó el expresado Pé-
rez García. 
Este lo acusa, además del hurto de 
cinco luises y dos centenes que guar-
daba en un escaparate cuyo mueble 
registró el Sato Rodríguez en la visita 
de inspección. 
Al hallarse en la mañana de ayer 
Pérez García en la Secretaría de Ha-
cienda, donde fué á hacer la corres-
pondiente denuncia, se encontró con 
Sato Rodríguez, quien á presencia del 
señor Leunde. Segundo Jefe de la 
Sección Central de los Impuestos, y 
del Inspector General señor Maria-
no, lo amenazó de muerte con un re-
vólver. 
La policía ocupó el revólver, levan-
tando acta de los hechos denunciados, 
y poniendo á disposición del Juzga-
do competente al detenido Sato Ro-
dríguez. 
Como quiera que de la denuncia 
formulada por el Pérez García, se 
deducen tres,delitos, de dos ellos cono-
ce el Juez de Instrucción del Este, y 
del último el Juez Correccional del Pri-
mer Distrito. 
HURTO 
De una habitación de la casa Dra-
gones 42 le robaron á don Teodoro Co-
to Díaz, un flus de paño negro, un re-
loj de oro con leontina de plata, dos 
anillos de oro, una sortija y un alfiler 
con piedras de brillantes y. otros obje-
tos más. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este robo. 
co, distinguiéndose también por su pie-
dad y afición á los monasterios. Con 
su edad, crecieron y se desarrollaron 
sus aspiraciones de la infancia y en-
contrándose digno en un tocio, y con la 
ciencia necesaria, fué con grande pla-
cer suyo ordenado sacerdote. 
, Anhelando el santo dedicarse á la 
contemplación, entró en un monaste-
rio á vivir una existencia ele contempla-
ción y penitencia. El monasterio de 
Jura, situado en el territorio de Lyon, 
fué el que recibió en su seno á nuestro 
santo. La mortificación increíble con 
que castigaba su inocente cuerpo, te-
nía admirado á los monjes, que veían 
ai mismo tiempo en Lupicino, al hom-
bre más justo y virtuoso de todos. Por 
esta razón, y aclamado de todos, fué 
elegido abad del indicado monasterio, 
bajo cuya sabia dirección, crecieron sus 
moradores en virtudes. Murió por úl-
timo, el día 21 de Marzo del año 480. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 21.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de 
Guadalupe en la Salud. 
IGLESIA DE BELÉN 
El Viernes de Dolores á las siete y 
media el Ilustrísimo señor Obispo da-
rá la Comunióii á las Hijas dé María, 
que terminan en dicho día su retiro. 
A las ocho y media será la misa canta-
da. El sermón que predicará el Re-
verendo Padre Cristóbal, se dirá en 
la función de la noche, después del 
Stnbat á las siete y media. 
M m le M Sra. 
E l Viernes 22 á las 8 y media de la maña-
na se c e l e b r a r á la fiesta de Itvs Dolores con 
Misa cantada y iSermón por el R. P. Fraiy 
Constancio de San J o s é C. IX 
Suplica l a asistencia á los devotos, l a Ca-
marera , 
Angela úc Cfirdeans, vda. de Ojén. 
" ¡ T O L i SiNlfflE JE JESUS! 
l¡ 
SAN IGNACIO 136 
E n la capi l la de las Adoratr ioes de la 
Preciosa Sangre h a b r á durante el santo 
tempo de la Cuaresma, todos los Viernes 
A las 4 y media P . M . Bend ic ión del San-
t í s i m o Sacramento y s e r m ó n á cargo de los 
K. R . P . P. s iguientes: 
Primer Viernes: La Agonía (la Nuestro Se-
ñor en el Huerto: Edo. P. Garrote Amigo. 
.Segundo Viernes: La Flagelación: Keve-
rendo P. José Calouge, Escolapio. 
Tercer viernes: La Coronación de Espinas: 
Edo. P. Nicolás. O. S. F . 
Cuarto viernes: La Cruz á cuestas: Un no-
table orador Carmelita. 
Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa San-
gre: El limo. Sr. Obispo Diocesano celebrará 
la Santa Misa (i las 7 j media A. M. Por la 
tarde: Bendición á las 4 y media y ol sermón 
estará á ¿argo del Edo. P. Abascal. Tema: 
La Preciosa Sangre. 
Tercer domingo de Marzo: Sermón á cargo 
del Edo. P. Garrote Amigo y Bendición como 
de costumbre. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísima 
Virgen. Un P. de la Compañía de Jesús. 
Séptimo viernes (Santo) : Las Siete Pala-
bras á las 12 P. M.; Edo. P. Garrote Amigo. 
Los fieles están invitados á tan piadosos ac-
tos. Ei Jueves Santo habrá monumento y se 
suplica una limosnita para el alumbrado del 
Santísimo Sacramento. 
2751 alt. 9-22 
MONASTERIO DE SANTA CLARA 
Fiestas que en hoonr de Nuestra Señora 
de los Dolores se ceJobrarán en la iglesia do 
esto Monasterio: 
Día 21 á las 7 p, m. gran Salve. 
Día 22 á la 8 y media a. m. Misa, on la 
cual ocupará la cátedra sagrada el EP. Ber-
nardo Lopategui; y á las 4 y cuarto p. m. 
el ejercicio do Las Tres Horas, estando el 
Sermón á cargo del M. E. P. Comisario Pro-
vincial, Fr. José Daniel Ibarra. 
4195 4-19 
HOMEOPATA 
Especialista en la.s enfermedades del es-
t ó m a g o 6 in tes t inos; asegura l a c u r a c i ó n 
de estas dolencias par t icu la rmente de las 
diarreas y el e s t r e ñ i m i e n t o por ant iguos y 
rebeldes que sean. 
Todo enfermo de cusulcpiier ma l c r ó n i c o a ú n 
cuando haya sido abandonado por incurable 
c o n s e g u i r á seguro a l iv io y probable cura-
c ión con este sistema. 
Tra tamien to especial de l a Impotencia y 
debilidad sexua.l. 
No v is i ta : Consulta do 9 á 11, on Obrapla 
57. Cada consulta, un peso. 
l ia» consultatt p » r correo, enviando los» 
medieumentOH & todas las, poblaciones de 
la <«la, & a pesos utouedu americana caída 
uaaK 34 58 26-7Mz 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
.-Ibo^udo honorario de ta Eatpreiia 
D I A R I O D É L A M A R I N A 
C o n s u l a r de 9 á 11 a. m., en M o i \e 63, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, pr inc ipa l , 
G 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GAEGANTA 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTÜNO 137. DE i * a 2 
Para enfermos pobres de Garganta Mam y 
Oídos.— Consultas y eperaciones ca el Hospital Mercedes, á las S de la mañana. 
487 1 Mz 
1 PUF 
m m m i iü n m n i m w 
Enfermedades de S e ñ o r a s . — V í a s U r i n a -
r i a s . — C i r u j í a en general .—Consultas de 12 
á 2.—San L á z a r o 2 4 6 . — T e l é f o n o 1342.—-
_'198 i Ma 
C L I H I C A D E N T A L 
Coiwáía 33 esanipa á San Nlralás 
fKAJBAJOS GARANTIZADOS 
Fi teios en ¿'¡ata 
Por una extracción . $0.50 
Por una extracción ?in dolor. . . ,.0.75 
Por una limpieza de la dentadura, ,,1.00 
Por una empastadura porcelana 
ó platino ,,0.75 
Por una orificacicn, desde. . . . ,,1.30 
Por un diento espiga. . . . . . „3.(M) 
Por una corona oro 22 ktes. . . ,,4.00 
Por una dentadura de 1 á 2 pzas. ,,3.00 
Por una dentadura de 3 á 6 pzas. -ĵ .OO 
Por una dentadura de 7 á 14 pzs. „6.Ü0 
Puentes á razón de $4.00 por cada pieza. 
Consultas y ¿peracjnes ce 7 du la mañana d s 
de la tarde y de 7 d zo de la noche-
.NOTA. — Esta casa cuenta con aíwratos para 
poder efectuar ios trabajos, tambiéa de noche. 
3851 26-lMz 
Vías urinarias.--Enfermedades de Señoras. 
C i r u g í a General. 
Consultas: 
De 1 á 3 P . M . — Lampar i l l a 40, a l tos . 
3275 26-5Mz 
P A R A L A S S E Ñ O R VS 
Se componon v la.van vestidos de t u l ; to-
da clase de blondas y encajes, mant i l las b lan 
í 'as y negras, hestoros y cortinajes, precios 
imárlicos. Habana Stí y Amistad le t ra A a l 
•lado de l 3 4. _ 4147 26-21Mz_ 
MIMBRES 
Compone cualquier objeto de mimbre co-
mo sillones, mecedoras y otros objetos del 
miismo. Se barnizan y esmaltan si a s í se 
desea d e j á n d o l o s como nuevos. Recibe a v i -
sos en Acosta 39 Anton io Hereter . 
41S4 15-19Mz 
J. L . de l a R ú a , Empedrado 25, de 1 á 5 
Se hace cargo de cons t ru i r caaas de m a m -
p o s t e r í a y cíe tabla, de todos precios, y á 
pagar por plazos y doy dinero en hipoteca 
en todas cantidades. J. L . de l a R ú a , E m -
P 6 d r a d o _ 2 5 , _ d e _ l _ á 5. 4219 4-19 
E l C o n r e o d e P a r í s 
TINTORERIA 
E n esta ant igua casa se sigue reforman-
do l a ropa de s e ñ o r a y de caballeros á pre-
cios económicos d e j á n d o l a como nueva; se 
l impia un flus en $1.50 y se tlfte por $2.f)0; 
se pasa á domicilio á recojer los trabajos 
Teniente Rey 58 frente á S a r r á . Te lé fo-
no 630 34S9 9-17 
LOS SOMBREROS que se venden 
en Concordia 6, altos, á $2.50, no los 
hallarán por menos de un centén en 
otra parte. Para convencerse es pre-
ciso verlos. También se adornan y re-
forman á 40 centavos, por difíciles 
que sean. 4014 10-16 
J 
Gran faMca 4e tedios artesoaalss en yeso 
"SISTEMA GONZALEZ" 
Teléfono 1D7S. Zanja í>6. 
Correos Apartado 1072. 
Que este sistema es, entre los conocidoá 
hasta e l d ía , el preferdo para l a i n s t a l a c i ó n 
en este p a í s por sus superiores condiciones 
de durac ión , poco peso y belleza de sus plan-
chas, lo deinuestra tel informe de la Soetedad 
]Bc«Bdmlca de ATOJSÜM del PaSsy en el expe-
diente que en sol ici tud de Patente de inven-
c ión tengo establecdo ante la S e c r e t a r í a de 
A g r i c u l t u r a de esta R e p ú b l i c a . 
En t r e otras muchas instalaciones que t ie-
ne llevadas á efecto esta f áb r i ca , pueden 
verse las del comedor y restuarant del Gran 
H o t e l Hubnna, Café L a Isla, casas del s e ñ o r 
Albuorne, Pi-ado 79. Doctor Gustavo Giquel 
en B e l a s c o a í n y Pooito; Sr. Pedro F u m a r g a l l 
en Reina 153; Escr i tor io de Is Sres. Herede-
ros de Gregorio Palacios; Sala de b i l l a r del 
Sr. E. Con i l l en calle lo esquina á E, Con-
cordia, 19; Galiano 54; Perseverancia 32, 
etc., etc. 
A d e m á s se encarga esta f á b r i c a de colocar 
cornisas, florones y d e m á s adornos en techo 
de c o n g r í ó vigas Cera t t l . 
H a y siempre existencias en piedra a r t i f i -
c i a l para o r n a m e n t ó c i ó n de fachadas y se 
hace por encargo, as í como toda clase de 
trabajos en grani to y mosaico del p a í s . 
Pasad por Zanja, 6(5 y se c o n v e n c e r á n . 
- 3699 « 26-8Mz 
P A S C U A L A A G U I L A R 
PEINADORA 
Se ofrece á todas las damas para peinar 
eu su casa y á domici l io ; tiene todos los 
ti l t imos modelos de M a d r i d y P a r í s y tam-
bién lo hace á capricho. Especialidad cu te-
ñ i r ei pelo de negro v rubio y se garantiza 
un año el t e ñ i d o ; precios m á s baratos que 
nadie; su domicilio Merced 12 alíosi 
O. 4016 v 1ÍÍ-Í6 
m i w w m \ m m w n m 
El -Jueves 21 del corriente se celebrará la 
Misa Solemne mensual á Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón de Jesús, á las ocho de la 
ni uñan a. 
Alfredo V. Caballero. Capellán 
4201 ' 3-10 
olías loc-filidades.-
Ija Ser-eión de Canalización y Zán-
jeos limpió 370 metros lineales de zan-
ja en la estancia La Covadonga y 
coniinnó el saneamiento de Oasa Blan-
S K C C I O X DE ORDENES 
Por esta Sección se ordenó en 
el blanqneo y pintura de 
además la demolición 
: n ei cua 
lina cas:.. 3 
tabi<|;iGS en 
El mejor dspnrativo de la Sansfro 
EOB DEPÜMTIYO de Gandul 
-ÍAS DE 40 AñOS IHffl CÜBACIONB8 SORPGHIÍ-
DENTES, EMPMiHSE EN LA 
Slls . L i a » . Herpes, etc.. efe, 
¡v en todas las enfertnedade? o r o T a n i e i t a i 
de MALOS HüMOftSJS AD ^UIRID03 O 
HEREDADOS. 
EX GÜINES 
La brigada que presta servicios en 
ose pueblo, durante la isemana pasad;" 
verificó la desinfección eu sois casas, 
oue contenían.un total de 31,975 pies 
• ubieos. y petrolizó los servicios de 626 
cí.sas situadas en las calles de San Ju-
lián. RmeficenciM. Suárez, AJmohalla. 
Concha Herrera, Máximo Gómez, Ha-
bana, Perros, Molino y Medio. 
EN CARDENAS 
Durante los días 11, 12. 1-3, 14. 15 
y 16 del mes actual, la Brigada á car-
go del Inspector señor Rfauón Herre-
ra ba verificado la. desinfección en dos 
eásás •que contenían,un total de 40,600 
pies cúbicos el desmoche de manglares 
en una extensión de 190 metros cim-
d ra dos y ha petrolizado los eharcos de 
^> rende entodas lasbotiva*. 
1 Mz 
DÍA 21 DE MARZO 
tijste mes está consagrado al Patriar-
ca San José. 
Él Circular está en las Reparadoras, 
Santos Benito, fundador de la Orden 
de Benedictinos, Lupicino y Serapión, 
confesores; Filemón y Federico, márti-
res; santa Pablóla, penitente. 
San Lupicino. con Pesor. Nuestro san-
to nació en el seno de una familia cris-
tiana y desde su niñez conoció la di-
vinidad de la religión de Jesucristo. 
Educado en los fundamentos sólidos 
de nuestra religión, fué el niño más 
sumiso y obediente que idearse puede. 
Demostró desde sus primeros años afi-
CON MOTIVO I>KL 
ATROPELLO DEL P. DE LA TORRE 
Aviso á los (icios que digna y piadosamente 
me ayudan eu la Fimdítción de un Coléalo que 
aunque en ciertos partes de policía, un igno-
rante me llame Ex-Sacerdote. esto no es ver-
dad. 
Fui y sigo siendo Verdadero Sacerdote. 
También advierto que gracias al Señor Je-
sucrito, tengo ya comprados al Sr.. Williams 
do Prado 126, con la garantía del Trust Com-
pany o í Cuba, tres mil metros cuadrados de 
terreno, en uno do los mejores sitios de la 
ciudad, con el noble fin expresado. 
' Marzo 17 de 1907. 
Presbítero, Alejandro M. de la Torre 
Slc San Nicolás 290. 
4136 lt-18-3ra-19 
" T i T D í i r i f i r 
establecido en la 
ISLESÍA DE U V. 0. TERCERA 
DE 
S A N FRANCISCO 
Oro Pla ta 
S BÜA'N clases noctur.nas ^de i n g l é s <le 8 
á 9 y de 9 á 10 por un joven cubano educado 
en Londres donde ha >sido profesor de l a 
g ran Academia. Pitmanst'.s. Pirec-lo un cen-
t é n mensual adalantado. Empedrado 25. 
4274 8 -21_ 
U N PROFESOR que ha ejercido el cargo 
en importantes colegios de E s p a ñ a como en 
el Real Colegio de Alfonso X I I de E l Es-
corial , en Islanes, etc., ae ofrece S, dar c la-
ses á domicilio As igna tu ras : todas la.s de 
P r imera y Segunda e n s e ñ a n z a . Informes en 
Habana, Zulueta 32, en Obispo 97 y en V e -
dado, Calle Y esquina 15 clara Liuz. 
4164 fi-19 
C i R O U N i P i R A M 
Profesora de Solfeo y Piano, leoeúocés en 
su caisa y á domioi l io ; precios económicos 
Cuba 103 entre Euz y Acosta 
4019 15-16 
PROFESOR ACREDITADO con muchos, año? 
| en la enseúanza da clases á domicilio y er> su casa 
particular, ¿c primera y segunda ensviñanza. Arit-
mética Mcrramil y Teneduria de libros, lambién 
prepara para el ingreso en las carreras especiales 
y en e raagisícrio. Obispo 98. Pctit París ó en 
Santos Suárez 43. G. 
" E L PEOPESOR D E P A S S E 
Calle Habana D. 50 
E n s e ñ a el F r n n c é * y el InglCs en su aca-
demia 6 á domic i l io . E n s e ñ a t a m b i é n por 
correspondencia en 3 meses, íl $1.25 a l mes 
3768 10-12 
InveraióH 
lo a l Convento 
Dispensario dí 
? 94.34 $131.68 
'$ 34.15 $117.20 
,, 34.45 .,117.20 
.. 25.44 197.18 
Tu « l o r e n a . Decano E l e e t r i c l s t ü , construc-
t o r é instalador ds para-rayoc ¿isteir .s mo-
derno á ediilcios, polvorines, i o n e s , panreo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y inaterlaiea.—Reparaciones de los misnai:», 
tíiendo reconocidos y probados con fal apara-
to pa-*a mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de 
bres e l é c t r i c o a Cuadros indicadores, vuo^s 
a c ú s t i c o s , Uneaa t e l e f ó n i c a s por tods, l a "isi-a. 
Reparaciones üe toda ciase "de aparatos, del 
ramo e léc t r i co . Se garant izan todos loa, t r a -
b a j o s . — C a l l e j ó a de Espada ridm. 12. 
2773 . 26-7P 
Sci extirpa completamente por un procedimiento 
infalible, con treinta años de práctica, informes 
en Berhaaz 10. Te l é fno 3034 J o a q u í n G a r c í a 
3804 13-13 
JEl taller de tapicería en adorno 
, de 
do Amargura 84 se ha traslado á Beraaza 30, 
taller de pintura y tapicería. 
1041 iS-SOS 
h 1 f l 
A Q U I L A 392 Se ale 
pió para a lmacém de 1 
c í a s ó para es tablee 
media cuadra de l n 
29O. I n fo rman Sa;n Jo.; 
SE ALQUI-LA u n ipiso y ¡una 
y isie venden m i juego de nogal j 
3 cort inas. A m a r g u r a 76 . 43 
ste a l m a c é n p ro -
ú otras mercan-
ri ina indus t r i a á 
L a l lave en el 
4336 4-21 
i i i l 
Para i s lie anís m i 
Ea señri-ta A n g e l á n a Blanco ha dedicado 
unas horas pa.ra l a e n s e ñ a n z a de I n g l é s 
p r á c t i c o é I n s t r u c c i ó n general. Por constan-
te p r á c t i c a el a lumno adquiere ©1 id ioma 
aunque no sepa leer. Las asignaturas se-
r á n en e s p a ñ o l y en lo restante de clase so 
h a b l a r á i n g l é s . Precios m ó d i c o s Consulado 
n ú m e r o 126. ^3959 8-15 
M R . GRECO, profesor p r á c t i c o de 1N-
CLKS y E s p a ñ o l . A u t o r do E L INSTRUC-
TOR INGLES, ú n i c o m é t o d o p r á c t i c o para 
aprender INGLES con pe r f ecc ión en poquís i -
mo tiempo, que ouesta $3.25 americanos. 
Lecciones á domic i l io y ©a su casa PRADO 
28. ¡Cuidado con los l ib ros baratos! 
3171 26-2 
S B A L Q U I L A 6 se vende 
ipléndida casa con todos k 
ider.no;3, .propia pa ra íEmiltó 
calile 17 enre L y M ; marca 
M . D . ; ex;propiedaJd de.1 Sr. 
•Imbervenculin de cornadcir 
Coimposteda 19 y Prado 87 i 
r a s . 42-83 
la bonita y es-
3 adelantos mo-
de gusto en l a 
la con las .letras 
Mar io D í a z . Sin 
íuformai 'á in en 
Itos, á todas ho-
8-21 
SE A L Q U I L A en el Vedado 
L í n e a 'núm. 51. In fo i rmarán , Ci 
4380 
l a c asa Calle 
8-21 
COLEGIO 
de Marzo 1907 
% 91.34 $43 >8 
4-19 
PARROOÜÍá DEL CERRO 
El ¡rfíisteriosd Rafñes ha llegado de 
N>w York ayer, según 'aimució la admi-
iiistraefión del Parque- de Palatino, y 
¡m-.ó la taprde en las oficinas del Oober-
• Mor Civil y eon el popular Pope Je-
¡•í'/.. estudiando los métodos de la poli-
cía secreta de est'a eapit;.!. 
Ppr la noche estuvo en el Parque re-
c.noeiendo los terrenos, visitando los 
distintos atractivos, y tomando varios 
si ( i dé la sabrosa cerveza Palatino. 
Mimami por la noche presenciará los 
Pliegos artificiales y se le verá en todos 
lados para que, el público tenga-opor-
timidad de conocerlo: el sábado por la 
tarde desde las cinco hasta la.s doce 
de la noche se paseará por el Parque ó 
e-itará en los puntos de diversión, te-
niendo en .su bolsillo el consabido sobre] 
con el billete nuevo de $100-00 mone-
da americana que se le entregará al 
que primero le haga las siguientes pre-
guntas: "Es usted Mr. Raíñes, dé-
me los $100-00", y si «e ha dado con 
la, verdadera persona le serán entre-
gados. A excepción de los empleados 
del Parque, cualquier mujer, niño ú 
hombre puede hacerle la pregunta. Ila-
cenios especial invitación á los perio-
di'stas y á la policía secreta para que lo 
encuentren, pues ftafíies se m.ue¿bra 
muy satisfecho eludiendo la acción de 
estas personas. Demás está que diga-
mos qué el nombre del dichoso se pu-
blicará, como también su dirección, en 
los periódicos del día siguiente en que 
haya sido entregado el dinero. . -
de Dolores . 
el ejercicio 











E l viernes p r ó x i m o , 22 del corriente mes 
se celebrarA, en e » t a iglesia solemne fiesta 
á. Nues t ra S e ñ o r a de los Dolores. Por l a 
M a ñ a n a á las ocho y media se ce l eb ra . r á 
l a Misa con serm6n y por la tarde á, la.s 
seLs el ejercicio de las tres horas y s e r m ó n . 
Habana 18 de Marzo de 1907. 
E l Mayordomo 
4127 4 - 1 9 _ 
Parropia t Nnestra Señora ie GnaiialPG 
El día 13, á las nueve, empezó la 
novena. 
El día 22 del actual, á las ocho y 
inedia de la mañana, se celebrará en 
esta. Iglesia la festividad de Nuestra 
Señora de los Dolores, cu la que pre-
dicará el R. P. Dr. Manuel de desús 
Dobal. 
Se cantará la misa de R. P Gianin-
ni, dedicada á San Gregorio Magno, 
que está estrictamente ajustada al 
motu propio de S. S, Pío X. 
Por la tarde del mismo día, a.las 
tres, tendrá lugar el ejercicio de las 
Tres Horas, estando el sermón á car-
go del R. P. Jorge, Camarero de la 
Compañía de Jesús, terminando con 
el Miserere cantado. 
Ambos actos serán solemnizados 
por la orquesta del Sr. Rafael Pastor. 
Habana, Marzo 12 de 1907. 
El Párroco. La Camarera. 
8897 7-14 • 
Al 
De 1.* y 2/ EiiSeñaiiea, Estudios Ce mere tal es, 
— Inglés — 
Director Francisco Lareo y Ferr.ánd'íz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema dialéctico esencialmente ra-
cional, los niños comprenden y explican el 
porque do las cosas. 
Los Estudios comerciales se hacen p r á c -
t ica y sencillamente, pudiendo te rminar los 
en cuatro meses. 
Alumnos interno?, medio ir.torr.os, tercio-
internos 7 externos. 
2791 . 26-22F 
A c a d e m i a I t a l i a n a de Canto, 
Solfeo v Piano 
Este Centro está bajo lá dirección de ex-
perimentados artistas, haciéndose cargo de 
la impostación y desarrollo de las \oces, al 
mismo tiempo que da la más rápida / com-
pleta educación artística. Monte 2 A, altos 
esquina á Zulueta. 
gg-SMz 
ACADEMIA COMECIAL 
S A N I G N A C I O 4í) 
Y A -JUILA 11? 
Director: LUÍS B . CORRALES 
Asigna turas : A r i t m é t i c a Mercan t i l , Tene-
de r i a de Líibro.s, í j a i l g r a f í a , T a q u i g r a f í a , 
M e c a n o g r a f í a é i n g l é s . 
Kuestro sistema de e n s e ñ a n z a es p r á c t i -
co y por lo tanto, muy r á p i d o . 
Se admiten in temos , medio internos, ter-
C471 ' 2fi-.lMz 
Oficina Internacional t Traductores 
Y Estenoirafjs Pnicos 
I n g l é s , e spaño l , f r ancés , a l e m á n 6 i t a l i a -
no: — Tiraductores competentes y e s t e n ó -
grafos exipertos i r á n <lonrle usted Jo desee 
á rec ib i r sus ó r d e n e s para traducciones ó 
tomar notas e s t e n o g r á f i c a s en cualquiera de 
Jos mencionados idiomas, y a para t raducir , 
ya para t ranscr ibir las . Aceptamos ó r d e n e s 
.para copias & la mu.quiniUa Orsini; Cuba 66, esouina O'Reilly, Te lé fono • 
"ItíS '6--1M.2; 
S E AL'QiüILA. un dep;; 
de tres habitaciones con c 
te, patio y ducha en Moni 
á A.nge/les en 4 centenes. 
SE A L Q U I L A N los a l t 
pun to miás saludable de 1 
l a CárceJl n ú m . 31 entre 
y Paseo de M a r t í ipróxinu 




E N L A V1BC 
Estrada. Palme 
man Zulú-e t a 73 
SE A L Q U I L A 
dos pisos, sala, conieaor y .> 
uar to do criados, dos b a ñ o s 
•demás comodidades. I n f o r -
a l tos . _ ¿122!) 15-20 
l a elegante casa Xeptuno 115 
¡verancia , sala; recibidor, 6 
de comer a l fondo; 2 b a ñ o s . 
B E R N A Z A n ú m . 55 se alquila para < 
blecimiento ó escritorio una hermosa 
y tres habitaciones. .En la misnui se .si; 
realizando los enseres de la l a m p a i d i ; ' . 
lámpíirajs inglesas, francesas y ' i o d o lo 
concierne a l raimo de i n s t a l a c i ó n lodo á 
«ios m ó d i c o s . -124S 
P A R A dentista Academia, Soc iVdad" 
m i l l a docente, se a lqu i lan tres gra.ud( 
lujoisos salones con balcones á dos c 
en 0 centenes. Salud 22. 4241 4-
EN UN CENTEN se alquila una habit; 
para tm hombre solo, Salud 22. 
4180 4-
C A L Z A D A del Cerro n ú m 
p/splér.didas habiMac iones y 
á hombres solos ó m a t r i m o n i o 
se admiten animaies. 1259 
SE A L Q U I L A una accesoria 
F y 19 Vedado en una casa qu^ 
da de fabr icar ; lo~ mismo sitM 
t icu lar que para una casilQa < 
tener todo ei servicio san i t a r i 
ma infou-marán. 4262 
SE- ALQUILA Lamparilla" 
centenes: Informes en la inism 
.4218 
ANTIGUO Hotel Quinta A 
liara familias, Zulueta 71 Teléf 
4147 
COMIPAS i i0t .0l . 
tioulos de pr imera clast n aaa-s 
de g ran fama .Se •sitrven <• .'r, b'^ • 
E N LUZ S f - ^ 
Se alqui lan dos ha.hitac¡o~«*, 
bres solos o matr imonio «'i'Jr aj;tas • 
_4185 ^ niños!' H 
SE A L Q C f L A N 'e. ' ip;u:io'¡^7^.N| 
ten tableros Virtudes .sr, ^ ' - H a ¿ e * 1 ^ 
LOMA L E I . ^ E D A D O ^ ^ T T 1 ^ 3 ^ ^ 
E (ó Baño») r ec ién f a b r ^ i 1 5 ^ ' 
4 curarlos ailtos uno p ^ c ^ / 5 ^ 
sala comedor, b a ñ o ^ "ddos „ iW; 
Llaves ó informes, É n ú m ^ \ l A 
y_ül42 . 4073 - " ^ l é í o ^ g 
SE A G U I L A el P r ¡ n ^ r ^ r 7 - - ^ | 
y/. .102 con 7, habitaciones. h a ñ V a 
dos calles 
carros por 1 
l lave y su di 
4130 
e f a b r i l 
ÍI corrales 26. CClr-néV-i 
SE A L Q U I L A D ^ ñ l T ^ ^ r ^ - - - ^ 
sos a l tos Cardos I I I , n ú m •M I 1<)s hê , 
independien te, frente ai cnioo- L>0li ei.,^-
Rosarlo. Tiene sala,, eS^#d« ^ 
tos. cocina baño y dos inodo?^CrIa 6 
_ S E A L Q U I L A N u i m T l ^ ^ — - J ^ U J 
zas con sus cocheras y unos « l l ^ b a u ^ 
t r é s n e l o s en la Quinta Avcnki ! ̂ 'osoa?" 
Teléfono :;O;M __ 41iS ^ 2<« t t e« 
A R R I E X D O casas de ¡ i v q u i l i n ' i ^ — - - - H 
chica de h u é s p e d e s y k o i i v ^ a * u,>a c»J 
de $ 1000 para abajo y 01^° A 
No t ra to con corroderes; u t - i t i M b> ttíi 





ta r io 
422 
E L MEJOR punto c l b l T ^ ; - . 
oía o; l'co ^ n ' r f ^ ^ o í r S ^ 
completo Informes8 i s e ^ l can p^,. 





m a c é n de 
3S 
' % E 
gunas 
lelas, cinco caja!-._ 
reciente c o n s t r u c c i ó n 
de 12 á 1 y de 5 á 8 
4107 
11 no para c< 
uos de la 
ira crtarió 
misma 
l o - A p í ^ u ^ x - i c T r b ^ s r d n r ^ í l 5 . 
LS num. .)ÍJ, compuestos de sala T8"1® 
lr forman en ^ 
-• - - lelefopo 1151 ma5i 
parta m e n t ó de dos h a b i t a c i ó n ^ con 
á la^caRe propio para familia ó bufet? 







b a ñ o 5 
e s t á I4 
_4097 
V I B O R A 
cera, 
car > 
L a 11 
la miisma 
casa c o r r a l Falso núm u 
s Lleta . cuartos bajas tr¿ 
>n r -;ieua Potable comodidades; su ŵ c{k t\ 
ave y relerfencias5 
propai calle 6 en la J i l ^ 
peleiena Ea Granada ^ 
• •• J-17 
t la pintoresca casa calleT. 
[ ^ ' ^ } . ? ^ * írenj 
odo^po-^s ' c e n t e S ^ f 
dueño ivLaloja núm. ie^ 
i - l í 
•lie Lajepuerueia esemina Te 
ana os.sa a c a l d a de •fifi* 
.w, j . ^ i ^ v / a nay cuartos y acceso1-
e on la o t ra de a i lado. Informa' 
0 ó en Amistad n i . 4098 
Su 
Cí Se ailQuili 
por Tere 
4-11 
E ALOIJlLáN LOS A l T i 
• (Principal) de la casa de Constructíto 
moderna, con pisos de mosaico. Infanta nC 
mero 20 ,á una cuadra de calzada de! Alón. 
te,_eon recbidor. .«a-la, tres cuartosrcomSíor 
b a ñ o y lava ¡c-.ro; por ol alquiler mensual 
$34 oro e spaño l . L a llave en la peletería 
la esquina de In fan ta y Cádiz. J105 4.1; 
JAN dos casas una d.e esquina 
:miento. Cerro 559 al lado dat 
SE A L Q U I L  
para e s t ab l ec í .iier 
•razón. 403i 
ASTORIA gran cara, de huéspedes Agalla 
y San Rafael La m á s recomendable oan 
famil.iss de la eapitaU y del interior. Precl« 
médicos . . 1053 S-16 
MALECO.T se alqui lan en diez y seii 
centenes nn >.i preciosos bajos con toda cía-
so de coim .idades. Tiene un espléndido bi> 
ño y ma.,. por ta l La llave á todas llo-
ras en igual numero por San Lázaro enttt 
Campanario y i-'erfe-verancia. Para tratar 
con e d u e ñ o de 12 á 2 Teléfono 9051. 
S-lí 
HERMOSO sa lón de S metros ancho por 
IS do largo. Se a lqui la en la calle 23 nún* 
ro 23 Vedado. ¡Cñ la misma se venden 1 
bancos y sargentos y prensillas de Eba-
n i s t e r í a , nuevos y muy baratos. 'M. 
_ J 9 6 8 _8-15_ 
V1LLBG-AS 12; en tres centenes se alqui-
lan á hombre.-: soleá dos habitaciones altas 
muy fre&c.s; tienen ducha y no iiay mis 
inquil inos. :a.; 7 i-ll^ 
UXA FAMILIA que se embarca para Eu-
ropa desea alquilar su casa en el Védadvta' 
josamente amueblada. Informaráji Casariego, 
Sedas lavables, Mercaderes núm. i , Horas de 
9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. va. 
c. 610 
A n t i g u o H o t e l "De Francia" 
T i N i M T H m M , , , 
Gran c a í a de fami l ia ; precios eapecaW 
para personas estables, servicio Oft P"""| 
orden; no confundir esta casa con W BPJ"! 
dtt L a Francia. 3000 i 
V I R T U D E S »G se alquilan babitaeiQl^ 
á famil ias de moral idad. c1i 
3923 _ S' -r 
SE A L Q U I L A una hermosa ^ . ^ ^ 
ventanas amueblada para, el despacno a» AJÍ 
médico, dentista ó abogado, d u r a n » 
ras del d í a con todo el servicio de u ™ ^ ! 
En la mism< 
separado; iii 
drado 53. . 
S'E ALQU1L.VX los « r a n d e s _salones alW 
de Industria n ú m e r o 176 e ^ u n a a t » - t | 
bes d á n d o l e s e n f a d a independiente v 
J i r rko re^ - én la mis.ma informíuán. 
.. o - o ' ' ' i f "*.*J 
alauil3" 
L A ROSA n ú m . R!. Corro. Se aiqu 
»,c¡oii'^- con l 
•e alquila un ^ « " ^ ' ^ n o . e v¿r»e á todas horas ^mPe 
3316 
^ c S a i n M 
as horas 380b 
ús del W o n t e j ^ ^ • de mainao^tena y 
,- a«i!- > de?&c5 | 
calle R e m e d ' M 
P H I L A D E I 
elegantes coi 
pós i to . En la 
E N SANTA MA 
,- 1 filial pa.-
" ^ T ^ / a l q ^ 
n,\ .18 informarán- ^ 0 
- f n - ^ h i u l - l a r ^ • • . , . .• .-'^ elle»' „. 
r-nc o servFio deniég, 
)n«| 
•a óe' 
d e p a r t a m e n t o í 
para par-






ta y d e m á s 
la f e r e t e r í a 
144 
/v-enld:i taRor 4 < 
en ios a l to^ 
• mes P; ' •ntenes, a)  • Ai0nn3 ;>J 
us c o ^ n i n ^ - ; - -poseen, 
-u-que de Colón. * ^jm 
H B R M C -




E N 12 CENTENES se a lqui lan los es-
p l é n d i d o s alto.s de Luz n ú m 2 ( J e s ú s del 
Monte) con sala, saleta, comedor; S cuartos 
servicio sanitario moderno y d e m á s comodi-
dades L a l lave en los bajos I n i f o r m a r á n en 
Sari lAzaro .24 altóiá. _ 4178 4-19 
A TRES CENTENES cada una se a lqui -
lan jun tas 6 separadas 3 grandes habi tacio-
nes altas, cada una se puede d iv id i r en dos 
L a oasa tiene a lumbrado e léc t r i co , portero, 
b a ñ o s , i n s t a l a c i ó n sanitaria y d e m á s corno-
diddes. No hay nada m á s grande n i m á s 
barato en toda la Habana. Oticios 5" altos. 
_41S1 4-19_ 
SE A L Q U I L A N loa m a g n í f i c a s al tos inde-
pendientes ú fami l ia d i s t ingu ida ó para bu-
fetes. En los bajos hay habitaciones paa-a 
lo propio Empedrado núin , 73. 4133 S-19 
a en i * , ^ . ' ; V cuartos, 
m ^ T L O U T C A N los c^P-r /Copios * 
a l S de l á casa Monto ot. P 0;te ^ w 
-randes salones para f*' " , en 1^ ««' 
?Ü;R uier otra, indusUxa ¡;' c}f* ^ 
S é i n f o r m a r á J . A- ¡•<0'u S5D1 
n-o L í n e a y U \ edad o. con V 
A L Q U I L A una l i a b i t a c ^ - . ^ , ^ ^ 
bles c i i11 1- -. - . . arinionio ^ j o ' . I» 
forme: Olioma W • ^ . ^ - ^ ^ ^ 
3 445 • Ips^c-uPa:4 C»" 
a lqu i l a una P ^ í 0 ' < : ^ . R e f o r m a n en7. 
He 15 entre ^ j J ^ l m ^ - J ^ 
ma y en la Cai^.-U"- ^ > > 1 
pa ¡•••i .u riarda.r < a : - tí | P<I.I ?x ¿,u.a.iu^i.i caí 
brica de Dulce>s. 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 21 de 1907. 
F l a c o y B e n i M o 
ffi usted está flaco, pálido, y en |e-
" i pr, una condición rendida, si ía-
^ J i l coje resfriados y esta pre-
f^es to á ataques de tos, tome la 
? P : S n de Angier. Esta se-ura-
; ^ d o n a r á y fortalecerá su sis-
11 , 1 % proporcionará al cuerpo ma-
^ fuerza de resistencia contra las 
'^Lmedades. Es adaptada aún para 
p estómagos más débdes. 
EPITAFIOS HISTORICOS 
(En el panteón de Florencia) 
Tanto nomini .nnllpm pan- eloginm. 
Kieolu^ t e c n i a i . _ 
A _ De MaqvAavelo 
{ E n Vich) 
Vicensis civitas cílarisróm^ memorise 
Filio. Edo. J.a.cobo B.a-im.es, 1 reslntero, 
q?^ríB TbeolcgiiB Dccton a-gregio, ae-
^aoto dio 9 Jnl . an. 1S4S. Laus. 
De Balmes 
dre Giannini, dedicada á San Gregorio 
Magno. 
Ocupará la Cátedra del Esp í r i tu 
Santo el elocuente orador sagrado E. 
P. Manuel de Jesús Dobal. 
Por la tarde, á las tres, tendrá lu -
gar el ejercicio de las Tres Horas, es-
tando á cargo el sermón del Padre Jor-
ge, Cmarero de la Compañía de Jesús. 
Final izará con el Miserere. 
Ambos actos, para los que invitan 
tanto el párroco de Guadalupe como la 
distinguida camarera de los Dolores, 
serán solemnizados por la orquesta del 
laureado maestro Eaf aei Pastor. 
P a r a Píchartlo. 
leve en o;l sendero, 
v-allc; ruin hay en cada 
n hervidero 
t .; L :;Í, S blancas jr armoniosas; pero 
nuestro antiguo amor no queda nada. 
aún hay 
laguna d cris 
(En un mausoli 
fAJa l eaM, al pn.t.r 
heroico Kiel moiderno C 
De e 
Burgos) 











T A R J E T A S de bautizo .gran surtido de 
modelo-s nuevos m'uy bonitos y baratos, aca-
ban áe recibirse en Obispo S6. ILbrería. 
4324 4-21 
S E D E S E A coanprar un caballo fuerte y 
feo O mulo, maestro de tiro, que no pase 
de veinte centenos. Inciuisldor 30 Yailiñanes. 
•1318 4-21 
í ^ q i i i i a s e l e e s - c r i D i r 
Se compran dos en Cuba 66. 
- 8-21 
S E COMPRA sin intervenoión de corredo-
¡ros, una cása en buen punto de esta ciudad, 
para corta familia. Dirigirse a Ag-uiar nú-
mero SC. (Sombrerería) de 12 á 1 
; 4182 S-19 
SIS? I N T E R V E N C I O N de corredor se com-
Pasajero, ve á Esparta y d i que aquí 
temos muerto por obedoeer sus leyes. | 
De los héroes de las Termopilas \ 
— • : 
{Mn Covádonga) \ 
'¿¿cpd va'oe el sieñor rey don Pelayo, ¡ 
electo el año 716, que en esta milagrosa i 
meva dio prineip.io a la restanraeion | 
de España, vendidos los moros. Faüde- | 
ció el año 737, y le ajcotmpañan su ! 
m q i j e r y l i ^ a n a . 
De Don Pelayo 
•ortadora, 
seido; 
sn la hora 




ete francés, j 
c á u s t i c a . . . , 
os unos, los j 
terror para | 
sus frases j 
o un alfile- i 
mo un pro-
pra una casita de 52,000 
Miguiente, de Ttlonte á Sa 
llano á Belascoain, 6 en 
Informan Aguila 229. 
.JOSE NAVA. —~Comp 
ras de tabacos y cigarr 
y Fondas, Tiene de toi 
también fincas rús t i cas 
ó fdenos todos los d ías i 
Monte y Cárdenas de 9 
y de 7 ú £ P. M. 2G51 
;on el servicio con-
n Lázaro y de G a -
J barrio del Angel 
iSE D E S E A colocar una cocinera que s a -
be cocinar á l̂a criolla y á la española, tie-
ne buenas ireferancias, es limpia y aseada 
en casa panticuiar ó estahleoimiento. I n -
roaanairáSí en Amargura número 20 altos 
de el café; se entra por San Ignacio. 
_4321 - 4-21 
UNA J O V E N peninsudáur desea colocarse 
de cocinera y ayudar á ios quehaceres de la 
casa, es ¡muy afeada y tiene quien .responda 
por ella Concordia 199. 4325 4-21_ 
S E S O L I C I T A un joven que entienda algo 
de eantabilidad y tenga regular forma de 
í e tra paira aiuxjfflkair de un escritorio, diri-
girse por csc-iito á la sección de anuncios 
de este diario á las iniciales Q. Z. 
_42iS6 4.21 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa parüicuLar 6 establecimien-
to. Sabe ouampdir con su ob i igacón y tiene 
quien la garantice. Info.rman ComipoiSteia 78 
_4282 _ • ^ 4-21 
S E D E S E A C O L O C A R una coeinera (repos-
tera en establecimiento ó casa particular, si 
no tiene pretensiones; es muy limpia y sa-
be miuy bien cumplir con su obl igac ión. No 
va ti Icaimp ni duerme on l a coilocación y 
sueldo menos de veinte pesos oro ó cuatro 
centenes, mo pierdan tiempo. Informarán Te-
D buen cocinero desea colo-
particulaa- <6 establecimiento, 
n su obl igac ión y tiene quien 
forman Zanja 72. 
4-21 __ 
irse una joven peninsular de 
¡s ó manejadora; sabe cum-
ación de las dos,cosas; acus-
l pa ís ; tiene quién .responda 
x. Inforimarán calle Hospital 
4 4-21 
casamiento legal puede hacerse escrí-
ügi faienao muy formalmente al Señor R O -
^ B L E S , Ap&rt. de Correos de la Habana, 
i N : 1014.—Mtindííndole sello, contesta á 
? todo el mundo—Mucha moralidad y re-
perva impenetrab le—l íay proporc ones 
m a g n í ü c a s para verificar posjtivo ma-
trimonio. i-íOT 8-21 
S E D E S E A colocar una joven blanca para 
criada de mano para u nmatrimonio ó una 
rnuv corta familia; prefiere que sea en la 
Habana. Saibe su ob.igación y tiene qmen 
responda por ella. Informarán Vapor n ú -
me.ro 24. _4251 4-20 
UNA S R T A . modista se ofirece para cor-
tadora. Informan Oficios 74 Barber ía i 
4257 . .8-2<L. 
S E S O L I C I T A una cocinera y una criada 




una sefuara peninsular para 
>, que s*pa su obl igac ión y 
Lcter. Monserrate número 5. 
4-20 
8 : í 
P A R A E L V E D A D O se solicita una criada 
de mano de SO 4 40 años de edad, que entien-
da muy bien su servicio y tenga buenas r e -
fe.renciias. Se prefiere blanca Informarán San 
Ignacio 114 de 1 á 3 do l a tarde.. 
4304 4-21 
vaiior de ( 
á favor di 
treg-ue en 
4340 del Paseo 
ninsular Ges< 
la casa .p«irt 
bligación y 








U N A B U E N A C R I A D A 
)licita en San M 
ye e t i i . 
Cierto d 
ore la anarquíí 
ferenciado va 
'(En el panteón de París) 
'Jim. grand hommes, la patrie recon-
aaissante. 
De los hombres célelres de Francia 
las dichi 
periodisi 
Y en Actúa 
liseo de Euseb 
das de la noch 
nematográficaí 
Torre del Oro 
POR LOS TEATROS.—En el Nacional 
ofrece esta noche su tercer concierto el 
violinista Eigo. 
' El programa es el mismo de los dos 
¡anteriores. 
En Albisu tres tandas en este orden:. 
\ A los ocho: Cascabel. 
1 A las nueve L a manzana de oro. 
A las diez: E l maldito dinero. 
Tres llenos seguros. 
En el Edén Garden también habrá 
esta noche tres tandas llenándose éstas 
con magníficas vistas cinematográficas, 
números de concierto por el Trío Ita-
liano y la Estudiantina y couplets y 
bailes por la simpática Miss Hayel 
May-Hall. 
En Alhambra la novedad de la noche 
es la repriso á primera hora de la zar-
zuela de Villoch Eseñar ai que no sa-
be, obra que siempre ha dado buenas 
entradas. 
A las nueve Arriba con lo verde. 
dádes, el favorecido eó-
) Azcue, las cuatro tan-
se cubren con vistas ci-
bailes por la sin par 
nuevo y divertido ejer-
cicio por los afamados artistas Los tres 
Luciferes, y la Murga Los Piripitipis. 
Nada más. 
Son tna helados besos, 
Bella zagala, 
Azúcar que'no endulza, 
• Sal que no sala: 
No los repitas, 
Que al dármelos parece 
Que me los quitas. ^ 
José Fernández Jiremó'i. 
B E B M E N LA H A B A N A . — Nos visita-
ba d |tRimoso empresario de la Compa-
/ñía Cinematográfie.a Italiana solaanente 
8.a Swnana Santa. 
El «Sipetitáciilo comenzará el Lunes 
feanto y .concluirá indef eotiMemente el 
•Tiernes .Santo, embarcándose la Com-
pañía el Sábado -de Gloria para New 
, iwk , donde .está actuando con éxito 
extraordinario. 
Las. f uneipnes serán por tan das, eom-
Ppesbas, cada una. 'de ellas, de veinte 
vistas y diez estrenéis. 
4 * S'enor Lu-cci, representante del se-
^or Bermi, ha recibido el siguiente 
cable: -, 
--"New York 18. 
Lueci.—Teatro Albisu.—Habana. 
H - ^ ^ ^ ó ingeniero electricista hoy. 
'^•ncie extraordinaria peiícuila en co-
J¡m padón y Muerte do Jesucristo. 
De la casa Goneordia núm. 10 ha desapare-
cido un perro saguero grande completaraen-
to negro, entiende por Kok, se gratificará ex-
I)léndidamente á quien lo entregue en diclia 
casa ó dé razón de él. ' 
4140 ; lt-18-3-nil9 
D E S A L U D á la Plaza del Cristo se ha 
¡perdido una blusa.de seda de señora; al que 
I la entregue se le uratificará espléndidamen-
te en Obrapía núni. 79 el Huevo de Oro. 
4ir$?. 4-16 
público en general OReilly 13, Te lé fono 
450, J . Alonso y Villaverde. 4072 26-17Mz 
i ano xtú)¿, en una epo-
m explosión á menudo 
iinamita', un periodista 
üirle una interview so-
, después de haber con-
cón Julcs Simón, Le-
eonte de Lisie, Zola, du Camp, Dru-
mons. Mores, Renán, Leconte de Mun 
y muohos otros. 
Llegó, por fin, á casa de Clemen-
eeau ,al que no han agradado nunca 
s interviews, pero recibió al 
y le p r e g u n t ó : 
—¿Qué le han dicho á usted Jules 
Simón, Renán y los otros? 
Y con aire en extremo comlpungido, 
•le -dijo Clemeneeau, después de termi-
nar : 
—¡Qué láistima, querido amigo! 
¡qué lástima que esos señores le ha-
yan, dicho á usted ya todas las maja-
derías é insiulseces que puedan con-
tarse sobre tal asunto, no dejando pa- | , Unica- agencia de criados que diapone de 
, . , . -f-, „ , •'• ¡ todo;s cuantos empleados y trabajadores pue-
ra mi ni nna SOla! Jin I i n , ya lO Ve ; da neoes/itar lo mismo ©1 comercio que el 
usted, siento mucho no poder contéstale 
nada'. 
L A BUENA CANCIÓN.— 
Vente conmigo y haremos 
¡una chocita en el campo, 
y .©n olla nos meteremos. 
¡Olí la paz, olí la paz, olí la bendita 
paz de un paisaje matinal. . . Cristales 
de mi ventana al campo... ¡Oh la chocita 
de la copla, entre los cañaverales! 
¡Frente al sol generoso, junto al río 
sonoro, en plena gloria de la vega 
andaluza — gitana que se entrega, — 
bajo el azul turquí del cielo m í o ! . . . 
Y un amor, solo y grande, aquel primero 
que floreció en la senda, tan seguro 
que aguarda siempre y sin quemarnos arde... 
Aquel primer amor que fué el lucero, 
de la mañana, y brilla ahora tan puro 
en la senda tranquila de la tarde!. . . 
Manuel Macliado. 
P A R A MARÍA MOLGOSA.—Para esta 
pobre artista, que aun continúa en la 
clínica San Rafael, nos ha remitido 
"Una devota de Sam José de M . G . " 
diez pesos sesenta centavos oro español. 
Reciba la dama caritativa las gracias 
en nombre de la pobre María y en el 
nuestro. 
Quiera Dios que sigan las almas pia-
dosas socorriendo á esa infeliz artista 
que además de estar enferma, se en-
cuentra en la miseria y con cuatro h i -
jos, todos pequeños. 
uel 1S6, Se da buen 
poca famiiilia. Que 
y pnesente ¡refieren-
4-21 
i de (mediana 
i panticuiar ó 
ien; no tengan 
ijuscair; cocina 
No duerme en 
as recomenda-
saro 212 é s a u i -
S E S O L I C I T A trabajo y se haee á, domici-
lio toda clase de composturas de ¡máquinas 
de coser, inodoros y se hacen instalaciones 
de agua, de gas y electr.iicidad; se recibe 
por escrito á J e s ú s María 21 altos A . E . 
4250 4-20 
DOS SRAJS. desean colocarse, una de coci-
nera par-a un ¡matrimonio y la otra para ma-
nejadora ó criada de mano. Inforanan A r a m -
buru esquina á Animas, bodega. 
4249' 4-20 
BUENA CEIADA de mano se solicita en 
Villegas 54 altos. 
4214 4-19 
SE DESEA SABER para asuntos de fa-
milia, el paradero de José Díaz Basanta, na-
tural de Vivero (Galicia) de unos 45 años 
de edad y que estuvo mucho tiempo empleado 
en los trenes de lavado de la Habana; Agrá 
decerá los informes que le suministren, su 
hermano Manuel Díaz, Apartado 6G, Cárdenafe 
4202 13-19Mz 
S E O F R E C E u.n buen sirviiente peninsu-
lar para un caba/llero solo, 6 paira una bue-
na casa; esta bien práctico en sus obliga-
ciones ytiene excelentes informes. Habana 
número 135. 4119 4-19, 
, criada de mano que sea 
ilir con su. obligaiCión que 
as n iños; de no ser así 
Son Ignacio 23 altos. 
4-21 
E N MADOJA 7 
n insular que te 
sepa algo de coci 
S E SOLI C I T A % 
formal y traiga 
gar pisos. Sueldo 
pia Oíicíos núme: 
soilicita una criada pe-
buenas referencias y 
4288 4t-20-4ím-21 
una criada de .manos que sea 
referencias. Tiene que fre-
14 pesos pLaita y ropa ¡lim-
u r o 12 a l t ó s e 4278 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E una niña de 15 a ñ o s 
de majaejadora.; es caruñosa éon (los iniños 
no salle soia. Es tre l l a 26. 427o 4-21 
UNA señora desea coloicarse de manejadora 
6 para acompañar á una señora, abe cumplir 
con su obligación y tiene quien la recomiende 
_4295 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E u ñ a s e ñ o r a de me-
diana edad, ¡para mamejair un niño 6 para 
atender á un ma.triimonio. E n Omoa aiú/mero 
14,- altos, darán razón, 4285 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de abundan-
te y tainísima leche, desea colocarse á Ueche 
entera ó media. Dirigirse & San Juan de 
Dios núm. 10 Sofl 14, Murailla 18, altos 
_4290 ^ _ , 4-21 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses y iricdio de parida, co.n su fniño que se 
puede ver y con buena y abundainte leche 
reconocida por uno de dos mejores médicos 
: O o : o . : i t o ' ^ r i & t e h 
1 > E X T Í S T A 
Príncipe Alfonso 394 
esquina á San Joaqu ín 
Ultimos procedimientos para afirmar los 
dientes que se mueven y curar las encías con 
rapidísimos y asombrosos resultados. Nuevos 
sistemas en dentaduras postizas de verdade-
ra comodidad y perfección. Conservación do 
las muelas careadas sin sufrimientos y con 
absoluta garantía. Extracciones sin dolor por 
el uso de un nuevo procedimiento completa-
mente inofensivo. 4128 ' 26-19Mz 
UNA SHA. peninsular desea colocarse de . 
criada de imano. Tiene g a r a n t í a s de la casa Virtudes, 
donde ha estado y sabe cumplir con su obli-
geidn. Inforiaan Soledad 2 cuarto núm. 9. 
- 4247 4-20 
' E N SAN IGNACIO 134 (altos) se solicita 
un cocinero de profesión, que duerma en 
el acomodo. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pio 4187 4-19 
UNA J O V E N de color desea cooloars? de 
criada de mano. Sabe cumplir con su obli-
gació.n y tiene quien la recomaiende. Infor-






sular desea colocarse 
Sabe cumplir con su 
ien la recomiende. I n -
4226 4-19 
UNA S R A . blanca y de moralidad desea 
colocarse con una familia decente y de mo-
ralddad; tam/bién para coser de 8 de la m a ñ a -
na á 6 de la tarde, ó -para acompañar á una 
señora 6 s e ñ o r i t a .Tiene personas que la re-
comienden. Inforanarán Aguila 166. 
_4246 9:20. 
C R I A D O de mano se solicita uno que se-
r>% leer, escribir y que conozca las calles de 
la Habana. No presentarse sin buenas refe-
renaias é. la Antigua casa de J . V a l l é s . San 
Rafael 14 y medio. 4245 4-20 
/SE S O L I C I T A una criada de manos para 
corta familia en Aguila 1S2 Sueldo 15 pesos 
plata. ' 4244 .4-20._ 
UNA P E N I N S U L A R de un mes de parida, 
desea colocarse de criandera, á media leche 
ó leche entera; la tiene buena y abundante 
Dará razón Manuel Rombo, en la calle A 
esquina 13, Vedado. 4243 8-20 
S E S O L I C I T A una criada para corta fami-
l ia . Sueldo $10 y ropa limpia Qiue sea formal 
y sepa servir. Informan calle 9 letra D entre 
K y J Vedado. 4240 4-20 
A L Q U E S U S C R I B E Angel Gómez Vázquez 
desea saber del paradero de su hermano Ig -
nacio G6mez Vázquez se le gratificará á la 
persona que diga ce su paradero' Diirccoión: 








S E S O L I C I T A una criac 
que sea foral y no tenga .] 
reúne estas condiciones e.í 
se. Compoatela 114 B . De 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche 
desea colocaa'se á leche entera. Tá.ene quien 
la garantice. Informan Carrales 155. 
4224 • 40.9 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse de 
criada de mano ó manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. Informan 
Carmen_46. 4194 4-19 
' P A R A C O R T A famrilia se soliicdta una 
buena criada de manos, peninsular, que lle-
ve tiemps en el país sueldo a l empezar 3 
luises y ropa iimpia, s i reúne condiciones 
se le darán 3 centenes desde el primer 
mes. Lealtad 85, ailtoa. E n t r e Concordia y 
4-19 
, de manos joven 
•etensiones. Si no 




r ía 31. 
cocinera peninsular desea 
n casa .particular y a d o m á s pued 
tos Quehiaioeres de ¡la casa, 
n su ot-1 i l a c i ó n y duerme 
Tiene qu/ien l a recomiende. Fa-cto 
4S39 4-21 
UNA B U E N A cocinera peniixsular acl ima-
tad aen el país, desea colocarse en casa par-
Sabe ticular ó establecimiento.'Sabe-cumplir con 
In la I su obl igación y tiene quien la garantice. I n -
forman Villegas 105. 4232 4-20 
S E S O L I C I T A usa criada de manos que 
sea trabajadora y limpia InfoiMnarán E m -
pedrado n ú m . _ l altos, 4192 4-19 
DOS J O V E N E S pcninsulahes desean colo-
carse una de criada de mano y la otra de 
manejadora. (Saben cumplir con su obli-
gación y tienen quien responda por ellas I n -
fonmaniJVives 155 . 4191 4-19 
U N P E N I N S U L A R con buenas referencias 
sin pretensiones desea colocarse de partero 
Entiende de hortelano para Himpáeza de 
escritorio Cerro 819 de 10 á 3 darán razón. 
_418 8_ ' __4 -19 
S E D E S E A C O L O C A R una señora penin-
sular de criandera de poco tiempo de parida 
la que !t!iene buena y abundante para errar 
á leche entera; tiene su hijo que se puede 
ver y lo mand aparra E s p a ñ a en cuanto se 
coloque y tiene quien la garancite. Infor-
m a ^ Amistad 136, cuarto 45 4205 4-19 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana 
edad en Monte 2 letra E . (altos) informarán 
_4204 4-19 
UNA J O V E N de color desea colocarse de 
criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obl igación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Galiano 105, agencia de mudadas. 
42 03 . 4-19 
D E S E A colocarse una joven para limpieza 
de habitaciones; sabe coser á mano y á 
máquina 6 para un matrimonio solo. No sale 
á la calle, tiene buenas recomendaciones. 
Trocadero 25. 4193 4-19 
S E S O L I C I T A un fotógrafo impresor y 
otros artistas de fotograf ía . También a l -
1 gunos muchachos para aprendices, preflrién-
dolso que sepan dibujo. Tods han de tener 
¡ quien los garantice. Otero y Colominas, San 
Rafael 32 4200 4-19 
S E S O L I C I T A una criada joven peninsular 
para el Vedado. Informan San Ignacio 21 
bajos, de 12 á 5 410S 4-19 
¡SE S O L I C I T A N un 
criado bilanco y una 
niaoes coser. Los 3 scesiltan buenas refe.renot 
Son para ir á Arroyo Naranjo. E n Reina 
139 admiten lias solicitudes. 4337 4-21 
UNA S R A . peninsular desea coiocair.se de 
crianaera con cuatro mesi-is de parida y su 
T?-kt r^n-NT-rrrw TAT- AT \T P a r t í - ! niño Q116 36 'P'uede ver; tiene quien ,1a garan-
XiN E L FRONTON J A I A L A I . r a r t l - | tice y ^ára; . m í h 3 informes Paula número 13 
r — V , i UNA J O V E N peninsular recién parida, de- ^ A J»-
¡a cocinera blanca, un ¡ se.a oolcozr&e de criandera á leche entera, ^e cna.aa 
riada de mano que sepa aü.e tiene buena y abundante. Tiene quien "íf-^^viV, 
puede t 
cal la 11 




«pación una hora 35 minutos.—^c-
A'dernás cíe esta -hermosa é incompa-
:-«a)W« pdfeuila nunea vista en la Ilaha-
J ^ e f e a r ó Beraii veinte más en oa-
& tanda. 
El fe^es y Viernes Santos hahrá 
f ™ 1 0 ^ « vaatinées dedioadas á los n i -
^ con la Pasirm y Muerte de Jesús y 
r a n •expectación nótase por conocer 
proyecciones einematográfioas que 
j ^ ^ i i en el favorecido coliseo de A l -
E N LA IGLESIA DE G U A D A L U P E — M a -
' en la iglesia parroquial de Gua-
i S u > ' Se ^ ^ r a r á la festividad de 
"liif»- •ra ^ e 2 o r a 0 - 0̂fi Dolores con gran 
: ^ g g ^ c a n t á a d ü s e la misa del Pa-
an^"- lnucllísilaas mujeres que ven 
fe^i lar'se con verdadero terror la 
el d .eü •qtie deb8 ocurrir el fí"Í0' Por 
olor in tenso que exnerimentan en 
esa época. 
Tomando las <£Grantil las" se nor-
ca-'f'a esa funGÍón al extremo de no 
: : *£¿r b e s t i a de ninguna especie. 
L í X 1 • á la casa r)r- Grant's Labo-j^ories. 55 Wor t l l St ^ Niew y o r k , el 
U-~l ^ ^ r o 12 que trata de las en-
r e d a d o s femeninas. 
misma casa manda gratis nn 
^s£co m u e s t r a de O - r a n t ü l a s , P í d a s e . 
dos y quinielas que se juga rán mana- i Puesto de firntas 
na jueves, en el Frontón Jai Ala i . | d iSna^í iSf owii 
Primer Partido á 25 tantos entre j ̂ | ^ i o | ^ i ¿ , i ^ 
blancos y azules. _4335 ^ ̂  .__ 
Primera quinek á 6 tantos, que se j Una. señora toim 
j uga rán á la terminación del primer! 5fl.adtaVhabite 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á seis tantos que se 
juga rá á la terminación del segundo 
partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la banda de la Beneficencia. 
LA NOTA F I N A L . — 
— ¿ A qué quer rás dedicarte, hijo 
mío, cuando seas grande? 
— A hacer almanaques. 
— ¿ P a r a qué? 
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forman San Miguel y E-spada 
oarnicería . 4234 8-20 
UNA S R A . del país desea colocarse de 
j criandera & leche entera la que tiene buena 
y abundante; es car iñosa con los niños y tie-
' ríe nersnas o.ue la recomienden: Informan 
I Campanario 146 bajos. 4238 4-20 
C R I A D A de manos para servir á un solo 
matriimonio sin nmes necesito una peninsular 
iiue conozca sus deberes, buen saieldo y buen 
trato San Nicolás 7G bajos. _ 4230 4-20 
I A P R E N D I S A S se soilicitan aprendizas de 
Hfnnb-eeroH adelantadas, que a m blancas y 
da . pian en la casa Y ..na eci9~iirera -lúe en-
f:-Tifia de canastm. i . Comp.i.r.cla 114 tí L a 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de mano ó manejadora E s car i -
Ios niños y sabe cumplir con su 
Tiene quién la recomiende. In-
fórmagi Vjaaegas 43". 4197 4-19 j 
UNA C R I A N D E R A pennsular de 22 a ñ o s 
de edad de buena presencia, desea colocase ¡ 
á leche entera, que la tiene buena y abun- i 
dante, de mes y medio de parida; tiene i 
quien l a garantice Vive en San Martín n ú -
mero 2, esquina Infanta. Pregunten por Re-
UNA J O V E N pentsular solicita colcoarse 
de criada de manos ó manejadora > en i a 
nr:,sma una de medlma edad de cqcmera. S J -
ben cumplir con sn obligación y tienen timen 
las recomiende Iníonman Amustad num. lo 
_4176 1~— 
U N J O V E N español desea colocarse de 
criado; sabe cumplir con au obligación y 
tiene refernoias; éiste también para cu co-
mercio 6 cobrador y no tiene inconveniente 
en ir á los Estados Unidos pues lo reco-
miieudan las mejoréis casas de comercio oe 
l a Habana. Dan informes Consulado ÍOÍ>. 
Bodega 4153 *-1 a ,. 
UNA C R I A N D E R A recién llegada do E s -
paña de dos meses de parida, con buena 
y abundante loche desea colocarse a leche 
entera. Tiene méd icos que la garantioen. I n -
f orman_Apodaca_ 5 9. _ _ ! _ . . , 
UNA P E N I N S U L A R desea colocarse ds 
criada de manos 6 manejadora; es cumplido-
r a en su deber ytene quien la recomiende. 
Informes Compogtela 88. 4159 ^-J-9. 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Se puede ver su niño. Informan 
Egido 13 4132 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E de manejadora ó cr ia-
da de manos; una joven de 17 a ñ o s rec ién 
llegada de España; es car iñosa con los ni-
ños, responden por au conducta é informa-a 
Aguila 114, habitación número 4. 
4126 4-19 
UNA J O V E N desea colocarse en un taller 
de imodis-ta de medio operaría adelantada pa-
r a coser en maquina. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien re&ponda por ella 
Informan Aguila 116. 4123 ' 4-19 
S E N E C E S I T A un criado de medrana edad 
para los quehaceres de una casa, para hom-
hre sólo Concordia^Jü^y medio. 1151 4-19 
S E D E S E A colocar una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora car iñosa 
con los niños; sabe cosetr ú m á q u i n a y ü, 
mano; aclimatada en el país . In formarán 
en el puesto de frutas, frente l a M A R I N A . 
4149 4-l<J_ 
ISN C O C I N E R O y repostero peninsular, 
desea colocarse en casa de comercio. Hotel 
ó casa panticuiar, cocina ü la francesa, es-
paño la y criolla. Informan Aguiar 80, pues-
to de fratás £L todas horas. 
4146 4-19 
U N J O V E N que entienda de teneduría de 
libros; dirigirse bajo sobre al señor F . tí. 
Sección de anuncios de este D I A R I O . 
414 5 8-19 ' 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocaa-se en casa de comercio Ó particulax. 
Sabe cumplir con su ob l i sac ión y tiene 
quien l a garantice. Inforanan Aguacate 50. 
_4d 4 4 [ ' 4-19 
UNA C R I A N D E R A peninsular de mes y 
medio de parida, con buena y abunda.nta 
leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
quien la garantice Informan Gloria 84, No 
tiene inconveniente en ór a l campo. Imfor-
man Gloria_<S 1̂  4143 ' ' 4-19 
U N M A E S T R O de cocina que reside mu-' 
chos años en este país y trabajó en buenas 
casas de esta capital desea colocarse sea 
para é s t a ó el campo. Dirigirse Empedrado 
núaii. 77. 4121 4-19 
S É S O U G I T A una oriada de color para 
la limpieza de unas üabitac iones; ha de sa-
ber •cosor bien y tnaer recamendacloneia 
Aguifiú- 613. 4216 4-19 
UNA SRA. peninsular recién llegada, de 
tren meses de parida desea colocarse aquí 6 
en el campo de criandera á leche entera, la 
que tiene buena y abundante, es car iñosa 
con los niños y tiene quien la recomiende. 
Informan Barnaza 37 y medio. 
4215 , 4-19^ 
S E S O L I C I T A en Línea 95 Vedado un ge-
neral cocinero y un buen criado de mano 
con referenciais; si no las traen no se pre-
aenten; buen sueldo. 4211 5-19 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de 
cocinera, criada de mano ó manejadora. Sabe 
cumplir con su obl igación y tiene personas 
que l a garanticen. Informn Be lascoa ín 64-t! 
Érancisco Noguerol. 4212___ 4-19; 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos; sabe coser á mano y]' 
á, m á q u i n a en San Nicolás núm. 85, altos. 
4210 4-19 
S E S O L I C I T A una criada peninsular, par»-
enseñar la á cocinar pagándo le sueldo,1 
Agujar núm. 40, 4160 15-19 
S E S O L I C I T A una buena cocinera y un»; 
buena oriada de mano que sepan desemp^-J 
ñar bien su obl igación en el Vedado OOLWÍ 
11_,en;tre_2_y 4 n ú m e r o 28. 41€1 4-1 ai 
S E S O L I C I T A una criada pennisulara 
tiene que saber coser á mano y á l a máaus-» 
na. Sueldo catorce pesos y ropa linni 
pia San Miguel 118 4175 • 4-19ti 
UNA SRA. peninsular desea coaocar.se dar 
criada de mano. Sabe coser á mano y á m&-< 
quina y tiene quien la irocomlende. Informaj»! 
Barcelona 5. 4222 4-19 
A B O G A D O Y P K O C U Í Í A l>OK 
Se hace cargo de toda clase de cobró y d * 
intestado, t e s tamentar ías , todo lo que per-; 
tenece al Pero, sin cobrar hasta la conclu* 
s ión; facilito dinero á cuenta de herenclaaí 
y sobre hipoteca, tían J o s é núm. 30. 
_416 S 4-19 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para limpieza de habitaciones. Sabe cosei* 
bien á mano y & máquina. Y en l a misma» 
también, se colocan otra joven para ma--
nejar niños, es cariñosa; 6 para criada de 
manos; en la misma dan razón. Calle Com-
pos ía la , núm. 71, altos. 4221 4-19. 
medios. 4122 
S E S O L I C I T A 
bajar por su cu< 
dos cobrándole 
S E SOLI» :ITA 
abar u n a nena 
-oriner'i blanca. 
»2; u 4:0 
S E D E S E A C O L O C A R una criandera do 2 
teses v medio con abundante leche; no tie-
nconvenieme en 




el campo; tiene 
22 y Genios 4, 
4-20 
de manos que 
lina; se le dará 
1 la co locac ión . 
L u i s a . 
4-20 
S E S O L I C I T A una cr 
ceres de la casa y ayi 
ños. Sueldo dos centeno 
sabe cumplir con su c 
presente Suárez 117. 
D E S E A C O L O C A R S E 
na edad, de coilor, par 
familia ó criada No 
B9 
Si hay un perfume conocido, os l a violeta: 
desgraciadaimente, la mayor parte da _ los 
extractos do victleta son debidos á combina-
ciones químicas. G U E R L A I N quien 
mente piído á itaisj flores de darle su tesoro 
emibatlsanmdo, ha realizado el m á s flno de 
los perfumes de vioiotas con su agradable 
F L E U R QUI M E U R T . 
. S E S O L I C I T A una . 
tenga buena referenoi 
y de buen carácter. 
23 y25 casa del Sr. Peí 







si dad y 
A H O R A MISMO 
tos de Joyería, sói 
vos plata españolE 
da.blcmento. A r t h 
A . Ana.rtado 1025, 
manejadora que sepa su 
¡1 Dir. Agrá monte. Calle 
dado. _4269 4-20 
insular aclimatada en el 
te para limpieza de dos 
y coser á mano y má-
¡ñ las mejores casas de 
arán Calzada del Cerro 
aga . _ 4266 4-20 
C O — Al recibo de vein-
i españpla . le s e r á remi-
ig-tico prec ios ís imo. A n -
:. Dpt. A . Apartado 1025 
5 4-20 
— Pida dos bonitos obje-
te cuestan veinte centa-
única-. i UNA .SRA. penistilar desea colocarse de co-
cinera en casa particular. Tiene quien la ga-
rantice Infonmes Rayo 91. 4307 _ 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos me-
ses de parida con buena y a.bundante leohe 
con su niño que se puede ver, desea colo-
carse á leche entera Tiene quien la garan-
tice. Informas Corrales IOS 4313 4-21 
J O V E N ' C O C I N E R O recien llegado de la 
pendnsula desea colocarse en casa particu-
lar ó fonda. • Dinlgrse por escrito á R. O. 
L a s imá'3 grandes celebridades de Medicina ' D I A R I O D E L A M A R I N A . 4312 4-21 
^ ^ ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ s l ^ ' j ^ pennsular da^ea Colocarse de 
ó siete mases durante al destete y en los : criado, de manos ó portero. Tiene quien lo 
años de l a existencia de niño. I recomiende. Infonmes Morro 28. ^ ^ primeros 
Al Di. i l m l i M 
Querido Doctor: 
P f l l P l i i i 
Se solicitan unos pocos huéspedes, escogidos, 
. para el verano. Servicio ú la americana. 159 
Siendo aun joven no podía conformarme a ^alzada de pueíltes Grande3 Ceiba: B_ C. 
v m r en un 'estaao de debilidad o decadencia 1 K 49g8 . 
que me obligaba al retraimiento social y me 1 
impedía trabajar. 
Las causas, usted las conoce mejor que yo 
I\íi sangro descompuesta al extremo de agrie-
tar mis carnes y mi cara denunciando mi en-
fermedad á cada paso. 
Completamente sano boy me creo en el de-
ber, por gratitud á usted y por humaEidad 
con Vos que se encuentran como yo me ví; na- En la xxabana, pueblos y ciudades del inte-
cer puDhca im curación. _ _ rior áQ ]a Islaí Gran o p o r t u n i ^ ae 
Disponga de su agradecida amigo. diarios ó más según actividad. Escriba á 
A. Días. Mr. K . Apartad 
•C. 62-3 . fall I 428a S ^ i 
SE SOLICITA una criada de mano penin-
sular de modiana edad y con buena recomen-
dación. Tejadillo núm. 61. Entrada por Mon-
serrate. 4343 4-21 
)Cina. 4264 4-20 
M U E S T R A R I O de Joyer ía con doce mues-
tras se envía á quien lo pida al recibo de un 
peso aimericano. Si usted lo desea lo hajré 
Asente en su localidad. Ruanas utilidades. 
Arnthonv Mail Busirass. Dpt. A . Apartado 
1025 Habana. j 42G3 4-20 
P A R A CASA de huéspedes oportunidad. Se 
ofrece un buen camarero propio para todo 
lo deil ramo, con btienas referencias. 
Informan Ki'cpco de tabacos Prado y Vír-' 
tudes Cafó E l Pueblo. 41S6 4-19 
. UNA J O V E N nemnsula.r desea colocarse 
de manejadora. E s car iñosa con los niños y 
tiene quien la recomiende Sueldo tres cen-
tenes ío menos. Informan Bernaza 18. 
_4273 4-20 
S E S O L I C I T A nna creada para la Hm-
nieza de 3 habitaciones y manejar un niño. 
Teniente Rey 1 altos. _4060 _ 4-20 
S E S O L I C I T A una criada do mano que sepa 
su obligación en Aguiair 70. 
4272 4-20 
S E S O L I C I T A una. mujer peninsular para 
el servicno de una corta familia, y que se-
pa algo de cocina. Tejadillo 68. 
_4241 _ 4-20 
S E S O L I C I T A una criada de man que sea 
blanca, que sapa coser y zurcir Debe traer 
referencias de laa casas que ha servido. D i -
rigirse Inquasidor 38, Legajción de F r a n c i a . 
_4261 4-20 
UNA J O V E N peninsular desea ooaloca.rse 
de criada de meno 6 manejadora; sabe coser 
á mano y á máquina: saíbe cunvnlir con su 
obiligoción. Tiene quien responda por ella 
Informarán en J e s ú s María 45 Bodega. 
4258 1 4-20 
UN J O V E N pennisular desea colocarse de 
criado de inanes 6 camarero: en la misma 
se coloca otro joven con práct ica en el i n g l é s 
De 9 á 1.1 a . ra. y de 4 á on. Sol n ú -
mero 9S Café,, 42^3 4-20 
4-19 
stre que quiera tra-
a una tienda de teji-
alquiler por el lo-
Gr andes. 
8-19 
inda p a r a los queha-
idar á cuidar los ni-
s y ropa limpia Si no 
ibl igación que no se 
4125 4-19 
una SRA. de media-
a la cocina de corta 
duerme en la colo-
cación Progreso 27, 4134 4-19 
UN M A Q U I N I S T A mecánico, en general 
con 20 años de práctica, en ingenios y ta-
lleres se ofrece en su domicilio Condesa 26. 
4135 • 4-19 
MATRIMONIÓ joven sin niños, peninsular 
desean colocarse ambos en la misma casa; 
ella de criada de mano y él de criado, am-
bos saben bien su deber; han servido en 
la capital y fuera de ella; por lo tanto no 
tendr ían inconveniente en salir fuera de l a 
capital In formarán San Ignacio n ú m . 49 
_4139 , 4-19 
D E S E A trabajar á particulares un carpin-
tero que arregla carruajes y demás car-
p i n t e r í a Informan calle de la Mural la en 
La. L i r a de Oro café. _ 4137 4-19 
UN B U E N C O C I N E R O de color desea co-
locairse en casa particular ó esta/blacimiento. 
Babe cumplir con su obl igac ión y tiene quien 
lo garantice. Informan Someruelos 29 es-
quina á Apodaca, carnicería. 
_ 4138 4:119_ 
S E S O L I C I T A una criada de mano de me-
diana edad que sea formal y sepa coser 
algo. E s para un matrimonio solo .Se pre-
fiere que duerma fuera Con refereneias se 
presente desde la 1 á 3 de la tarde en Ber-
I nasa 62 bajos (Casa de Comercio). 
_42 09 ( 4-19 
U N A S I A T I C O general cocinero y reposte-
ro desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción ytiene quien lo garantice Informan 
Zanja_núm. 1. 4208 4-19 
S E S O L I C I T A para un matrimonio s in fa-
milia, una buena oriada de mano blanca, ha 
de tener buenas referencias y no ha de dor-
mir en el acomodo. Galle del Obispo n ú -
mero 123 altos^ 4174 4-19 
S E O F R E C E un joven con 18 a ñ o s de 
práct ica en Barcelona para toda clase de 
trabajos referentes á almacenes de v í v e r e s 
y todo lo que se relacione á esta clase de 
industria Informes Obrapía n ú m . 95 fonda. 
_4171 . 4-19 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una de criade de manos la otra de maneja-
dora. Saben cumplir con su obl igación y 
tienen quien las recomiende. Informes Mo-
rro 18. 4166 4-19 
D E S E A u n a señora d emediana edad co-. 
locarse de manejadora ó de criada de ma-
nos, sabe cumplir con su ob l igac ión y tie-
ne quien la recomiende; no le importa salir 
el campo. D a r á n razón en la Calzada de 
J e s ú s del Monte núm. 404 y medio á todas 
h oras. 4165 4-19 
¡ ¡ IMPORTANTE;;—- Se solicita un so-
cio que tenga $7000 para un negocio que 
deja de 70 á 140 pesos diarios Aguiar 73 im-
pondrán Pe le ter ía de 3 á 5. 4179 4-19 
DOS J O V E N E S peninisulares desean colo-
carse de criadas de mano ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su Migación. Tienen quien responda por 
ellas. Inl'ormau Vives 172 . 4177 4-1'J 
S E S O L I C I T A una criada de mano que sea 
formal y traiga referencias de las casas que 
ha servido. Prado 49 altos 4220 4-19 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa su 
obl igación si no es así que no se presente.-
Sueldo 15 pesos plata K entre 17 y 19 C h a -
let Luisa. Vedado infromarán y en Mural la 
n ú m . 123. 
4217 4-19 
UN P E N I N S U L A R aclimatado en el país , 
con cinco a ñ o s en el ejercicio doméstico, se 
desea colocar de cniado de mano en casa 
particular ó do camarero en Hotel 6 F o n -
da. Sabe cumplir con su deber é informan 
en Santa Clara 17. Tiene quien lo recomiende 
_4099 4-175 
S E S O L I C I T A un cochero con recomenda-
ciones de haber servido á familias cono-
cidas. No se presenten sin estas condiciones 
Ca r i os _ I n 16 3 de 12 á_ 411 ^ 4 -17 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó e.-Uableci-
miento. No tiene inconveniente un ir. a l 
campo y tiene quien la garantice. Informan 
Virtudes 100. 4114 - 4-17 
SE SOLICITA una manejadora 
francesa, Habana ÍSá: 
4074 4-17 
SE SOLICITA una cocinera ó coci-
nero que sea bueno y muy aseado. Si 
no reúne estas condiciones que no se 
presente. Amistal 102. 
4084 4-17 
D E P E N D I E N T E de farmacia se solicita 
para ©1 interior bien retribuido si reúne las 
siguientes condiciones; soltero, peninsular 
y buena práct ica de mostrador y laborato-
rio. Informes farmacia E l Aguila de Oro, 
Monte 44. 4089 4 -17 
U N C O C I N E R O de color se ofrece para 
casa particular ó establecimiento. Sabe sa 
obligación. In formarán en Suárez 82.-
4088 4-17 
E N H A B A N A 18-í se solioita una criada 
de manos blanca ó de color que sepa coser 
y traiga buenas referencias E n la rntscok 
se so l íc i ta un buen cocinero. 407.5 5-17 
S E N E C E S I T A una criada de mano que 
sepa leer y que pueda traer .referencias Ga-
lle A entre 19 y 21 Vedado. 4077 4-17 
UNA C R I A N D E R A peninsular de dos moi 
ses y medio de parida, con buena, y abun-
dante leche, desea colocarse á leche enu-ra. 
Tiene quien l a garantice Informan Nopunto 
núm. 9. 4078 -1-17 
S E S O L I C I T A una criada muy formal para 
manejar una niña de doce meses. Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Correa, J e s ú s 
del Monte. 4116 4-17 
Una criada para el servicio; que duerma 
en la casa, que se preste á aprender; pues 
so le e n s e ñ a r á liaría 6- cocinar si quiero 
y tiene buen genio. Sueldo doce pesos y ro-
pa limpia Puede dirigirse 6, San Ignacio 14» 
altos ó 140 A donde Informan. 
4079 4-17 
UNA SRA. peninsular de tres meses do 
parida desea colocarse de criandera á le-
che entera l a que tiene buena y abundan-
te, aquí 6 en el campo; es cariñosa con Ion 
niños y tiene perdonas que la garanticen. 
Informes Obispo 81. 4085 1-17 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu-
lar de criada de mano para un matrimonio 
solo ;entiende algo de cocina E n Monte 157 
informarán. 4086 4-17 
DOS P E N I N S U L A R E S desean colocarse, 
una para limpiar dos ó tres habitaciones y 
coser á mano y á máquina y la otra de co-
cinera. Son muy aseadas y tienen quien las 
garantice. Informan Príncipe 11'. 
4110 - ' 4-17 
JUIARIO D E L A MARINA.—Edición dé la mañana.—Marzo 21 de IHOT. 
N O V E L A S C O R T A S . 
L a m a d r e de E s t e b a n e l G r a n d e . 
Esteban había Itajádo la cabeza mi 
ins tante , coa el pesó de la v-ergwenzia y 
•del dolor pero bien pronto echó h m a 
C COWCTitTYE) 
diiYMveiouí'.s y cDiiu'ai/carou apresurada-
tmiiie ÍOÜ pn¡|);ij'alivos de uua Ijrillanto 
recepcióii. 
a t r á s su cabellera flotante, cmboi-ó su De nnevo resonó sobre el flanco de la 
be-iría y lanzó en las sombras.de la no- eolina el galopé de un caballo y apare-
oQ, sones capaces de resucitar á los ció Eslc-ban á da cabeza, de sus guerre- | 
innerbos y de aaTaslraolos iras <d. ¡ros, deiaitite de la puerta abierta de par i 
En breve su ejénciío fugitivo se re - en par. En eu-aihíjvo disl ¡ugmo a su m a -
him v se reeonceutró en IfH-no al p r ín- ! dre . c tuó pie á t ierra c inclinándose 
n í a papidez del i?eí'undymí,Tdf; ante ella, di jo: 
la montaña, se i —MaiJiv- mía. á vos es á quien debo I 
ra bis enemiu'os ! •ésifea victoria. 
l ío. babían roto | Y pnr primeira \-e/ dos ojos de aque-
Tiiientos los dis-1 lia mujer se .humedecieron y temblaron 
i s u s labios, mientras qne el Héroe recibía 
la se dejaba oir | en sus brazos á su esposa radiante, 
viento de victo- i —¡ Ibas á abrirme la puerta! murmn-
rtazóü en sn pe- i ¡íó el príncipe. 
j La. Joven se apretó contra é l :—¡Te 
. Y otra vez Esteban ¡llevó su bocina á I amo tanto y estaba tan inquieta!. . . 
flos labios y tocó una alegre fanfarria, i murmuró con acento apenas pereepti-
idirigiéndose baoia el castillo cuyas al- bde. 
turas se perdían en las eminencias del —£>i replicó Esteban en'alta voz i 
•cielo, estrellado. j "pero mi mapire me ama aún más que tú. 
Inmediatamente se. vio aparecer nu-
merosas luces, que se movían en todas i 
cipe en ouen o: 
buraca*i, dcsc 
•precipitó 'de ni 
que. aiegres co 
Ifis filas y en ' 
peírsó. 
E l ruido di 
icada vez más li 
•ría que hizo sa 
e<ho. 
efljs.ooo ÍK oro esiaii 
Acabada de, fabricar á la moderna 
y á todo costo, se vende la casa calle 
de Conipostela núm. 117.1 entre Mura-
lla y Sol, de alto y bajo, indepen-
dientes. 
Los bajos tienen 6 cuartos y uno de 
baño con ducha, sala, saleta'y salón 
de comer, dos inodoros y gran patio. 
Los altos tienen 7 cuartos v uno de 
baño con ducha, sala, saleta y salón 
de comer y dos inodoros; la escalera 
es de mármol, con zócalo de azulejos 
biselados. En ambos pisos bay servicio 
de gas, independiente. Los suelos son 
de mosaico. Hay además 8 juegos de 
mamparas de vidrios nevados. 
La casa gana 45 centenes, pero no 
se ha alquilado por si quiere habitarla 
el que la compre; tiene otras ventajas 
económicas, que se d i rán al compra-
dor. 
Su dueño vive en Cuba 65. donde es-
t á la llave. 4252 8-20 
D a m a s 4 2 
Se vende esta cómoda casa. Informarán 
en Cuba 1-10 de S á 10 de la mañana. 
40!t0 8-1" 
V e n t a d e c a s a s y s o l a r e s 
E n 'os puntos má-s céntr icos de la ciudad 
d« - Ct S mil pesos hasta cuarenta mil. E n 
la Víbora. Vedado, Jesús del Monte y Cerro. 
< it.epa.rto Loma, .Llaves Bellavista, alturas 
de los Quemados de Marianao Aguiar 75, 
relojero de Z ;'L i Juan Pérez . Trato directo 
' 4082 4-17 
AVÍS0 DE INTERES GENERAL 
Todo el Que desee comprar una casa de 
huéspedes barata en cuailquier punto de la 
ciudad y además una bodega puede diri-
gi.rise a.l señor Peralta Animas CO altos de 
y S, L¡ m. También se vei.-de un magníf leo 
autmóvi l francés. Trato directo 
39oíí - 1S-15MZ 
B O D E G U E H O S : por 100 centenes, con mos 
trador y a.nnutostes vengan pronto, 14 y 15 
Vedado. L a mejor fonda del Vedado, con 
cantina y billar, por no poderla atender se 
da barata 15 y 11 info.rmairán Bodega. 
C (US ¡ 5-16 _ 
S E VEÍíP'Ejl juntas ó sepáradas dos ca-
sitais bien situadas con pisos de mosaico, acá 
badas de pintair, libre de g r a v á m e n e s , ga-
nando cada una cuatro centenes. Informará 
su dueño J . A. Tabares, Aguiar 92 de 8 á. 
12 A . M. • 4065 li i-ÍS 
L o s d o s l i l t i i n o s d i s c o s c a n t a d o s p o r é s t e a r t i s t a « t 
" T r i s t e r i t o r « o ' , ; ú n i c a c a s a q n e l o s t i e n e e n v e n t a ^ 
E . C y s t i n . t - i a b a n a 9 ^ 
A u t o m ó v i l e s G E R M A I N 
P r a informes y c a t á l o g o s dirigirse á F e r -
mín Blondaux. Amistad 84. 
] M W M í M i l i 
S E V E N D E una ca 
torio de cedro con 
O'ltfdaiy 4 7. 4; 
rro y un escrl-
.rnetas unidas. 
4-21 
Se venden á plazos (á precio moderaóo) 
los mejores solares de este lugar; con cullos, 
aceras, agua; gs y arbolado. Quedan • 
eos. 
ro S 
primer piso, cuarto núm 
n. 4003 S-16 
ES se vende 
3 roñas E l Gi 
CARMEN S I L V A 
del día 
miarán . 
H a y F e l i c i d a d e n e l 
Ozómulsion 
La Nueva Emulsión dr A ce ¡le de Hígado de Bacalao ¿or Excelencia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que te de vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u í s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes v fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
cüo cds 
3 del Me 
mina" al 
mía se 
os. I n -
S-21 
B U E N NEGOCIO 
•nda 6 hace negocio en un taller de 
•ia movido á vapor con todo lo 
i; horno de fundición para bronce 
S'lul'a; taller de niquelar, platear y 
i su dinamo y d e m á s herramientas 
Mites á un pequeño taller. P a r a in-
5or correo Manuel Casti l la Martí 
!1 Pinar del Ríi^ S965 S-15 
¡NDE un solar yermo con 9 me-
'rer.lo y cerca de 39 de fo-ndo. E s -
o en ¡a Calzada de J e s ú s del Monte 
442. Informan en San Rafael 86 
15-15 
SE VENDE LA CASA 
De alto y bajo, Gloria 151 acabada, de 
íabrier con 5 cuartos, sala, comedor, coci-
na y todo el demás servicio lo mismo arriba 
que abajo, con escalera de marmol; gana 
19 centenes 10 arriba y 9 abajo, puede genar 
25 por lo que e s tá ganando me la. quedo en 
alquiler por contrato por 2 años . F a i a tratar 
ides SO oííut: 8-15 
G A S O L I N A A M E R I C A N A 
I>a anejor que viene; l a que tiene verdadera 
gx-aduación para automóvi l e s l a vende SA-
L A S San Rafael 14. 4330 
A tres pesos piaba; afinaciones gratis. SA-
L A S San Rafael 14. _ 4331 8-21 
S E V E N D E N todos ilos enseres de una sas-
trer ía .muevas y si les acoimoda el looail es 
poea renta; en Teniente Rey 13 vivienda B. 
4281 4-21 
• M U E B L E S B A R A T O S 
Se vende un aparador majagua; un auxi-
liar id.; una nevera id.; 3 juegos mamparas 
id. Muy baratos. 4287 8-21 
S E V E N D E una vidriera metá l ica con sus 
armatostes propia para tabacos y ciga.rros 
Puede verse á todas horas, en Amislad 64. 
4293 - 15-21 
J 




3976 vende Salas pianos americanos, ale-
manes y franceses nuevos. Salas, San 
Rafael 14, de cuerdas (bruzadas últ i-
mos modelos, 4327 8-21 
su dueño Virt 
B U E N NEGOCIO 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q u e s i e m p r e 





P R U E 
B E L Q 





SK D A E N 35,00<> P E S O S 
preciosa quinta (un Pa.laeiru) costó 100 
esos, vengan á verlo antes que comprar 
casa E s t á amueblada, y es bueno para 
TI n b i 
Ta mi 
M I ! e 
Se vende un establecimiento muebler ía , 
tá en buen punto y se da en proporción 
jne vida, propia gustos reducidos vista ha-
: f¿ Informarán Compostela 137. Café Pri -
ero de Belén. 399 1 8-15 
S E V E N D E una casa en el Vedado bien 
tunda, y con capacidad para familia n.u-
erosa y á corta distancia de la l ínea Para 
formes O'Railly 52 de 9 á L l y de 2 á 4. 
3870 _ _ J s • 8-13 
S E V B N D E una Casa en la calle de la 
endosa n ú m . 30 libre de g r a v á m e n e s , para 
atar de su precio y d e m á s pormenores en 
baille de San Ignacio n ú m . 4 3 altos es tá su 
teño J . A . Sánchez . . 3262 26-5Mz 
L E A N ESTO—Fabr ico casas de madera so-
las y baratas; admito algo á plazos; Doy 
ñero en hipoteca y vendo solares en todoa 
ierra, Concordia 2. 
26-3Mz 
CASAS en venta^ en puntos céntr icos de 
esta ciudad v en el Cerro. Jesds del Monte 
y Vedado, de 2; 4; 6;; 8; Í 2 ; 14; 15; 16; 22; 
30; 40 y 90 mil pesos. —(Jasas en estado 
ruinoso para fabricar y solares dentro de 
la ciudad en Carlos IIí. J e s ú s del Monte, 
Víbor y Vcda/do. Trato directo. Sr. Morell 
do 8 á 2 A . M. (Monte 280) 3917 ' 8-14 
lados. Camilo García 
3219 
CASAS E N E L V E D A D O 
Calle de Baños: Magnífica casa de esqui-
na. Precio: $22.000 oro español . 
Calle 12 en la Loma: una bonita casa de 
esquina en magníf icas condiciones, Libre 
de censo. Precio $9.500 Cy. 
Calle F . una casa esquina de fraile do 
mamposter ía . Libre de censo. Precio: 
|9.000 Cy. 
Calle 20: 2 casas de mampos ter ía . Pre-
cio: f T.COO y Sti.000 Cy. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Callé 
Id . Y 
12 í;2.ü0 C j . m 
$2.50 id. id. 
o á $tí.00 id. id. 
55.00 id. id. 
i 
Se ñaco cargo de compra y venta de ca-
sas, censos, .fincas rús t i cas y establecimien-
tos de todas clases; también acepta la admi-
nistración de toda clase de bienes dentro de 
la Provincia de la Habana y facilita dinero 
ton hipoteca. Oficina: O'Reilly 54, Camiser ía 
ue 2 á 4 . 3112 26 - 1M 
SE V E N D E el acreditado boarding 
" The White House," Baños 15, Veda-
do. Precios y condiciones en la mis-
ma casa á todas horas. 
2S12 26-23. 
I d . 17 y 4 á $6.00 id. id. 
vld. 17 y 0 á $6.00 id. id. 
PROVINCIA D E . L A HABANA 
E n la costa Norte, una finca de 3G caba-
l ler ías de terreno, cerca de Campo Florido 
y con embarcadero pi-opio. 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
54S PEARJL S T R E E T , N E W YORK. 
L a Ozómulsion es el reconstituyente natural qne suple la Naturaleza para 
la curación de las enlennedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tari gustosamente como sus padres porque es dulce, 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con íacilidad. 
- Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozómulsion, ocupa 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
'otros agentes medicinales son la Glicerina, los Kipofosütos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no solo en todos los Países Latino-amerítfSnos, 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. 
' m Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
y* Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Sa sangre 
se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
apetecibles. E n fin/ la O/omulbión da lo que todos buscan: S A L U D , 
F U E R Z A S y B E L L E Z A . 
Dirigirse á 
PABLO G. MENDOZA 
S-20 
un muí 
0 [ Ü M Í S 
S E V E X D E un caballo criollo fino y muy 
cominador de S E I S cuartas propio para per-
sona de gusto. Informes Marqués González; 12 
4310 8-21 
Se vende ürití criollo lo m á s hermoso 
•vale 50 
7 cuartas, camina-
muy sano vale 25 
.años caminador va-
Concordia 1S4 José 
15-20 duen 422S 
S E se arrienda una finca de do-
nj cinco de cuña; con pastos 
!{ en la, jurisdicción de Gui-
ui Ignacio 64 á todas horas. 
Ciuema-




e venden á plazos (á precio mode-
o) absolntamente ios mejores sola-
do este Jugar. Con calles, aceras, 
(a, gas y arbolado; vecindario dis-
;TIidos. Quedan pocos. OíReilhT 30 
iltos, (primer piso) cuarto número 
e 2 á 3 p. m. 
4059 8-17 
S E SOL 
que sepa 
ma,rán. 
P A R A ir a la Isli 
«n Prado ;>5 una cria 
de la cocina y limp: 
matrimonio sin niños. 
S E S O L I C I T A una 
que entienria a'lgo de 
o)iuni,o.' Villegas l'A al 
• S O L I C I T A un crido 
y escribir; que teñí 





Se venden en l a L ínea de 17, un solar de 
¿quina y otro de centro, unidas, á ?4.0O Cy. 
I metro; libro de gravanem O'Reilly 30 A 
Itos (primer piso) cuarto númoro 2, de 
?i :: p. m. 4062 S-16 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una casa de huéspedes muy eo' 
o cid a en ta ciudad. E s t á lien aen verano 
invierno .Xo se admiten corredores Infor-
iain Colón n ú m . 1 establo 1169 3-19 
C O L M E N A S se vende un número de Cajas 
Coumenas de 2 5>isos á, la americana y otros 
de cria construida» á. toda perfección. E m -
pedrado 30 piso prtnupal, primera sala á la 
de re c h a . _ 4158 i l ^ J L . 
P O R NO N E C E S r T A R L A se vende una 
muía joven y muy sana. Pueden verla de 7 
á 10 en Santa Catalina 13. Cerro. 
4189 4-19 
S E V E N D E una buena pareja de caballos 
de mucha condición en Paseo esquina á 13, 
Vedado. Pueden verse hasta las 2 p. m. 
_4 277 12-17MZ 
V E N T A de animales — Se vende una her-
mosa pareja, de mulos del país , de 6 años de 
edad y gien amaestrados. Pueden verse en 
Cerro núm. S13. 4023 8-16 ;. 
M. ROBAINA sale de é s t a con dirección 
á San Lui¿; el objeto de este viaje serfi pa-
ra importar 25 caballos y 25 m u í a s los cua-
les vunderá baratos en Carlos I I I núm. 16, 
Teléfono 1069. 3S41 8-13 
E N L A C A J L L E del Morro núm.( 6 se ven-
de una pareja de caballos moros, jóvenes y 
perfectamente sanos. Se puede ver á todas 
horas. 'Trato directo con su dueño en la ca-
lle del Prado n ú m . '27 altos de 11 y medio 
a . m. á 12 y medio p. m. y de 5 á 7 p. n i . 
3670 15-10 
3137 
- S E V E N D E N 
C a b a l l o s y M u l o s 
G a r o e l n . 1 9 . 
3!2-lMz 
i m m m 
asa, 
•tos 
«es de pande, con buena y 
desea colocarse k leoho en i. 
la garasni-ce. Informan Morí 
•4106 
S E S O L I C I T A - u n criada do 
cumplir can su obi igaoión; : 
do \ i ¡ ] e g a ? 8 7 iníormarán. 
T E N E D O R D E J L I B U O I S 
ofrece para toda clase ác trabajos de cou-
dad uu tenedor' de iibros con muchos siios 
•ráctica, se hace cargo de abrir libros, efec-
baanecs y iodo género de liquidaciones epecialcs 
rios sn loraj desocupadas por módica re-
ción. Informan en Obispo 86, librería de 
^ y en la Zarzuela .Moderna, Neptuno y Man-
G. 
J A R de Tenedor 
minsuia-r de '¿X af 
i partida doble, B ' 
juina. No tiene pri 
)ién se ofr«ce par; 
buenas rpferench 
)01l de Libi o.s 
Lo en moderna 
ento del Inglé 
dio d ía ó por 






Víveres •', o i v f , i K 
B A L B J N O Caatr 1 fión " leseT saber el 'para-
dero de SM tio José Becer.ra Castro, naiu-
ra.1 de ViMav»r (Lupo) q_ue vino por según-
da, Tiez de Eíp-aña harA, ünoa dos años Dir i -
slrae & Juan Bardallo, Jaruoo. 
__c^.6la _ S-16 
F A C I L I T O Y N E C E S I T O ' crianderas, coci^ 
ñera?, costureraj:. lavanderas, criadas; mane-
jadoras; depeadientcs; oócherós; eoc.ineros; 
«!ulceros ce.marer.is, panadsros. tra-bajado-
ras. crladoe; porteros y aprendícas^ Par 
$1.50 plata Quinta y colocación. Bmoedraido 
20-. Teléfono 486, Apartado 966. Rocnie C v -
lle^o ¿639 26-9A12 
T E N E D O R de libros — Joven peninsular 
s«rio: ti-wbajador; imeüg-ents en la Part ida 
doble; niie sabe norlós y f-ubcriores reforeil-
v.as desea casa formal de cualquier giro 
Van Mlgael 262 dueños del fíoia;-. 
IJMÍ 13-14 
SF: S O L I C I T A una criada d© manos, con 
fcnenas referenoia-s. Ved ido Calzada 64, sbitos 
3S09 '8.t;{ 
i 
! I>l'jSDE $500 hasta $200.000 al 6 y medio 
¡ por 100. se dan en hipoteca de casas y cen-
; sos y de fincas de campo pagarés y alqui-
I leres y me ha^o cargo do testiumentarias; 
. abintestado y de cobros, supliendo los gas-
i Sai" José 30. 4172 4-19 
D í N E K o 
i E n cantidad, para hipotecar ñucas u t b a ñ a s 
| al S par 100 anual. 
( íaivido & V.'llnlrio's — Heñí Enlate ÍSu-
! rcau. CHUÍR 81, al io». 
j _ " / 2 ; S-17 
j D I N E R O en Hipoteca ai 7 y 8 por ICn en 
j bueuo.s puntos, en las afueras de la Habana, 
j y campo predios convencionales A.guiar 75 
i relojero de 2 á 4 Juan Pérez , trato* directo. 
4081 4-17 
: 1 ' i N E R O se da sobre mueblas dejándolos en 
n«v»er de s-us dueños , con un módico interés . 
Camas, máquinas de eser y escribir 4 ola-
1 Ms sin fiador. Compórte la y O'Farrill ." al-
! tos. .T. Adriía» González, A s é a t e 
i 3};«0 13-13 
sala; saleta: 3 cuartos en $2900; otra de 
esriuna moderna con estableo!miento, al-
quiler $1U>,60 oro, en $14,000 Polisón Monte 
«L^Menénde^ 4807 - • 4-19 
VJ<:NUO un .terreno en la calle |de la 
Marina, otro en Belascoa ín , una casa en 
Es tre l la de .8 por. 35 metros en $8.500; otra 
en Merced en $15/500, dos en Habana de 
$13.000 y 14.000 cada una; dos en San Lá-
zaro de $12000 y de $8.500 Tacón 2, de 12 
ó 3 J . M. V. 4068 6-17 
S O L A R E S 
Se venden hermosos solares al contado 
y á plazos, en el Vedado, Cerro, J e s ú s del 
Monte, Buena Vista y Marianao. 
fían-ido & Villoldo's — Keal Estate l l u -
reun. Cuba '¿i, alto:*. 
_ 4111 ; 8-17 
V E N D O O 
Uerla do tie 
clase de cu 
clones. Agu 
Pérez Trato 
A U T O M O V I L se vende barato un a u t o m ó -
vil f rancés P A N H A R D , de 12 caballos, de 
6 asientos, con techo y capote. Se darán in-
I íorones en Aguacaite 128. R. Be Budt, 
4322 8-21 
I t lENDO oí Jaruco 1 caba-
erior, para toda 
buenas propor-
de 2 á. 4. Juan 
;0 4-17 
F A M I L I A R E S N U E V O S 
Con /.anchos de goma desde 35 centenes 
en adelante Salaa, San Rafael 14 
_ 4329 • 8-21 
S E V E N B E un faetón en buen estado, c a -
iSi nuevo. Puede verse en J e s ú s del Monte, 
Santas Suárez 25. 4306 4-21 
para Señoras acabamos de recibir el 
modelo 1907, con dos lecciones se ma-
nejan en seguida. Salas, Agente, San 
Rafael 11 4328 8-21 
tí E V E N D E una bonita dnqnesa de ú l t i m a 
moda toda, nueva con buenos materiales y 
zuncho de goma, en precio muy módico . 
Informarán San Rafael 150 á todas horas. 
0 el a n i i e w 
Se vende uno de los mejores cafés ; deja 
de utlidad de cinco á seis mil pesos anuales 
Vista hace fe. Informarán Oficios 46 confi-
tería L a Marina. Teléfono 525 M. Fernán-
dez. Be 8 á 10 y do 3 á 5. 4104 4-17 
Se vende tina 
de la Provincia 
Dr. Herrera, C'ut 
libada en una cmdad 
in de Santa Caira. In formará 
, ba 85. 4076 15-17_ 
E N $5500 Cy.. de contado y el i-esto á pa-
ga,r en tres años, ai? vende una gran casa,, 
en Es trada Palma, osquúna do fraile. R e n -
ta 16 centenes mensuales. 
Gurrido Sd V;ll<»ld« 'g, — Keal Estate B u -
reúv. < ubi» si, a1'..... 
4113 4-17 
S E V E N D E un magníf ico familia.r sin uso 
[ de seis asientos, vuelta entera con todos los 
herrajes y zunchos de goma reforzados. Pue 
de verse Aguiar 101. Infonman Habana 100. 
. . . 4-20 _ 
S E V E N D E un familiar bueno con limo-
! ñera y una yegua criolla muy baratoTln-
i formarán y puede verse Carlos I I I número 
i 50 establo Manzanares; á todas horas. 
! 301S 4-19 
| A U T O M O B I L E L E C T R I C O se vende uno 
casi nuevo de cuatro asientos con su bate-
ría sin estrenar. A d e m á s un motor genera-
dor de cuatro caballosS de fuerza. Todo jun-
to 6 separado. Infrmarán Prado 27 bajos 
de 12 á 1 y de 6 á 8. 3922 _ 8-14 
UN F A M I L I A R nuevo, flamante, no se ha 
usado. Tiene sus arreos y se da casi regala-
do. También se vende una m a g n í ñ e a yegua 
dt;-troto muy largo y muy en proporción. 
I Puede verse en GaLLano 105. 3779 10-13 
ja — E n la Cailzada L u -
; medio juego Consuelo 
metros en 7 centenes, 
Escaparate id. 9; Apa-
Jama imperial hierro y 
te caoba 4; Lacena 6; 
chicos cuadros á 50 cen-
avos y $1; Lámpara cristal 4 luces $17. 
Un magnífico pia.no pleyer cuarto cola. Se 
ende á "particulares. 4,173 4-19 
H O R R O R O S A 
anó 78 A, se A 
on espejo de 
''e&tidr viaeládo 
ador 2; Nevera 
ironoe 5; E s c a 
i l íones a'ra-nd 
3E V E N D E una 
.ado por $15 pía 
V I D R I E R A S — £ 
módicos Habana 86 
áquina Singer en buen 
y un graphophone con 
• discos. San Pedro n ú -
wjioens. 4190 4-19 
3 venden muy buenas 
yAmistad letra A, a l 
4-19 
V A J I L L A R E G I A . — Se vende una 6 me-
dia de las m á s hermsas que vinieron á esta 
is la , es una verdadera obra de arte Obispo 
18 Relojer ía de Sauter. _ 4157 _ 4-19 
GALNGA en Habana 124 se realizan som-
breros; plumas y pajas, como quieran por 
necesitar el local para otro giro. 
3982 S-15 
Vendo dos en muy buen estado; 
una de ellas tiene cinta de dos colores. 
Habana 131. 
C O L E C C I O N de monedas se vende una de 
monedas de oro que comprende desde Liuvá 
Prá-mero á, WRiza, ó sea desde el año de 567 
al 709; dirigirse para informes á la Admlnis-
tracón del D I A R I O D E L A MARINA. 
3995 S-15 
m K w m 
Bas tejas de Fibrocemento son más 
livianas, más resistentes, m á s duraderas 
m á s frescas m á s económicas que la 
teja francesa Su sistema especial de 
colocación la hace resistir a l m á s fuer-
be c ic lón (hecho probado en Octubre) 
Por su solidez inalterabilidad, ligereza y 
facilidad de co locac ión el fibrocemento es el 
material ideal para techos. Planchas espe-
oia/les para cieloi'asos. Miguel Buchcu Zu-
lueta 36 y medio entre Dragones y Monte.-
3SCI' « 15-13 
P O K A U S E N T A R S E 
L a familia que reside en la calle de I n -
dustria 34 se vende todo el mobiliario como 
también un magníf ico Piano de media cola 
cuadros a l ó leo y objetos de arte . 
3003 16-9Mz 
S I L L A R E S —Se vende una mesa de palos 
con bolas de 16 onzas y un juego de piña 
con sus tacos y loquera. Otro de piña con 
sus bolas y tacos y taquera; Son de bandas 
francesas. In formarán Gloria 7 bajos. 
3477 : 13-7M2 
S E V E N D E el mobiliario de la casa San 
Lázaro 45, in formarán en la misma de 9 
á 11 de la m a ñ a n a y de 1 á 4 de la tarde. 
34'48 13-7Mz 
calle íe SOÁREZ íl entre ABoaaca y aiorli 
T E L E F O N O 1945 
PROXIMO A L CAMPO D E M A R T E 
HA PUESTO A LA VEUTA 
un gran surtido de flamantes trajes 
de Smoking, frac y chaquet 
de lo más fluo, propio para las fiestas 
y ¡Semana Santa, á precios 
de gang-a. 
E n venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría j ropas de todas y para todas ciases so-
ciales, á precios sin competencia. 
_ 1246 13-23F 
C A M A R A S F O T O G x i A F I C A S 
á precio de fábrica. Enseñamos gratis 
la fotografía. 
Otero y Colominas, importadores de 
efectos fotográficos.—San Rafael 32. 
524 l Mz 
Casa íe préSamos y coniura-Teuta 
A N I M A S 8 4 . - - H A B A . I S A . 
Hay de venta, juegos de sala, de comedor y Guar-
ió, tenemos piezas sueltas, escaparates, vestidores, la-
vabos de depósito, mesas de noche y, centro, canas-
tilleros, estantes, camas de hierro, madera y bronce 
aparadores vajilleros y corriente, neveras, mesas de 
corredera, auxiliares sombrereras, jarreros, lámpa-
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes, m7jui-
nas de coser, espejos grandes y corrientes, relojes de 
pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y colum-
pios; todo muy barato; prendas y ropas. Se barni-
zan y cambian muebles, se compran prendas y oro 
viejos. • 813 78-1GE 
de cámaras y accesorios fotográficos 
á precio de los Estados Unidos, Da-
mes gratis lecciones de fotografía. 
O T E R O Y COLOMINAS 
SAN R A F A E L . 32. 
(1 
Juegos de cuarto y de comedor ó piezas 
sueltas más baratas que nadie, especialidad 
en muebles á grusto del comprador. Lealtad 
103 entre San Miguel y Neptuno. 
237G alt 15-5MZ 
L A P U L S E R A D E O R O , 
L a ca/sa que m á s barato vende joyería , 
p later ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedras finas. Neptuno 63 A, esq. á Galiano 
MI 2G-5 
Neptuno O^, emrc Galiano 
iSicolás. - Tcléíono 195^ v ^ 
S E V E N D 
M. T. DAV iDsON 
L a s mas sencillas .las más efiivw ' 
m á s e c o n ó m i c a s para alimentar r ^ s y ^ 
neradoras de Vapor y para (odo<! ini rasGe 
dustriaJos y A k'rícohis. E n uso en iuuf0s iü-
Cuba hace m i s de treinta años p 814* 
por F . P . Amat, Cuba n. 60, llábana V€at» 
— '" " • . .̂ -Silz 
i'l UU motor Otto de nWi , ^ 
de fuerza y una r l i n S o ^ 
. ce s a r á n tiza que están ¿?,Jh" 
o. Pueden verse en Paspr. » rte 
ado de 7 á 10 p. n, a'Seo *m\ 
• . 12-18MÍ 
A P A R A T O heiMográiico: Se vende nn» 
portado superior de gran tamaño M « i."1, 
cer los Bleu-praua» ó sea impresos ai ha; 
sotare papel saturado de ferro prussiatn i?01' 
pedrado 30. altos primera sala á la ¿«Ü^i 
de 1 á 3. 41.-, i; ^ la «Wch» 156 4-13 
CARRíLErtA P O R T A T I L superior c W 
" . a t r a v e s a ñ o s reforzadas de g l chuchos 
todo de 30 m. v ía y carros" dVTitorro^ 
Ídem. Informan Empedrado SO, fseri nrW 
O. D. 1 -W 1 a 3. _ 4155 n04.J 
C A L D E R A S ] NEXPLOSIBLEST^TÍSÍ 
algunas retorzadas del mejor sistema fam 
bien motores á gas peqm-.os: Tarrajas Z 
canicas, venu¡adores . Regaladores de nr 
sión. Rampas .je vapor, bombas-motor ¡i 
a.irc caliente, ele. Informan Dmoedraflií tf 
Escritorio de O. D . Droc-p, de ! a ' 0 * 
_4154 J-IJ 
S E V E N D E una paila Bastea- 6 por 8 nul 
va. propia para industiia pequeña ó extr^ 
c ión de agua. Informarán San Misruoi 
mero 11 3407 13-6Mi 
E l motor mejor y más barato para Á, 
traer el agua de los pozos y elevarla i 
cualquier entura E n venta por Erante 
P. Ania-t, Cuba CO Habana . 
_Jl iJl!L 13-2Mí 
e n $ 1 2 0 0 o r o a i n e r i c í 
de vapo 
por 7 d 
corm>le 
D O S C A L D E R A S 
multitubulaires do .17 pies delargo 
diámetro ron 104 ti uses dc4 pulgyaj 
3 con .sus parrillas y frentes de hiero 
Accesorios; taiiibién se vende un to-
a lemán del acreditado fabricántí 
•2 caballos de fuerza y ruedas an-
pio para faenas agrícolas 6 cierra 
•a en despoblado es cmopletameaa 
olamente ha trabajado .' mes dutís 
-^aración del motor que sustituía, osi-
to $1800 oro americano y se da en Í1200 oro 
americano puesto sobre los carros del ferro-
carril en Maianzas. Se pueden ver é infor-
marán en la Adminstración del Acueducto 
de Matanzas, O'Koiily núm. 6. 







Una instalación completa de 10 centrífu-
gas hidráulicas de 30'; diámetro por 18"-al-
tura fabricantes Vvatsoa Laidlaw de Glasgow. 
Víctor G. Mendoza — Amargura 23, Habana. 
C. 582 26-8Mz 
MiOOIMBIA DS m 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesan^ 
muzas de cinco pies, completa y «A DUn 
estado. . ,, 
U N Trapiche de, tres mazas de canco 
dio pies, muy reforzados, guijos de 
nickel, su construcción es moderna,^)^ 
vsus engranes, un motor de balancín y m^a 
euc. de renuesio. j«n.c¿ai1fla 
UN Tacho de ocho pies, conden.aQ". 
bomba vacio, etc., etc. construcción w , , 
Vv'ELL" eu perfecto estado. 
Toda est a.maquinaria funcionó c" ^ p¿é 
sari a zafra, y se ha repuesto por ou* 
mayores dimensiones y capacidad. ^ 
L a Maquinara se entregará puesi» ?%| 
los carros en el chucho del Central. .. •¡.¿jjJ 
. P a r a precios y demás i n í 0 " " pVr?',UEB0 
al Adminstrador del Central H ü h - ^ ^ j 
" H O R M I G U E R O " . — Pi^vmoia de &* 
Clara í'-lM 
C . 46' 
s i s t e m a " K r a j e w s k i & P e s a n t 
D E V E N T A . 
V I C T O B G. M E K D O S A ^ 
Amargura 33. vL*? 
c 432 
i 
D i i 
A mis antiguos favorecedores s ^ 
fecha pueden adquirir ^ ^ i ^ a en el ^ 
tos de San Francisco de ^x^" 
fé E l Caracolillo, ^gido yJ«««Jn' v tf< 
de Havana Central . G . Bernaríto. ^ m 
3168 
—=^ ^ ŷg OBJ" 
T A N Q U E S de hierro POj" , t e £ i d ^ } ' ^ . 
el local. Se venden de todas « 
randas para el Oementemo, d | Zuiuet» , 
ños y dibujos. Muy, barat^ Caste- ^ 
é Infanta esquina a ^anja ^ 3S-i-*^ 
•! 1 o 1 ——¡¡ per»' 
I A R Í ^ E S F R U T A L E S f ^ ^ V V ^ 
Manzanas y Ciruelas ij($0;.au.ob.spO 66, , teños á $1.00 fono 649 
De venta en 
3405 
PARA BBP&SSCO!» J \ 
S E V E N D E un .motor de gas .seis caballos 
efeotivos con todos sus accesorios, es pro-
pio nara cualquier industria. Informes Mar-
qués González 12._ 4309 8-21 
S E V E N D E una magnífica, guillotina fran-
oeca de gran tamaño. Informes Marqués 
! González 12 4311 S-21 
Marca m . " h y - pa, 
llevan la marca ' 1 ^ ,rj¡taCio . 
deben rechaiarse por ,udi r 
nes y perjudiciales a ia 
Unica casa receptora: _ f-
BernazaG3. 
lapreuu y tsiereoiipii del ljlAI{19 
TENIANXi-- ^ 
